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CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
S E R V í C K ) P A R T I C U L A R 
D E L 
• • D I A R I O D E L A M A R I N A " 
D E A N O C H E 
L A R E I N A V I C T O R I A E N S A N - ! 
T A N D E R . — I N A U G ü R A O I O N D E 
•JNA F I E S T A B E N E F I C A . 
Santander, io 
L a Reina doña Victor ia ha llegado 
a esta capital, de paso para Comillas. 
Previamente h a b í a ordenado al Go-
bernador que se prescindiera de hono-
res y agasajos para recibirla. 
Inmediatamente de su llegada se 
trasladó al Palacio de l a I i l ígdalena. , 
inspeccionándolo con gran atenc ión y 
disponiendo la reforma de algunas 
habitaciones. 
A l regresar de l a Magdalena y 
acompañada de la Infanta d o ñ a L u i -
sa, presidió el acto inaugural de una 
fiesta benéfica organizada por la aris-
tocracia santanderina, t r i b u t á n d o s e l e 
nna ovación delirante a l ocupar ©1 es-
trado Pegio. 
Terminada la ceremonia de inaugu-
ración, recorrió los puestos servidos 
por señoritas de Santander a benefi-
cio de los pobres, emprendiendo viaje 
seguidamente a Comillas. 
D I M I S I O N D E P E R E Z O A B A t i L E -
B 0 . — N O S E L E A C E P T A POR 
A H O R A . — E L T R A T A D O OjN 
F R A N C I A . 
San Sebas t ián , 6. 
E l Ministro de Estado, señor Gar-
cía Prieto, ha confirmado los rumores 
que circularon esta m a ñ a n a respecto 
a haber presentado la renuncia de su 
alto puesto el Embajador de E s p a ñ a 
en París , s eñor P é r e z Caballero ; pero 
advirt ió que esa renuncia no será 
aceptada hasta tanto no se firme el 
tratado con F r a n c i a sobre Marruecos, 
haciéndose entonces una c o m b i n a c i ó n 
diplomática que t e n d r á por base las 
Embajadas en el Vaticano, París y 
Lisboa. 
E n cuanto a \a& negociaciones con 
Francia dec laró el s e ñ o r García Prie-
to que están a p o r t á n d o s e datos t écn i 
eos para continuar l a d i scus ión de ha-
fes del tratado y que desde m a ñ a n a 
empezarán las conferencias para re-
solver definitivamente el problema de 
internacional ización de T á n g e r . 
L A R E P R E S E N T A C I O N D E L A 
A M E R I C A L A T I N A E N L A S 
F I E S T A S D E L C E N T E N A R I O D E 
L A S C O R T E S D E C A D I Z . 
Madrid, 6. 
Ha regresado de Cádiz el Jefe de ( 
R e t o c ó l o del Ministerio de Estado, 
enviado expresamente por el Gobior : 
no para obtener alojamiento adecúa- i 
do en los principales hoteles para las 
nñsiones d ip lomát icas especiales de l a 
América latina que tienen anunciado 
concurrir a las fiestas del Centenario 
de las Cortes de 1812 y p r o m u l g a c i ó n 
«e la primer C o n s t i t u c i ó n po l í t i ca 
a p a ñ ó l a . 
Además de l a r e p r e s e n t a c i ó n de Cu-
concurren, con numerosa comiti-
7^ presidiendo las misiones d ip lomá-
"cas, los siguientes s e ñ o r e s : Argenti-
^ el expresidente de l a Repúbl ica , 
s e ñ o r Figueroa A l c o r t a ; P a n a m á , don 
J u a n Navarro; P e r ú , expresidente, se-
ñor Oáceres; Puerto Rico, don J o s é 
de Diego; M é j i c o , don Justo S i erra ; 
Costa Rica , don Manuel Pera l ta ; Uru-
guay, doctor Main i ; Salvador, Minis-
tro de Hacienda, don Rafae l Guiro la; 
y Paraguay, don E l i g i ó A y a l a , 
E s p é r a n s e conocer de u n momento 
a otro las representaciones designa-
das por el Ecuador , Guatemala, Chi-
le y otras R e p ú b l i c a s hispano-ameri-
canas. 
T E L A D A L I T E R A R I A E N M A L A -
G A E N H O N O R D E T R E S I L U S -
T R E S P O E T A S . 
M á l a g a , 6. 
Organizada por la prensa y el 
Ayuntamiento de esta capital, se ha 
celebrado una Velada l i teraria en ho-
menaje a los poetas Salvador Rueda,. 
Ricardo L e ó n y Arturo Reyes. 
E l Alca lde don J o a q u í n Madobell 
Perea p r o n u n c i ó un discurso elocuen-
t í s imo , haciendo m é r i t o de los ilustres 
poetas a quienes se consagraba el ho-
menaje; l e y é r o n s e d e s p u é s algunas de 
las m á s inspiradas composiciones de 
laá vates m a l a g u e ñ o s aludidos y la 
Reina de l a fiesta co locó a éstos sobre 
el pecho, ante aplausos ruidosos de la 
concurrencia, medallas de oro expre-
samente a c u ñ a d a s para el acto y que 
cos teó el Municipio. 
E l Gobernador Civ i l don Rafael Co-
menge cerró l a Ve lada con un discur-
so-resumen tan sentido como patr iót i -
co, enalteciendo a los pueblos que, co-
mo el de M á l a g a , saben dispensar a 
sus hijos esclarecidos los tributos de 
la admirac ión , de l a gratitud y del 
afecto. 
E L T R A B A J O M I N E R O E N A S T U -
R I A S . — S E A G R A V A E L C O N -
F L I C T O . 
Oviedo, 6. 
Se agrava en esta provincia el con-
flicto del trabajo en las minas. 
E l Sindicato Obrero de Mierss ha 
pedido para los trabajadores de las 
minas en aquel distrito, aumento de 
jornales y que l a labor de los mineros 
que así lo prefieran pueda hacerse a 
destajo. 
A esas pretensiones c o n t e s t ó resuel-
tamente el propietario de las minas, 
que antes de acceder a tales exigen-
cias, e s tá dispuesto a paral izar l a ex-
plo tac ión . 
Los obreros, a pesar de estas decla-
raciones, persisten en su actitud y 
amenazan con declararse en huelga, 
secundados por otros mineros de las 
cuencas de Asturias . 
E n L a Fe lguera l a s i tuac ión se 
agrava por instantes. L a Compañía 
explotadora de las fundiciones niéga^ 
se resueltamente a encender los altos 
hornos. No quiere, s e g ú n afirma, ser 
juguete, como lo ha sido otras veces, 
de los obreros que t e n í a a su servicio, 
cuya actitud de constante amenaza 
en cuanto a l a r e m u n e r a c i ó n del tra-
bajo le ha producido pérd idas conai 
derables. 
Los obreros, desesperados y en una i 
s i tuac ión e c o n ó m i c a deplorable, care-
ciendo hasta de lo m á s preciso para la 
vida, mués transe inquietos. 
L a Guardia C i v i l patrul la constan-
temente por aquellos lugares en evu 
tac ión de desmanes. 
M E J O R A S U R B A N A S E N S E V I -
L L A . — A C U E R D O D E L A Y U X -
TA.MÍENTO. 
Sevilla, 6. 
E l Ayuntamiento, mediante l a con-
tra tac ión de un e m p r é s t i t o de varios 
millones de pesetas, perfectamente 
garantizado y p r ó x i m o a realizarse, 
ha dispuesto proceder a l ensanche de 
la ciudad, trazando nuevas e impor-
tantes v í a s ; levantar de nueva planta 
un e s p l é n d i d o edificio para mercado, 
y construir un matadero, grupos es-
colares y cuarteles. 
Todas estas obras h a b r á n de estar 
terminadas antes de la i n a u g u r a c i ó n 
oficial de l a E x p o s i c i ó n Hispano Ame-
ricana. 
I N C E N D I O D E U N A L M A C E N . — 
P E R D I D A S C O N S I D E R A B L E S 
Bilbao, 6. 
H a sido destruido por un incendie 
el gran a l m a c é n de losas y mosá i cos 
establecido en l a calle de Iturbe. 
E n los pisos altos del edificio te-
n í a n sus habitaciones numerosas fa-. 
milias de los obreros empleados en los 
talleres de la industria, perdiendo to-
dos sus muebles y ropas. 
L a s pérd idas ocasionadas por el in-
cendio son considerables. 
L O S C A M B I O S 
Madrid, 6. 
L a s l ibras esterlinas se han cotiza-
do a 26 7 4 y los francos a 5'65. 
CABLEGRAMAS DE LA PRENSA ASOCIADA 
V U E S T A D O S U N I D O S 
L A S I T U A C I O N E N M E J I C O 
Washington, Septiembre 6. 
Los agentes secretos que tiene el 
Departamento de Estado en M é j i c o 
informan que ha mejorado la situa^ 
c ión en l a parte norte de Méj ico , pe-
ro en cambio ha empeorado en el sur, 
donde los revolucionarios pasaron a 
cuchillo l a g u a r n i c i ó n de A j u r i o el 
día cuatro del corriente, 
R I F L E S P A R A L O S A M E R I C A N O S 
E l Departamento de l a Guerra ha 
enviado del arsenal de Rock Is land, 
400 rifles a l Cónsul de los Estados 
Unidos en l a frontera mejicana para 
que sean distribuidos entre los ame-
ricanos residentes en el norte de Mé-
jico. 
L O S F O N D O S D E L A 
C A M P A Ñ A E L E C T O R A L 
Cuando la comis ión Investigadora 
del Senado se r e ú n a el 30 del corrien-
te, e m p e z a r á las gestiones para ave-
riguar si las corporaciones que con-
tribuyeron a la c a m p a ñ a electoral lo 
hicieron con el fin de ejercer in-
fluencia sobre l a legislatura del Con-
greso. 
A dioho objeto serán llamados a 
declarar ciertos personajes que re-
presentan grandes industrias y cor-
poraciones mercantiles. 
B A S E B A L L 
Nueva Y o r k , Septiembre 6. 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy f u é el siguiente: 
L i g a Americana 
Boston 1, Washington 0. 
New Y o r k 2, F i lade l f ia 4. 
Chicago 2, Cleveland 5. 
Detroit 2, San L u i s 4. 
L i g a Nacional 
Brooklyn 2, Boston 1. 
Fi ladel f ia 0, New Y o r k 3. (Pr imer 
juego.) 
Fi ladelf ia 8, New Y o r k 9. (Segun-
do juego.) 
S a n L u i s 0, Pittsburg 8. 
Cincinnati 5, Chicago 6. 
C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
Nueva Y o r k , Septiembre 6 
Bonos de Cuba> 5 por ciento (ex-
interés , ) 103.5|8. 
Bonos de los Estados Unidos, i 
101. 
Descuento papel comercial, 5 a S1/^ 
por ciento anual. 
Cambio sobre Londres. 60 d]v., 
banqueros, $4.83.40. 
Cambio sobre Londres, a la vista 
banqueros, $4.86.45 
Cambio sobro iVirís. banqueros, 60 
•djv., 5 francos 20 cént imos . 
Cambio sobre Hamburgo, 60 d¡v., 
banqueros, 95.1j8. 
Centr í fugas po lar izac ión 96, en p í a 
za, 4.36 cts. 
Centr í fugas pol. 96. entregas de 
Septiembre, 3 cts. c. y f. 
Idem idem 96, entregas de Octubre, 
Nominal. 
Mascabado, po lar izac ión 89. en pla-
za, 3.86 cts. 
A z ú c a r de miel, pol. 89, en plaza, 
3.61 cts. 
Har ina patente Minnesota. $5.45. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11.55, 
Londres, Septiembre 6 
A z ú c a r e s centr í fugas , pol. 96, 12s. 
Od. 
Mascabado, lOs. Od. 
A z ú c a r de remolacha de la pasada 
cosecha. 12s. Od. 
Consolidados, ex - in terés , 74.5¡16. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
L a s acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regia 
-radas en Londrfyf cerraron hoy á 
£87.i /2. 
París , Septiembre 6. 
Renta francesa. exTÍnterés, 92 fran-
cos^ 42 cént imos . 
V E N T A S . D T . V A L O R E S 
Nueva Y o r k , Septiembre 6 
Se han vendido hoy. en l a Bolsa de 
Valores de esta plaza, 254.186 bonos 
y acciones de las principales empresas 
l ú e radican en los Estados Unidos. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
\ Septiembre 6 
Azúcares . —N i n g u n a var iac ión ha 
habido hoy en Londres ni en Nueva 
Y o r k , cuyos mercados han seguido 
quietos, pero muy sostenidos, esfpecial» 
mente el americano, por azúcares exia 
tentes y de pronta entrega. 
E l mercado local quieto y sin va» 
r iac ión en los precios. 
Cambios .—Rige el mercado con d 




Londres, ?.d|v _ 20 J¿ 
60dlv 19.3,¿ 
París, . Sdiv 5, 
| Hambureo, 3 d\v _ 4. H 
Estados Unidos, o dfv 9. Ji 
España, s. plaza y can-
tidad, 8 div „ Par 
Dcto. papel comercial 8 a 10 
M O N E D A S E X T R A N J E R A S , 
zan hoy, como sigue; 
Greenbacks 10. 
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M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Septiembre 6 de 1912. 
A las 5 de la tarda 
Plata española, . . . . 99H 99% piO V 
Oro americano contra 
oro español 109% 110H P:0 V 
Oro americano contra 
plata española. , , 10 10 P. 
Centenes ^ a 6-32 en plata 
Id. en cantidades. . . , a 5-33 en plata 
Luises . a 4-25 en plata 
Id. en cantidades a 4-26 en plata 
{DI peno americano en 
plata española. . . . 1-10 V» 
V a l o r O f i c i a l 
DP LAR MONEDAS CIRCULANTES 
O. A, 
Centenea. . v n • 
Lulaea. . . . . « 
Peso plata española. 
40 centavos plata 13. 
20 Idem, Idem. Id. . 
10 Idem. ídem. Id. . 
», n r • "̂71 
. n m v a-so 
. . < . e-<« 
. . . . U-ti 
. . . « #-13 
. • • «. (MU 
Colegio de Corredores 
E l señor E . G. Figneroa. Secretan'! 
Contador del Colegio de Corredores 
nos comunica, cumpliendo orden •'iai 
s eñor S índ ico Presidente, que poi 
acuerdo de la Secre tar ía de AgricnL 
tura. Comercio y Trabajo , de fechj 
29 del raes pasado, ha quedado nal i 
el t í tu lo de Corredor Notario Comer 
pial de esta plaza, expedido a t'avo] 
del s eñor Enr ique de Frev i l l e el díi 
6 de Mavo de 1909. 
H L U B I 
i a s a 
E L SETENTA POR CIENTO 
¡ te ta , m.qnln„ Ac „crlblr imftortMáaa en 
Cnb. «rXDERWOOD." E . t . Comp.flta 
7ndldo m»- «níinl-a- en DOCE «fl», 
" q,,e h« Producido euaWnler f.bri-
I v Z ú * TRK1XTA Y C ^ C O . La «UXOER. 
to «"««intna oficial en Cnbm, co-
« o «-n .0. dem*. Gobierno» del nmndo. Lo. 
. : r v * " r - * . 
e^n,,mo y >• o r i n a l . 
AGUA D E LA SALUD 
D E L D R . G O N Z A L E Z \ 
^ tera. Su acción evacuante no falla. In- < 
^ dicado en los casos de Indigestiones, \ 
\ Dispepsias, Dolores fuertes de cabeza, ^ 
s Diarreas, Estreñimientos y Fiebres pa- & 
^ lúdicas é infecciosas. 
S Vale 25 centavos la botella en toda J 
la República 
• De venta en la Botica de San José ^ 
( Calle de la Habana 112, y en las Dro- J 
^ guerlas de Sarrá, Johnson y Taquechel. * 
307» 
O H A M P I O N & P A S C U A L , 
Obispo 99-iOl. 
1-Sep, 
DOCTOR C A L V E Z G U I L L E M 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S S E M I -
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
Consultas de 11 í 1 y de 4 á 5. 
49 H A B A N A 49. 
SUS 1-Sep. 
P A R A e / S A N T O d e l a s 
C A R / D A D . 
E L D O M I N G O 8 
CUENTA esta GRAN DULCERIA con magnífico surtido de SALVI-
LLAS, RAMILLETES y esp léndidos HELADOS de todas clases á 
precios sumamente reducidos.-
A B R I C A E S P E C I A L D E B R A G U E R O 
s D B l i . A . V E G A , e s p e c l a M s t a . E l aparato de goma con aire comprimido,consigue la cura rad ica l 
de las hernias. Bsts aparato faá premiado en Báfa lo , OharleBton y 9 » n L u i i 
3 1 , < 3 J 3 X S P O 8 1 , E C a l o a n » . 
3112 1-Sep. 
.NO OLVIDARSE, hagan sus pedidos á 
"TEl Cirio ( ^ u b a 1 ^ o , , 
N E P W N 0 N o . 1 1 1 9 T E L E F O N O ñ - 8 0 8 3 
C 3160 2d- lt-7 
TEH ROTAL BANK IF CANADA 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA E L PA-
GO DE LOS C H E Q U E S D E L E J E R C I T O LIBERTADOR 
C A P I T A L Y R E S E R V A . . $ 17.284,100 
A C T I V O T O T A L . . 124.000,000 
E L ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
S U C U R S A L E S EN CUBA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Galiano 92. Muralla 52. Monte 118—Baya-
mo.—Cienfuegos.—Cárdenas.—Camagüey.—Caibarién—Ciego de Avila.—Guantána-
m0.—Matanzas.—Antllla.—Manzanillo.—Puerto Padre—Santiago do Cuba.—Sanctl 
SpírituE.- Sagua la Grande. 
F. J . SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba. Habana, Obrapía 33. 
"Cartas de Crédito en Pesetas valederas sin descuento alouno en todas las 
plazas banca bles de España 6 islas Canarias.' 
¿DESEAN USTEDES CALZAR 
BIEH Y COMODAMENTE? f 
Pues compren el Calzado P A C K A R D , horma francesa, 
mejorada, y todos los d e m á s calzados especiales de la 
marca PQÑS y Cía. 
¿Desean Vdes. que sos SEÑORAS é HIJAS LUZCAN 
SUS LIHDOS P I E S SIN MOLESTIA ALGUNA? 
Pues aconséjenles compren sus zapatos, horma Fran-
cesa, especial para pies cubanos, de la marca P 0 N S y Cía. 
y también de otros horma¡es. 
¿DESEAN Vdes. que sus NIÑOS CAL-
I E N BJEN y no se les DEFORMEN LOS 
P I E S ? Pues cómprenles los acreditadísi-
mos CALZADOS de la marca del margen 
y en particular de los de horma Francesa 
que son una PRECIOSIDAD, recomendan-
do muy especialmente los para Señorita 
y ^ S d f S e ^ <7"e exceden en ELEGANCIA á tai hechos 
ce má« de 2& afios. i mano conservando siempre su bonita 
hechura á pesar del uso continuado. 
De venta en todas las prrincipales peleterías de la Isla. 
Exijan siempre la marca P 0 N S y Cia. para no ser en-
gañados con malas imitaciones. 
VENTA AL POR MAYOR EXCLUSIVAMENTE EN 
CUBA NUMEROS S í y 6 1 — C O R R E O : APARTADO NU-
MERO Í4Í—HABANA. 
1* b 
C 234P 3113 
D I A R I O D E L A M A R I N A . —E d i c i ó n de la mañana . Septiembre 7 de 1912. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Septiembre 6 
Entradas del dia 5 : 
A Benito Arced, de Güira de Mele-
na, 31 toretes. 
A L u z V a l d é s , de Artemisa, 2 bue-
yeá. 
A B e n j a m í n T . Sénior , de Macagua, 
90 toretes. 
A Florentino Cobo, de Conso lac ión 
del Sur, 9 machos y 1 hembra vacuna. 
A varios, de Güines , 720 machos va-
cunos. 
Sal idas del dia 5: 
P a r a atender al consumo de los ma-
taderos de esta capital sal ió el gana-
do siguiente: 
Matatero de L u y a n ó , 63 machos y 6 
hembras vacunas. .. 
MataderD Industrial , 344 machos y 
38 hembras vacunas. 
P a r a otros lugares: 
P a r a Guanabacoa, a J o s é Guerrero, 
15 toros. 
P a r a idem, a S i m e ó n Martely, 7 
toros. 
Para Artemisa, a L u z V a l d é s , 10 
hembras vacunas. 
Marüdero Industr ia l 




Ganado vacuno . . . . . . 231 
Idem de cerda 9-8 
Idem lanar . 8 
Se deta l ló ía carne a jtaf siguientes 
precios en plata: 
- ua. îp f^ros. ^nretfts. novillo* y ra-
cas, a 16. 18 y 20 centavos el kilo. 
Terneras, a 21 y 22 centavos el kilo. 
r e r d a . a 36, 38 y 40 cts. el kilo. 
L a n a r , de 32 a 36 cts. el kilo. 
Matadero de L u y a n ó 





Puerto Rico. . . . 8,000 
Aaitlllas Menores, 15,000 
Brasil. . . . . . 10,000 
Hawaii. . . . . . 75,000 
Filipinas. . . . . . 80,000 
Java 30,000 131,470 
Doméstico, LulBla-
na 20,000 74,144 
De Europa y do 
o t r a s proceden 
clac, azúcares no 
privilegiados. . . 












85,340 10,865 5,040 
Total toneladas. 
Existencias en Io 
de Septiembre. . 
493,340 469,553 371,647 
186,660 159,486 302,785 
Existencias totales 680,000 629,039 674,432 
Refinado en 4 me-
ses. Septiembre a 
Diciembre". . . . 600,000 544,000 624,000 
1913 1912 1911 
Ganado vaeono . ' 70 
Idem de cerda 23 
Idem lanar 20 
Se de ta l ló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
L a di» tov..o toretes, nov i l lo í ' .v va-
cas, a 17, 18, 19, 20 y 21 cts. el kilo. 
Cerda, á 36,-38 y 40 cts. el kilo, 
( s e g ú n clase.) 
L a n a r , de 34 a 38 cts. el kilo. 
Matadero de Regla 
. Reses sacrifioadaa hoy . 
Cabezas 
ganado vacuno . . . . . . 10 
Idem de cerda 3 
Idem lanar 0 
í>e detal ló la carne a los siguientes 
precios en p la ta : 
"Vacuno, de 16 a 18 cts. el kilo. 
•Gsma., de 36 á 38 cts. el kilo. 
L a ' r enta de ganado en pie 
L a s Operaciones realizadas en el 
mercado durante el día de hoy, fue-
ron cómo sigue: 
Ganado vacuno, a 4.1|2, 4.6|8 y 4.3|4 
centavos. 
Idem de cerca, a 7, 8, 9 y 10 centa-
vos ( s e g ú n clase.) 
Existencias en Ene-
ro 1» 80.000 85.039 50.432 
Por estas cifras puede verse iue 
«ántre Javas y otros azúcares no privi-
l é g i a d o s , la mayor parte de los cuales 
deben ser azúcares de remolacha eu-
ropea, se n e c e s i t a r á n 100,000 tonela-
das antes de fines de año. Este cáh-.u-
lü es tá basado en que se refine una 
cantidad igual a l promedio, en el mü-
mo per íodo en los ú l t imos cuatro años , 
y dejando un margen para muy pe-
q u e ñ a s existencias (80,000 toneladas) 
en el d ía Io. de Enero de 1913. 
L o s mercados europeos volvieron a 
afectarse considerablemente, deoido 
a que los bajistas cubr ían ventas en 
descubierto. E l d ía 27 del presente los 
precios subieron a lí2s. 9d. para Agos-
to y 12s. 3d. para Septiembre, repre-
sentando alzas, en tres días , de l i d . 
y M., respectivamente. D e s p u é s han 
sucedido nuevas bajas diarias, dando 
por resultado precios, para esta cose-
cha y la próx ima , m á s bajos que el 
ú l t imo l ími te de la semana pasada. 
S e g ú n nuestro cable de Londres de 
esta mañana , el tono es quieto a las 
siguientes cotizaciones: Agosto, 1 .s. 
4d.; Septiembre, l i s . lM>d.; Octubre-
Diciembre. 9s. 91/2d; Enero-Marzo, 
9s. 10%d., las cuales demuestran ba-
jas de Gd. y 4%d. en la cosecha actual 
y l 1 / ^ - y %d. en los de la p r ó x i m a . 
L o s recibos semanales fueron de 
30,632 toneladas, en c o m p a r a c i ó n ccq 
44,503 toneladas en el año pasado y 
21,131 toneladas en 1910, como sigue: 
Tons. Tona. Tons. 
lanchage por cuenta de los vendedo-
res. 
50,000 sacos c e n t r í f u g a s de Cuba, 
para despacho y embarque en la pri-
mera quincena de" Septiembre, a 
2.13|16c. e l , base 96°. 
800 sacos c e n t r í f u g a s de Puerto R i -
co, en puerto, a 4.17c. c.f.s., base 96° 
8,000 sacos c e n t r í f u g a s de Santo 
Domingo, en puerto, a 4.17c. c.f.s., 
base 96°. 
1;500 toneladas azúcares de las F i -
lipinas, e x - a l m a c é n , a 3.40c., base 96°, 
lanchages por cuenta de los vendedo-
res. 
2,000 toneladas azúcares de las F i -
lipinas, a flote, a 3.40c. e l , base 88'. 
5.000 sacos c e n t r í f u g a s de Surinam, 
a flote, a 2.5oc. c.f.s., base 96°. 
500 sacos c e n t r í f u g a s de Puerto R i -
co, ex -a lmacén , a 4.235c., base 96°. 
10,000 sacos c e n t r í f u g a s de Cuba, 
despacho no antes de Septiembre 10, 
a 2%c. c.f.. base 96°. 
1912 1911 1910 
De cuna 
„ Puerto Rico. . . 
.. Antillas menores 
„ Hawaii 
,. Filipinas. . . . 
„ Java. . . . . . 


















L o s recibos en New Orleans en es-
ta semana y en las eorrespOiidieuios 
a los ú l t imos dos años , fueron come 
sigue: 
1912 1911 1910 




Plaza de Nueva Y o r k 
E x t r a c t o de l a "Rev i s ta Azucare-
r a " de los señores Czamikow, Rien-
da y Oa. 
New Y o r k , Agosto 30 de 1912. 
" E l mercado se h a mantenido muy 
firme durante la semana, especial-
mente para azúcares de embarque in-
mediato. Los precios en plaza han su-
bido 1.25c. por libra, de 4.11c. a 
4.235c., mediante transacciones í a u y 
p e q u e ñ a s en azúcar de varias proce-. 
dencias. L a s existencias de los refi-
nadores, particularmente en"" í New 
Y o r k , han legado a un nivel muy ba-
jo, lo cual, unido a que los embarques 
de Cuba en la segunda quincenflC le 
Agosto se han demorado, a, causa del 
mal tiempo y de la escasez de toneia-
ge, dieron por resultado una deman-
da muy activa de a r ó c a r e s para lle-
gar en la p r ó x i m a quincena. De acuer-
do con las ideas generalmente mante-
nidas aquí, por a l g ú n tiempo, este 
mercado está" acercándose rápida-
mente a l nivt l de l a remolacha eu-
ro-pea, siendo la diferencia hoy entre 
ambos mercados de .155c. por libra 
De Cuba. 
„ H a w a i i 
R E F I N A D O . — E l alza de 10 pun-
tos, a 5.10c. menos 2 por 100, hecha a 
fines de la semana pasada por I l i e 
American Sugar Refining Co. y B . 
H . Howell , Son & Co,, v o l v i ó a poner 
las cotizaciones en un nivel uniforme. 
D e s p u é s de dar a los compradores 
amplia oportunidad para proveerse 
para sus necesidades en un futuro in-
mediato, al precio anterior de 5c. me-
nos 2 por 100, todos los refinadores 
sostienen ahora con firmeza los pre-
cios m á s altos. Aunque el volumen ile 
las nuevas operaciones puede consi-
derarse bueno, la suma total de la se-
mana no a lcanzó las proporciones que 
se esperaban generalmente. 
E X I S T E N C I A S 
( W I L L E T T Y GRAY) 
New York. Refinadores. 




















Centf. n. 10 & 
18, pol. 96... 4.28 a 4.29 
Masco, buen 
ref. pol. 39.. 8.73 a 3.79 
Azú. de miel, 
pol. 89 3.48 a 3.51 
rio lio no. i , 
pol. 88 _ . a 3.40 
solamente, y es muy probable que si | id, id, pol. 83 a 2.90 
los tenedores cubanos suben sus lirci-
a 5.38 
. a 4.86 
a 4.61 
t é s mucho más, los refinadores rocu-
rr ir ían a la remolacha europea de la 
cosecha pasada, de la cual enten te-
mos que hay de unas 40150,000 terc-
iadas disponibles para este país o pa-
r a el Reino Unido. 
E l encarecimiento de azúcares de 
pronta entrega ha favorecido la ven-
ta de todos los azúcares de las F i l ip i -
nas (5,500 toneladas) en a lmacén 
aquí , a precios de 3.35c. a 3.40c., base 
88°, menos lanchage, y además , ano 
de estos refinadores compró 2,000 to-
neladas de igual clase, a flote, al mis-
mo precio. 
E l vapor £iClan Mac Pherson," lle-
gado a Filadelf ia el día 24 del presen-
te, con un cargamento de 6,600 tone-
ladas de J a v a para el Canadá , es la 
primera importac ión de la cosecha a . v 
Lual de esa isla, en puertos del Atl ín -
tico. 
A Z U C A R E S D I S P O N I B L E S . — D a -
mos a cont inuac ión un cálculo de los 
recibos probables en'los fres puertos 
del At lán t i co , de Septiembre Io. a Di -
ciembre 31 de este a ñ o , en compara-
ción con las cifras actuales, en el mis-
mo per íodo en los dos años anterio-
reai 
4,50 a 4.60 
4,00 a 4.10 
C O S T O Y F L E T E 
1912 1911 
Centrífugas, pol. 96 
Cuba.-f'ronto em-
barque _ 2.87 a 2.84 4.00 a 4.12 
Centrífugas pol. 96, 
No privilegiado. .. 2.53 a 2.60 3.66 a 8.78 
Mascaoados §9. - No 
privilegiado 2.28 a 2.35 3.41 a 3.58 




a 5.00 6.12 a 6.22 
A Z U C A R D E R E M O L A C H A 




88 Análisis.... l l ^ a l l í l O ^ a 10 6 
Ventas anunciadas desde el 23 al 
28 de Agosto: 
' 3,000 toneladas de azúcares de F i l i -
pinas, de a lmacén , a 3.35c., base bS0, 
lanchage por cuenta de los venindo-
res. 
2,000 toneladas de azúcares de F i -
lipinas, ex -a lmacén , a 3.35c., base 88°, 
REVISTA DEL MERG&GD 
I M P O R T A C I O N 
Habana, Septiembre 6 de 1912. 
- C E I T E DE OLIVA 
De nueve libras, se vende y cotiza a 
a $13% quintal. 
De nueve libras, se vende y cotiza d« 
$14% quintal. 
F-u latas de cuatro y media Ubras, leco-
tiza de $15 a $15% quintal. 
Del mezclado con el de semilla de Algo-
ddn. procedente de los Estados Unido», •« 
cotiza s|c. a $11 quintal. 
A C E I 1 E MANI 
Se cotiza á 95 centavos libra. 
ACEITUNAS 
Se cotizan, barriles, á 37 cts. 
En cajas de 12 latas, de $5 & $5%. 
"UGS 
De Murcia, nuevos, a 25 cts. 
Cappadres, á 40 cts. 
De Montevk>o, ; 28 cts. 
ALCAPARRAS 
En galones, á 40 cts. 
En latas, a 55 cts. 
ALMENDRAS 
Se cotiza, a $36 quintal. 
ALMIDON 
E l de yuca, del país, a $5-50 quintal. 
E l americano y el inglés, de |(Té & M *i 
Quintal. 
A L P I S T E 
Se cotiza a $4% quintal. 
ALPARGATAS 
De Mallorca se cotizan t |l-85 
Las vizcaínas corrientes & Zl-85 
Las francesas se cotizan de $2,59 4 l.Tf> 
ANIS 
9 $8% quintal. , 
ARROZ 
De Valencia, de $6*4 a $6% quintal. 
Semilla, a $4-10 id. 
Canilla, nuevo, de $4% á $4% qtl. 
Canilla, viejo, de $4% a $5 id. 
AZAFRAN 
E l puro se cotiza a $17-50 libra. 
BACALAO 
Noruega, de $11 a $11-50 quintal. 
Escocia, áe $10*4 a $10^ Id-
Halifax, a $S id. 
Robalo, a $7-50 Id. 
Péscala, a $6^ id. 
CALAMARES 
Se cotiza de $3-90 a $4 los 48j4. 
CAFE 
E l de Puerto Rico, clase de Haciends 
de $31-50 a $32 quintal. 
Del país, de $24*4 á $27%. 
CEBOLLAS 
Gallegas, a 19 rs. 
De Montevideo, . . . 
Isleñas, de $8% a $3*4 id. 
C I R U E L A S 
Las de España, $1 caja. 
Las de los Estados Unidos, ciase buena 
a $3-50 caja, según peso. 
CERVEZA 
Inglesa P. P. botellas, caja y docenas, $1014. 
Id. T. caja de 7 docenas "tarros," |10H 
Id. negra, caja de 7 docenas 39^. 
De la Anhoustir Busch de St. Louis. 
Budweiser, 10 docenas m|b en barriles, 
I13H. 
Extracto de Malta Nutrins, $8.0i. 
COGNAC 
E l farncés. en botella*, á %U% cala y 
(18.25 en litros. 
E l español de $16.75 & S17.KC caja. 
Bi d«i <>ais. de SiM t 110.60 en oajaa 
d« 15 i %16 earrafto 
-OMINO* 
E l Moruno, & $8-25 quintal. 
De Málaga, de $10% a $10H qtl. 
CHICHAROS 
Según clase y procedencia, de $4-25 a 
$5% qtl. 
CHORIZOS 
De Asturias, ide $1-56 i $l-«0. 
De los Estados Unidos de $1.45 á $1.71 
lata. 
Los de Vizcaya, clase bucos, de |4.SS á 
$4.50. 
Ded país, $1.10 lata. 
F R I J O L E S 
De Méjico, negros, de $6 a $6% quintal. 
Colorados, a $6 quintal. 
Blancos, gordos, :$e $63̂  a $6% id. 
FIDEOS 
Los de España se cotizan de $7 á $8 la* 
< cajas, según peso y clase. 
Los del país se cotizan de $4-60 á. $í 
las cuatro cajas de amarillo y blancos, se-
gún el peso de la caja. 
FORRAJE 
Maíz de los Estados Unidos, según e l » 
se, de $2-40 a $2-45 qtl. 
Del país, de $2-95 a $3-45 qtl. 
Argentino, amarillo, de $2-35 a $2-45 id. 
Colorado, de $2-25 a $2-30 Id. 
AVENA 
Da del Canadá, $2-50 qtl. 
Argentina, $2-20 id. 
Afrecho, el americano, de $2-30 a $2-35 
Heno, a $2 id. 
FRUTAS 
Las peras de California m latas, se o»* 
dzan de $2.40 á $2.60 caja. 
De España las surtidas en latas cilin-
dricas se venden & $2.50; ovaladas, fl. $2.35, 
ios melocotones de Canarias de 13.75 i 
$4-50. 
GARBANZOS 
De España, con p^ca demanda, se cotl-
«an de $4.50 á $6% qtl. 
De Méjico, medianos, de $6% á $Stt 
quintal. 
Chicos, & $4 *4 Id. 
Gordos, de $6-75 á $7H Qtl. 
Mónstruos. de $8% & $8% id. 
GUISANTES 
Olajes corrientes, en 112 latas, |1.I8 J m 
1|4 de latas $2%. 
Clases flnaa de procedencia Mpafetl*, • 
i|4 de latas, de %2% á $3̂ 4. 
Los franceses corrientes, & 03% y los m 




De M&laea. tí-00. 
sINEBRA 
Del país de $8.50 A $6 grarrafdn. 
De Arnberes. & $10.25 id. 
L a Holandesa de $6.75 4 $8.76 Id. 
JAMONES 
Ferris, a $ 24% quintal. 
Otras marcas, á $21% quintaL 
;abon 
De Espa.a de $7-«0 4 $8-50 qü. 
Del país, de $4-00 4 |»-00 qtl. 
Americano. & $4.10. 
E l francés. 4 $10-60 QtL 
jARCIA 
Sisal, de % á 13 pulgadas, á $8% qtl 
Sisal "R«y," da % A 12 pulgadas, i 
$10 quintal. 
Manila legítima corriente de % i 12 
pulgadas, ft 9V4 qtl. 
Manila Pira, de % á 12 pulgadM, á 
12 pulgadas, á $12-50 qtl. LAUREL 
Se cotiza, ¿ *5-25 qtl. LACONES 
De $4-75 a $7-75 docena, según tamaño. LECHE CONDENSADA 
Desde $4 á $6-75 caja, según marw LONGANIZAS 
Se cotiza de SO 4 85 centavos. 
MANTECA 
Clase buena, en tercerolas, de primara, 
de $15 quintal. 
La compuesta, en tercerolas, se aeti— 
de $11-75 a $12 id. MANTEQUILLA 
De España en latas de 4 libras, de | t t 
á $ 37 quintal. 
De Hacienda, de $41 á 43 quintal en lar 
tas de 1|2 libra, clase corriente, de Oleo-
margarlne. americana, de 110-60 4 $1>-M 
qtl. en latas de 4 libras. MORTADELLA 
Cotizamos: Las medias latas 4 35 oes 
tavos y en cuartos de 40 a 45 centavos. 
MORCILLAS 
De $1-20 4 i 1-80 en medias latas. MEMBRILLO 
No hay en plaza. OREGANO 
Se cotiza de $14 a 114-50. según clase. PAPEL 
Zaragozano, de 80 4 05 centavas roma* 
según tamaño. 
Francés, 4 19 centavos reama. 
Del país, de 18 4 30 Id. id. 
Alemán, de 15 4 16 Id. id. 
PATATAS 
En barriles, del Norte, a $8-80 qtl. 
En sacos, del Norte, a 25 rs. 
Nuevas, del país, no hay. 
Isleñas, de $2 a $2*4. PASAS 
Se cotiza, de 90 cts. 4 $1-00 caja. 
OIMIENTOS 
Medias latas, & $2-50 lata. 
Los cuartos a $3-25 id. PIMENTON 
Clases corrientes, de $12-50 & $14410. QUESOS 
Patagrás, buena clase, de $17 a $21 qtL 
Reinosa. de $34 a $37 id. 
«AL 
De los Estados Unidos, en grano. 4 Jí-K 
faneca v mol ida 4 $2-60 Id. SARDINAS 
En tomates, de 19 4 ota. los 4f4u 
E i amHta de 19 4 21 cts. los 4f4. 
En tabales, de $1.50 4 $1.60, según ta-
maño. SIDRA 
De Asturias, clase corriente en caja <k 
12 botellas, á. $8.75, las de 24|2 4 $4.26 y la 
marca de crédito en iguales envases de 
$4.50 4 $4.72 caja, impuestos pagados. 
Abunda asimismo la inglesa de distin-
tas marcas que »« ofrece de $0.50 4 $8.71 
isja y la del país que se ofrece de $2.20 4 
I2.7S. TASAJO 
St> colza, a 33 rs. arroba. TOCINETA 
Se cotila, de $14 4 $16̂ 4 qtl. 
TOMATES 
En medias latas 4 $1%. 
En cuartos de latas 4 $1%. 
Tomates al natural, «n medias latas, 4 
11% y en cuartos 4 SI. 10. 
V E L A S 
Americanas 4 $6.76 las chicas y 4 $12.21 
las grandes. 
Las belgas chicas de 06.60 4 06.35 y Jas 
grandes de $10.50 * $11.50. 
Las de España, marca Rocana ora, de 
)7.60 0 $14.50 chicas y grandes 
Las del país 0 $0 y $12. 
VINOS 
Tinto, a $69 pipa, según marca. 
Navarro, de $70 á $71 
Rioja. de $09 4 $73 loe 414. 
Skto y dulee. 4 $8.50 y $0 harrU. 
Vapores de travesía 
SE¡ E S P E R A N 
Septiembre. 
„ 9—Morro Castle. New York, 
o „ 9—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 10—St. Fillans. Buenos Aires escalas. 
„ 11—Saratoga. New York. 
„ 12—-Sicilia. Hemburgo y escalas. 
„ 14—La Plata. Veracruz y escalas. 
„ J*—La Navarre. Veracruz. 
„ 15—Balmes. Barcelona y escalas. 
„ 16—Montserrat. Cádiz y escalas. 
„ 16—Seguranca. New York. 
„ 16—México. Veracruz y Progreso. 
„ 17—Santa Clara. New York. 
„ 18—Havaua. New York. 
„ 18—Santanderino. Liverpool, escalas. 
„ 18—Gloria de Larrinaga. Veracruz. 
,. 19—Reina Ma. Cristina. Veracruz. 
„ 20—Corcovado. Veracruz y escalas. 
„ 20—Giulia. Trieste y escalas. 
„ 24—Wasgenwald. Veracruz y escalas. 
Octubre. 
„ 1—Emilia. Trieste y escalas. 
„ 1—Times. New York. 
„ 2—Espagne. Saint Nazalre y escalas. 
„ 8—Trafalgar. New York. 
„ 14—Espagne. Veracruz. 
„ 16—La Navarre. St. Nazalre y escalas. 
BAIjDíULJS 
Septlemore. 
„ 9—Morro Castle. Progreso, Veracruz. 
„ 10—Esperanza. New York. 
„ 14—Saratoga. New York. 
„ 14—La Plata. Canarias y escalas. 
., 15—La Navarre. St. Nazalre y escalas. 
„ 17—México. New York, 
„ 20—R. Ma. Cristina. Coruña y escalas. 
„ 20—Corcovado. Coruña y escalas. 
„ 24—Wasgenwald. Canarias y escalas. 
,. 24—Giulia. Trieste y escalas. 
Octubre 
„ 3—Espagne. Veracruz. 
„ 4—Emilia. Trieste y escalas. 
„ 14—La Plata. Canarias y escalas. 
„ 15—Espagne. Saint Nazaire y escalas. 
„ 17—La Navarre. Veracruz. 
Puerto de la Habana 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Septiembre 5 
De Tampico y escalas en 9 días, vapor ale-
mán "Spreewald," capitán Hoíf, tone-
ladas 3898, con carga y 7 pasajeros, 
consignado a Heilbut y Rasch. 
De Mobila en 9 y medio días, goleta ingle-
sa "C. W. Mills," capitán Morphy, to-
neladas 372, con madera, consignada 
a J . Costa. 
De Cayo Hueso en S toras vapor ameri-
cano "Mascotte," capitán Alien, tone-
ladas 884, con carga y 5 pasajeros, 
consignado a G. L . Childs y Ca. 
De New YoYrk en 5 días, vaor americano 
"Currier," capitán V. Galdor, tonela-
das 1710, en lastre, consignado a Cu-
ba Destilling Co. 
Para Barcelona y escalas vapor español 
"JBuenos "Aires," pfcr M. .Otaduy. 
113 fardoq, 80 huácales, 152 cajas y 
257 latas de táhacosi cigarros y pi-
cadura. 
2 e-jas efectos. 
1 id. ron. 
100 medias cajas cáscara de cacao. 
M A H I P I E S T O S 
Septiembre 5 
2 8 2 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Septiembre 6 
Para Hamburgo y escalas vapor alemán 
"Spreewald," por Heilbut y Rasch. 
17 cajas tabacos. 
5 cajas carey. 
Vapor alemán "Spreewam,' pro edente 
de Tampico y escalas, consignado a Heil-
but y Rasch. 
DB TAMPICO 
A. Vlla: 317 piezas madera, 
T. Gómez: 264 id. id. 
A. Díaz: 220 id. id. 
E . R. Margarit: 300 sacos garbanzos. 
Orden: 582 id. id. 
DE V E R A C R U Z 
E . R. Margarit: 150 sacos frijoles. 
Resto de carga del vapor RIOJANO: 
DE L I V E R P O O L 
Para Matanzas 
A. Amézaga y Ca.: 500 sacos arroz y 40 
bultos efectos. 
Orden: 12 cajas chocolate y 865 bultos 
efectos. 
Para Cárdenas 
L . Ruiz y Hno.: 56 bultos efectos. 
Menéndez, Echevarri y Ca.: 2,000 sacos 
arroz. 
Orden: 500 sacos arroz, 35 bultos efec-
tos y 771 Id. maquinaria. 
Para Guantánamo 
Guantánamo, Sugar Co.: 10 bultos efec-
tos. 
Orden: 1,000 sacos arroz. 
Para Sagua 
Maribona, Sampedro y Ca.: 12 bultos 
efectos. 
Cuban Central R. y Ca.: 427 id. id. 
Orden: 373 id. id., 1,000 sacos arroz y 
129 cajas cognac. 
Para Caibarién 
Martínez y Ca.: 50 cajas cognac y 1,999 
sacos arroz. 
R. Cantera y Ca.: 500 id. id. 
Rodríguez y Viña: 700 id. id. 
Orden: 500 id. id. y 11 bultos efectos. 
Urrutla y Ca.: 551 id. id. 
Para Santiago de Cuba 
Marimón. Bosch y Ca.: 493 sacos arroz y 
1 caja muestras. 
Camps y Hno.: 500 sacos arroz. 
Larrea y Masden: 200 id. id. 
Simón y Más: 150 id. id. 
Orden: 100 cajas cerveza y 407 bultos 
efectos. 
Para Cienfuegos 
P. Gutiérrez y Ca.: 6 bultos efectos. 
Odriozola y Ca.: 5l0 id. id. 
Orden: 325 id. id. y 451 cajas conser-
vas. 
D E BILBAO 
Para Matanzas 
Sobrinos de Bea y Ca.: 2 cajas armas y 
20 barriles vino. 
Ureohaba y Ca.: 80 Id. Id. 
Orden: 185 id. id. 
Para Cárdenas 
B. Menéndes y Ca.; 122 barriles vino. 
Menéndez, Echevarría y Ca.: 102 Id. id. 
y 1 caja embutidos. 
L . Ruíz y Hno.: 21 barriles vino. 
Orden: 150 id. id. 
Para Sagua 
R. Alvarez y Hno.: 40 barriles vino. 
Orden: 17 cajas aceite. 
Para Caibarién 
Martínez y Ca.: 85 barriles vino. 
Orden: 155 id. id. 
Para Guantánamo 
Soler y Ca.: 63 cajas conservas. 
Orden: 79 Id. id. y 10 barrees vino. 
Para Nuevltas 
Orden: 25 barriles vino. 
Para Santiago de Cuba 
Simón y Más: 100 cajas concervas. 
Camps y Hno.: 40 barriles vino. 
L . Ábascal y Sobrinos: 55 id. id. 
J . Revira y Ca.: 44 cajas conservas. 
Orden: 117 fardos alpargatas, 10 barri-
les vino y 178 cajas conservas. 
Para Manzanillo 
Plá, Teixldor y Ca.: 22 cajas conser-
vas. 
Orden: 35 id. Id. y 122 barriles vino. 
Para Cienfuegos 
Cardona y Ca.: 6 cajas chorizos. 
J . Ferrer: 10 barriles vino. 
Orden: 134 id. id., 1 id. efectos y 65 id, 
conservas. 
DE L A CORUffA 
Para Matanzas 
A. Amézaga y Ca.: 60 cajas conservas. 
Silveira, Linares-y Ca.: 50 id. id. 
' Para Caibarién 
A. Romañach e hijo:-247 cestos cebo-
llas. 
Orden: 30 tabales sardinas. 
Para Santiago de Cuba 
Orden: 1 caja tocino, 1 id. embutidos y 
2 id. jamones. 
Para Qíenfuegos 
Cardona y Ca.: 300 cajas fideos, 
DE VIGO 
. . . t . j . -
Hartasánchez y Sobrinos: 25 barriles 
vino. 
Orden: 112 id. id., 620 cajas conservas 
y 1 id. efectos. 
Para Santiago de Cuba 
Orden: 5 cajas conservas. 
Para Caibarién 
Orden: 40 cajas conservas, 1 id. fideos 
y 5 barriles vino. 
Para Matanzas 
A. Amézaga y Ca.: 20 cajas conservas. 
Orden: 25 cajas aguas minerales. 
Para Sagua 
Carreras y Hno.: 7 cajas conservas. 
DE SANTANDER 
Para Cárdenas 
Orden: 2514 pipas vino. 
Para Caibarién 
Orden; 15¡4 pipas vino. 
Para Santiago de Cuba 
Martínez y Ca.: 1-3 cajas sidra. 
Ord^n: j. id. efectos. 
Para Guantánamo 
Soler y Ca.: 150 cajas sidra. 
Para Cisnfuegos 
S. Balbín y Vallo; 50 cajas sidra. 
N.. Castaño; 450 id. id. 
Fernández y Pérez: 100 id. conservas. 
Orden: 16 id. Id. 
DE PASAJES 
Para Matanzas 
Orden: 100 barrllee vino. 
Para Sagua 
Orden: 50 4 pipas vino. 
Para Cárdenas 
Carreras y Hno.: 100 4 pipap vino. 
Orden; 100 id. id. y 1 id. vinagre. 
Para Caibarién 
Rodríguez y Viña; 100'* pipas vino. 
R. Cantera y Ca.:~10o id. id. 
A. Romañach e Hijo; 20 id. Id. 
Urrutla y Ca.: 100 id. id-
Para Cienfuegos. f 
J . Torres y Ca.: 4014'pipa vino 
Orden: 52 id.,id. 
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París, 3 d|v. . . 
París. 60 d|v. , 
Alemania 3 d|v. 
Alemania, 60 d|v 
E . Unidos, 60 d|v IO14 
Estados Unidos, 60 djv. 
España 3 d|. s|. plaza 7 
cantidad % 
Descuento papel Comer-
cial . . 8 
AZUCARES 
Azúcar centrifuga, do guarapo, poiarj 
zaclón 96. en almacén, á precio d« 
barque, a 5% rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, ê  jj 
macén, a precio de embarque, a 4^"** 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante j| 
presente semana: • 
Para Cambios, G. Bonnet. 
Para Azúcares: M. Nadal. 
Habana, Septiembre 6 de 1912. 
Joaquín Gumá y Ferrán, 
Sindico Presidente, 
b o l s a p r i v a o a 
cotizacionTe valores 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Español de la Isla |f 
Cuba, contra oro, de 3 ^ a 4^.;. 
Plata española contra oro español 
'99% a 99% 
Greeabacka conv.ru u/o espahoV 
110 a 110% 
TAL.ORJCS 
Com. Vend. 
Fondos público* Valor P|(l 
Empréstito de la República 
de Cuba 114 117 
Id. de la República de Co-
ba. Deuda Interior. . . . 106 lu 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 115 120 
Obliguciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 112 l l í 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. dé Cienfuegos á VI-
llaclara N 
id. id. segunda id. . . . . N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
(d. primera id. Gibara ft 
Holguín N 
Banco TerirtoriaJ 104 IOS 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 120 128 
Bonos de la Harana Elec-
tric Railway's Co. fea. 
circulación) N 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolldades de 
los F . C. ü, de la Har 
baña. . . . . 
Bonos de la Compañía ds 
Gas Cubana. 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de. 
Santiago 
B^nos de la República de 
Cuba emitidos en 1886 y 
1897 . . . . . , . . , 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works « 
ídem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . < 
(d. idem Central azucarero 
"Covadonga*' . . . . . -i 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 
Emprétitlto de la República 
de Cuba 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
Banco Español de la isla 
de Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 96% 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 
Compañía del Ferrocarril 
del. Oeste . . . . . . . ^ 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
Id. id. (comunes) . . . . N 
Ferrocarril de Gibara i 
Holguín 4 N 
Oa. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Compañía Eléctrica de Ma-
rianao N 
Dique de la Habana Pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . " 
Lonja úe Comercio de l a 
Habana (preferentes) . . 110 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa^ ' 
ñeamiento de Cuba. . . . " 
Compañía Harana Electric 
Railway's Light Power 
Preferidas. . . . . . . 104% 

























<3a. id. id. (comunes). .  
Compañía Anónima do Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sanct! 
Bpfrltus 
Ca. Cuban Telephone. . . 90 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . • 
Fomento Agrario (en cir-
culación). . . . . . . . 107 
Banco Territorial de Cuba. 130 
Id. id. Beneficiadas 23 
Cárdenas City Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 78 
Habana, Septiembre 6 de 1912-
E l Secretarlo, 
Francisco j . S»ncM* 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 6 de Sept ie t^f 
1912. hechas al aire libre en 
mendares," Obispo B4. express» 
para el DIARIO DE LA MARlNAv^ 
N 





^rrtmetro: A las 4 p. m. 764'5 
¿>IAR1Q D E L A M A R l N A . - ^ E d i e i Ó D de la mañana. Septiembre 7 de 19115. 
LA NIÑEZ DESVALIDA 
Olv idemos-por un día nada m á s -
todas estas lacer ías y estas lacras del 
organismo p o l í t i c o ; no hablemos hoy 
j e temores, ni de desasosiegos, ni de 
cartas. Levantemos el espír i tu , an-
sioso de oxigenarse en ambiente de 
amorosa caridad, y a c e r q u é m o s l o a 
los niños, a todos estos n iños olvida-
o s que sin comprender aún, ven pa-
sar ante sus ojos la opulencia como 
un insulto a su necesidad. 
T no es que hayamos l e ído ninguna 
nueva apo log ía ácrata de las miserias 
del pobre y los placeres del rico, ni es 
que haya acontecido alguna cosa que 
le preste un sabor de actualidad a es-
ta eterna cuest ión del n i ñ o e scuá l ido , 
abandonado a todas las miserias, car-
ne que hoy rDe la escrófu la y que ma-
ñana—¡ocurre tantas veces!—se gas-
tará en la p r i s i ó n : es que fuimos a la 
Granja del doctor D e l f í n , levantada a 
« a eostedo de la V í b o r a , destinada pa-
ra asilo de doscientos de esos n i ñ o s 
miserables, que piden aire a torren-
tes para el p u l m ó n consumido? y cari-
fio y moral, mucha moral, para el al-
ma todavía candorosa. L a s obras de 
la Granja de los n i ñ o s han tenido que 
cesar y suspenderse, porque la mise-
ricordia se o lv idó de que esperaban 
por ella, y de jó de enviar cal, de dar 
pintura, de ofrecer ladrillos y de pro-
porcionar cristales, 
Y el contraste que se mete por los 
ojos entre el derroche que se observa 
«n distintas manifestaciones de la vi-
da oficial y social, y l a miseria que 
suspende las obras de la G r a n j a y ha-
ce esperar a los n i ñ o s pobres por el 
rincón que se les deparaba, caliente de 
luz del sol y de consuelo espiritual, nos 
obliga a escribir estos renglones, que 
son como llamada a la virtud, fre-
cuentemente dormida. 
Nos hemos olvidado de los n i ñ o s . . . 
L a ag i tac ión febril de este vivir, que 
§e agota pletórico de ambiciones, nos 
hace entrar de frente en la pol í t i ca y 
manejar el negocio; materializa el 
instinto y roe el á n i m o ; nos lleva a 
pesarlo todo y a pretender arrebatar-
lo todo. . . .Apenas si alguna vez, 
cuando hallamos escondido en un rin-
cón un mendigo viejo que nos tiende 
la mano temblorosa, apenas si recor-
damos que a nuestro alrededor, junto 
a noeotros, hay una larga turba de 
cardos, que tuvieron las fiebres que 
nosotros, que vivieron con la misma 
intensidad y que se convirtieron en 
harapos; y que hay una turba de ni-
ños miserables que aún no tuvieron 
tiempo de vivir, ni de templar cerebro 
y corazón . 
Aquí faltan los asilos necesarios para 
quitar de la calle a los pobres ancia-
nos y falta la cura santa del p e q u e ñ o ; 
y cuando un hombre -após to l aparece, 
y cubre con su celoso apostolado las 
deficiencias de todos, escasea la cris-
tiana caridad que le ayude en su la-
bor f se enturbia con p u l v í c u l a s de 
fango la limpidez sagrada de su obra, 
y se deja que quede suspendido, a 
punto de terminarse, el asilo que edi-
fica, para que venga un c i c lón y con-
funda en un derrumbe tantos meses 
de trabajo, de a b n e g a c i ó n y aún de 
l á g r i m a s . 
Nosotros hemos visto, hace y a tiem-
po, con un remordimiento doloroso el 
que se llama, al lá por Guanajay, Asi -
lo Correccional; hemos visto la l e g i ó n 
de p e q u e ñ u e l o s que all í vive prisione-
ra , y nos heraos preguntado cuánta 
responsabilidad nos correspondía a 
todos—a todos los que vivimos libre-
mente—del pecado que all í los arrojó . 
Los n iños que all í se agrupan, antes 
de ir a parar al Asilo Correccional 
hab ían pasado por delante de noso-
tros suplicando una limosna de soli-
c i tud y amparo, y los hemos dejado 
marchar, llenos de tribulaciones ham-
brientos y miserables. 
E s hora de que pensemos en ios ni-
ños desvalidos, y de que nuestra con-
ciencia reconozca los olvidos que la 
enturbian. Si no queremos que en 
el porvenir haya manos aleves que 
asesinen, purifiquemos ahora en nues-
tras manos esas manos infantiles, que 
son puras t o d a v í a ; si no queremos que 
en el porvenir, en terrible caravana 
de dolor, crucen por ante nosotros le-
giones de vencidos y de t ís icos , que 
irán providencialmente derramando 
la tisis en su marcha, recojamos esos 
n i ñ o s que ahora viven en covachas in-
salubres, sin alimento abundante y 
sano. 
T si no hacemos eso, que es tan 
grande, vayamos alguna vez a la 
G r a n j a del Doctor De l f ín , que lo es-
tá haciendo por todos; pongamos 
nuestra piedra en aquel monumento 
extraordinario que ha levantado la 
piedad de un hombre, y que ahora 
aguarda, para ser lugar donde cobren 
la salud doscient-os niños , una limos-
na de cristales, de mosaicos, de ce-
mento, de p i n t u r a s . . . 
B A T U R R I L L O 
A las felicitaciones car iñosas de 
Caneio Bello, Ar ias , Porta, Collantes 
y veinte otros amigos, y de 44 L a Dis-
c u s i ó n , " " E l D í a " y otros l e ídos co-
legas, n a t u r a l í s i m a s felicitaciones ba-
jo cierto aspecto, aunque no muy 
motivadas en el fondo, responde " E l 
I r i u n f o " felicitando a los aplaudido-
res de cierta actitud po l í t i ca m í a de 
estos d ías , y expresando . una ver-
dad: que no es muy robusta mi fe en 
las aptitudes c ív i cas de un pueblo 
donde tantos errores se cometen y 
donde es indispensable aplacar tan-
tos agravios y aconsejar tanta tem-
planza, para que el pueblo compren-
da que no somos enemigos fieros, dig-
nos de exterminio, los cubanos, sino 
hermanos en peligro de perder las 
conquistas de la libertad, compradas 
al precio de tanta sangre generosa. 
E l s impát i co diario liberal dice que 
ya esperaba, desde hace tiempo, la 
noticia que " L a D i s c u s i ó n " aplaude. 
Y es natura l : el colega me ha le ído 
mucho, me ha visto desde que nos se-
paramos de E s p a ñ a d e c l a r á n d o m e 
conservador convencido y laborando 
por las ideas m á s prudentes y las so-
luciones m á s previsoras; me vio com-
batiendo los radicalismos del mode-
rantismo, combatiendo la f i l iac ión de 
don T o m á s en E l Templete, protes-
tando de procedimientos de go-
bierno de entonces, atentatorios al 
derecho, y de la r e v o l u c i ó n de Agos-
to y todas las violencias de lenguaje 
que la precedieron, y me ha sabido 
opositor constante de las huelgas in-
justas, de las propagandas anarquis-
tas, de to4o lo que huele a demago-
gia y de todo lo que tiende a debili-
tar el poder central. Y naturalmen-
te esperaba que ofreciese la humi ld í -
sima cooperac ión de mi voto a una 
candidatura, en cuanto creyese que 
era deber de todos los cubanos cons-
cientes agruparse con fines electora-
les s e g ú n sus opiniones y s i m p a t í a s , 
a ver si obtenemos un Gobierno fuer-
te y un Congreso tan sabio y hono-
rable como premiosamente necesita-
mos. 
Por lo demás-, tiene razón " E l 
T r i u n f o " al juzerarme y adelantar 
que no he de cal lar cuando mi con-
ciencia me ordene protestar, porque 
haya contra ído tal o cual ob l igac ión 
voluntaria, de un orden elevado'. 
S é perfectamente que en po l í t i ca 
la disciplina suele vestir librea de es-
clavo, y j a m á s he cabido en esa l i -
brea. Si alguien tratara de imponér-
mela, se c o n v e n c e r í a de la imposibili-
dad. Pero no creo que tal se inten-
te; los que rae reciben con los brazos 
abiertos, mi carác ter conocen y mi 
historia m o d e s t í s i m a , y no habrán 
pensado en doblar a su placer un ro-
ble añejo , siquiera esté c á r c o m i d o en 
su base por la acc ión de los a ñ o s ; 
caerá, pero entero de base a ramas. 
E n cambio de la conducta de " E l 
T r i u n f o . " que mucho le agradezco, 
otro colega dice que esperaba mi in-
greso en el partido contrario, porque 
de a l g ú n tiempo a esta parte, en mis 
trabajos asomaba la oreja conserva-
dora. Y este c o m p a ñ e r o sí que no me 
ha l e ído , durante los nueve años que 
llevo en el Diario, ni antes. No pue-
de e n s e ñ a r una sola oreja, quien lle-
va descubierta las dos. alta la cabeza 
y limpio el rostro. E n mis trabados 
ha resaltado siempre la nota ultra-
conservadora. ¡ P o c a s n iñer ías me 
han dicho, como a supuesto desertor 
de la libertad, los que creen que demo-
ler y combatir durante la colonia has-
ta obtener la l ibertad de Cuba, obliga-
ba a combatir y demoler durante la 
Repúbl i ca , para obtener notas himu-
llantes del extranjero y amenazas de 
muerte para la personalidad nacio-
n a l ! 
Y y a en este punto, bien será que 
digamos algo m á s . 
E l Diario de la Marina, per iód ico 
inafiliado, neutral en las contiendas 
pasionales, totalmente apartado de 
los personalismos que aquí l laman lu-
cha de ideales, ha sido durante sus 
L X X I I I años de existencia, un diario 
conservador, dentro de los distintos 
per íodos y las varias circunstancias 
por que ha atravesado. Y a lo sabía-
mos los cubanos que hemos agrade-
cido su hospitalidad. 
Hasta cuando f o m e n t ó el izquier-
dismo, y fué ó r g a n o del reformismo, 
fué eminentemente conservador, tal 
como yo entiendo el vocablo y acep-
to el principio. Los titulados conser-
vadores de la colonia, los integristas, 
contr ibu ían evidentemente a l fomen-
to de la r e v o l u c i ó n cubana; con sus 
demas ías y sus violencias precipita-
ban el desastre de la M e t r ó p o l i y la 
s eparac ión de su m á s preciada joya. 
A u n a r voluntades, esperanzar cora-
zones, detener en fuerza de amor y 
justicia la obra bien intencionada 
pero al cabo peligrosa de Mart í , era 
conservar a Cuba unida a E s p a ñ a , y 
con ello los a l t í s imos intereses de ra-
za, idioma, familia, comercio y cuan-
to espiritualmente nos unía . Y el 
Diario, izquierdista, re su l tó por evo-
luc ión n a t u r a l , autonomista como 
Montoro, Govín y F e r n á n d e z de .Cas-
tro. 
Hasta cuando en 1906 y 7 sostu-
vimos que el nuevo Gobierno cubano 
debía ser liberal, conservadores, pru-
dentes fuimos. Tr iunfaba una revo-
luc ión , sin apenas resistencia; el Go-
bierno americano proclamaba su jus-
ticia y se entregaba a las reclama-
ciones de sus caudillos; se dec laró 
solemnemente que eran los más y que 
se les debía r e i v i n d i c a c i ó n . E l triun-
fo inesperado de las fuerzas conser-
vadoras, entonces déb i l e s y bajo el 
peso de acusaciones merecidas por-
que a s u m í a n mando en ellas Genera-
les fracasados de la v í spera , sólo po-
d ían conducir a una nueva revolu-
c ión, y tras ella a la pérd ida defini-
tiva de la Repúb l i ca . 
Luego el instinto de conservac ión , 
el amor a la personalidad cubana y 
el deseo honrado de que los interven-
tores nos dejaran en poses ión de !a 
patria, aconsejaban la actitud que el 
Diario t omó , que irrei lexivos conde-
naron y que en algunas localidade»; 
se tradujo en una guerra pobre con-
tra las listas de nuestros suscripto-
res y anunciantes; contrariedades cu-
v'a* so luc ión dejamos a l juicio sereno 
de la posteridad, si no p o d í a ser que 
los rúismos equivocados rectificaran. 
T r i u n f ó Gómez, y respetuosos fui-
mos de su gobierno, y censores de 
los que le c o m b a t í a n con malas ar-
mas, y car iñosos hacia su persona y 
su hogar; hogar y persona dignís i -
mas de un cubano ilustre. S i hemos 
proclamado sus aciertos: esto es polí-
tica ''conservadora, conducta patr ió -
tica de conservadores, proceder de 
los que aman las instituciones de su 
país . 
Cambiado han las estrellas. E l Go-
bierno del general Gómez no lo ha 
hecho bien, como de su e n e r g í a se es-
peraba. T a l vez no será suya toda la 
culpa, pero el hecho es evidente. 
Aunque lo hubiera hecho bien, se ha 
negado a continuar en el poder, y se 
ha lamentado, con toda la autoridad 
de su prestigio, y desde su alto sitial, 
de las divisiones, los rencores, la ato-
mizac ión inexplicable de su partido. 
Y llegamos a un punto culminante 
de nuestra historia, a un p e r í o d o 
asaz comprometido, a la ú l t i m a prue-
ba de nuestra capacidad, a la crisis 
suprema en que, o nos q u e d a r á vida 
para un poco de tiempo, o acabará 
en sa íne te la epopeya libertadora. Y 
es ahora cuando me parece que nin-
g ú n cubano capaz de comprender el 
grave problema, debe quedarse en 
casa; sino que todos deben l levar 
iniciativas, voluntad y amor a la lu-
cha po l í t i ca , a f i l i á n d o s e al partido 
de sus s i m p a t í a s para que lo que ven-
ga sea fiel e x p r e s i ó n de l a concien-
cia de los más , resultado natural del 
sufragio y fruto l e g í t i m o de los sen-
timientos colectivos. 
Y aunque la fe no sobre, aunque 
no se aclare a nuestra •vista el tene-
broso horizonte y siempre nos entris-
tezcan las visiones de un desdichado 
porvenir, no para el pa í s material-
mente considerado, sino para los 
ideales, la historia y las generosas as-
piraciones colectivas, nuestro deber, 
el de todos los que aman a Cuba, 
nos exige sacrificios y labor; a unos 
de tranquilidad del e sp ír i tu , a otros 
de oro. a los m á s de disciplina, a mí 
de esta dulce quietud y esta intensa 
paz del hogar d o m é s t i c o . 
Y luego, que la historia nos juzgue 
si nos volvemos a e q u i v o c a r . . . 
Joaquín N. ARAMBIJRTT. 
romper el fuego habiendo aquí perió-
dicos cubanos tan celosos de su digni-
dad como L a Discusión y los demás 
que nombra el colega. 
S i nosotros hubiéramos sido los pri-
meros, no hubiera faltado quizás al-
g ú n compañero cubanís imo que nos 
hubiera advertido con la más cariñoso 
intenc ión nuestro "extranjerismo per-
nicioso. *' ¡ 
F u e r a de esto que era lo discreto, 
nuestra censura a la intempestiva e 
irreflexiva agres ión fué tan expl íc i ta 
y enérgica como la de E l Día. 
E n cuanto a los desahogos de cier-
tos periódicos, no ha entrado minea 
ese sistema en el coto del Diario. 
Mucbo menos había de aprobarlos, 
cuando esas fogosidades iban de lleno 
contra la representac ión de un pueblo 
y de rechazo contra la civi l ización ; 
cultura de Cuba. 
LA PRENSA 
L a Discusión conjeturando sobre la 
respuesta de Taft al general Gómez, 
nos informó que estaba redactada en 
términos lacónicos, aunque satisfacto-
rios para Cuba. 
¿Para qué entonces la reserva ofi-
cial en torno del cablegrama ? 
Y a se va rompiendo el velo de este 
nuevo misterio. 
Traducimos del Havana Post: 
" L o s reporters sitiaron al Secreta-
rio de la Presidencia señor Remírez 
para .que les diese copia del mensaje, 
pero dicho señor les aseguró que nada 
sabía de él. Varios rumores se pusie-
ron inmediatamente en circulación. 
E n algunos círculos se aseguraba que 
el mensaje carecía de franca y abierta 
confianza en el gobierno de Cuba, 
siendo seriamente desconcertante en 
su tono, y tan breve que apenas cons-
taba de ciento cuarenta palabras ." 
V a resultando pues que la contesta-
ción de Taft es no solamente lacónica, 
sino también "desconcertante" y poco 
ha lagüeña para Cuba. 
Todas aquellas expresiones doloro-
sas y acariciadoras del Mensaje del 
general Gómez no legraron ahuyentar 
la osquedad del J ú p i t e r de Casa 
Blanca. 
. E l fuerte, el poderoso, no se siente 
magnánimo y benigno con el débil. 
Y después del mensaje ¿qué mas 
puede decir, qué más pjiede hacer pa-
ra ablandarlo el gobierno de Cuba? 
E l Día encarece la gravedad de la 
actitud del Cuerpo Dip lomát ico , coro-
lario del incidente Gibson-Maza y la 
fogosidad de ciertos periódicos. 
E historiando este conflicto, escribe: 
L a Discusión, como siempre que hay 
un asunto grave, se cal ló ¡ igual hizo 
E l Mundoj lo mismo Ln Ducha; el 
Diario de la Marina, después que 
nosotros rompimos el fuego, también 
condenó el atentado; pero en realidad 
ninguna de esas importantes publica-
ciones injur ió a\ Ministro americano. 
No era el Diario quien había de 
L a sangre derramada en el Mariel 
y los barruntos de tormenta electoral 
en otros puntos de la I s la han herido 
en el alma al Presidente de la Repó-
blica. 
Paz ha clamado él una y otra vej 
desde el s i l lón presidencial. L a balan-
za del Gobierno no se inc l inará ni ha» 
c ia el campo l iberal ni hacia el con-
servador. 
Y mientras el Jefe de la N a c i ó n s« 
ha cansado de predicar imparcialida-0 
electoral, cordura y tranquilidad q u » 
jas y protestas de coacciones, d» 
" g u a p e r í a s , " de persecuciones han 
llovido de B a n a g ü i s e s , de San Jos i 
de los Raímos, de Vi l lac lara , de C a 
m a g ü e y y t r á g i c o s disparos han s> 
nado en el Marie l . 
E l Presidente de la Repúbl i ca 1» 
vanta otra vez su voz al pueblo d« 
Cuba. 
E l cumpl i rá inflexiblemente coi 
su deber. 
Ruega a sus conciudadanos qui 
cmuplan con el suyo. 
Dice en su a locuc ión publicada y i 
por el Diario: 
P o r mi honor y ante mí p u e o í o hi 
c o n t r a í d o un alto compromiso, del 
cual no me harán cejar ni los apasio 
namientos, ni las solicitaciones de li 
amistad, ni las prevenciones, ni li 
malquerencia y mucho menos el odio 
que es fruto doloroso que quisiera vei 
arrancado del corazón humano; hi 
c o n t r a í d o un solemne compromis» 
que es, a la vez, un deber para tod» 
gobernante honrado: colocar la le] 
escrita por encima de todas las con 
veniencias y de todos los intereses, ) 
acatando los preceptos de ella, real i 
zar unas elecciones que sean modela 
de imparcialidad, ejemplo de honra 
dez, norma de just icia y espejo di 
rectitud. 
Pero no basta que la oferta esté el 
pie y sea firme e invariable la reso 
luc ión de cumpl ir la: es preciso qu> 
en esa obra dignificadora me secun 
den, secunden al Gobierno que presi 
do, la acc ión y la voluntad del puo 
blo, que es quien v a a ejercer, ei 
instantes bien solemnes y trascenden 
tes para la historia patria, el m á s al 
to de los derechos ciudadanos, el qu> 
er m a n i f e s t a c i ó n directa de su sobe 
r o n í a : el derecho de sufragio. 
P a r a ser secundado, estoy s e g ú n 
j que me bastará hablar a mi pueblo e) 
i lenguaje de la verdad, esa verda< 
1 que, como e x p r e s ó un publicista cu 
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j^sperada presencia de usted en es-
vid P a i S ? ha 8Ído para mí corao Pro-
aencial. ¡ D i s p o n e Dios todas las 
sa8 con tan admirable bondad! 
dU8 U8ted el favor de mandar a su 
d Z V S t a Carta '" a ñ a d i ó entregán-
y nn qUe te inclu> 0- "Q"6 la ^ a , 
zá i veZ'f,ue se entere de ella. qui-
entonces? ^ m0do bien dÍStÍnto ^ue 
Drftfn«70Z !enía una e x p r e s i ó n de '\ 
Profunda tristeza a l decir esto, y Pa-
ci7erdn0nm0VÍda por un Poderoso re- i 
mucho tf1168 86 q u e d ó ensimismada' 
vidadn A ™ * * Como si 86 h ^ i e r a ol- , 
aa í ,o de mi presencia. De renente 
v o l v i ó a f i jar en mí sus ojos con 
aquella e x p r e s i ó n de graciosa bon-
dad en ella ordinaria, y p r o s i g u i ó : 
" A h í verá usted c ó m o una vieja mon-
ja está t o d a v í a apegada a la tierra, 
y como a ú n en los ú l t imos d ías de su 
vida se ocupa en negocios de acá aba-
jo. Usted a sus pocos años hal lará 
esto muy raro, pues la vejez parece 
a los j ó v e n e s una cosa tan lejana y 
tan rara , que se figuran que al llegar 
a ella los hombres se transforman por 
completo; pero el hombre es hombre 
hasta el ú l t i m o suspiro, y siempre 
piensa y siente como hombre. Llega-
mos a comprender esto cuando nos ha-
cemos viejos, cuando los años que que-
dan a t r á s nos parecen tan cortos, y 
lo que ha pasado por nosotros se nos 
presenta t o d a v í a vivo ante los ojos, 
como si hubiera sido ayer, a pesar 
del largo tiempo transcurr ido ." 
" H a b l a b a pensativa, pero en todas 
sus palabras había un encanto tal. y 
se grabaron tan profundamente en 
mi memoria, que. como ves. he podi-
do d e s p u é s repe t í r t e la s con toda 
exactitud. 
"Sa lude usted t a m b i é n a su ma-
dre de mi parte , ' ' p r o s i g u i ó : " fu i -
mos c o m p a ñ e r a s de colegio. Hace ya 
mucho que sabía qu** era feliz. E n 
otro tiempo me dió una prueba tan 
consoladora de fina y leal amistad, 
que no he podido j a m á s olvidarla, y 
creo que se la ha premiado Dios con 
la dicha que la ha otorgado." D e t ú -
vose un momento, y d e s p u é s conti-
n u ó : "Pero t a m b i é n yo he sido fe-
i liz, feliz con toda el alma. D í g a s e l o 
j usted a su padre. L a vida que me ha 
dado el S e ñ o r ha sido muy hermosa, 
y hermosa la he hallado hasta el fin. 
Hermoso fué lo que me dió en mi j u -
ventud, que ciertamente dispuso E l 
de la manera m á s conveniente; pues 
así ambos a dos hemos cumplido nues-
tro destino mucho mejor que si las 
cosas se hubieran ajustado a nuestros 
deseos. X o hay dolor que el S e ñ o r 
no consuele, no hay tinieblas que E l 
no ilumine. Hermoso ha sido tam-
bién que E l moviera mi corazón a 
servirle a E l solo, a buscar ancho 
campo para mi actividad, para ser 
toda para todos. Sí , E l ha dado en 
«sus tiendas un hogar a la que no lo 
tenía , la casa dol Spñor ha sido la 
casa de la que quizá hubiese hallado 
muy estrecha y reducida toda otra so-
bre la tierra. Hermoso también que 
le haya enviado a usted para facili-
tarme la despedida." dijo t o m á n d o -
me la mano. " M e alegro m u c h í s i m o 
de haberle visto. D é usted gracias a 
Dios, de que tan joven le haya llama-
do. Sí, yo conoc í muchas almas que 
acudieron en seguida a su llamamien-
to, pero nosotros los de rebelde, in-
quieto corazón, vamos antes por otro 
camino." 
"Pero cuanto mayor es la lucha 
mayor es la corona," dije yo sin po-
der contenerme. 
" ¿ L o cree usted a s í ? " r e s p o n d i ó 
sonriendo. " E s o ser ía un consuelo. 
Pero tiene usted r a z ó n : no hay cosa 
que disponga el S e ñ o r sin ordenarla 
a sus a l t í s imos fines. . . Mas ahora 
c u é n t e m e usted algo de sus trabajos 
apos tó l i co s . Es toy tan cansada de 
no hacer nada, que me da gran placer 
oir de los trabajos de los d e m á s . E s -
to si es que t o d a v í a puede usted de-
dicarme a l g ú n tiempo." 
" A c c e d í a sus deseos y l a h a b l é 
de mi l í l t ima e x p e d i c i ó n , de los pro-
gresos hechos y de lo que había que 
hacer. Me e s c u c h ó con la mayor 
a t e n c i ó n , nenetrando en todo con su 
clara inteligeneia, sien'do cada una 
de sus observaciones de una lozanía 
espiritual y de una prudencia tales, 
que se ve ía evidentemente que se ha-
bía entregado con toda el alma a su 
vocac ión , y que no v i v í a m á s que pa 
ra Dios y su servicio. A l oírla no 
pude menos de pensar que para tan 
gran corazón hubiera sido segura-
mente muy estrecho y reducido un 
hogar. 
" Y a no veré nada de todo eso," di-
jo ella cuando yo la hablé de mis pro-
yectos para lo sucesivo. " M e quie-
ren mandar a nuestra casa matriz 
para ver si me restablezco, y no me 
queda más que resignarme, aunque 
sea para mí un sacrificio abandonar 
mi obra; pero, como y a he dicho, yo 
no puedo echar raíces en parte algu-
na, y hasta el fin de mi vida he de 
andar errante. Sin embargo, hubie-
ra tenido mucho gusto en reposar pa-
ra siempre aquí , por ser ésta la pa-
tria de mi madre ." 
"Entonces me acordé de que se la 
tenía generalmente por americana, 
aunque siempre me había parecido 
muy di f íc i l concil iar esto con el co-
nocimiento que de t í t en ía . Debe de 
haber corrido mucho, pues sabía to-
das las lenguas europeas, y parec ía 
conocer perfectamente todas esas re-
giones. 
"Desgraciadamente había llegado 
para mí la hora de partir, y no podía 
detenerme m á s ; pero me propon ía 
vnK-er a verla t o d a v í a . Mas a l do 
oírselo, se q u e d ó un momento pensa 
tiva, contestando d e s p u é s : "No, ei 
mejor que nos despidamos ya p a n 
siempre, amigo mío. Usted necesiti 
todo su tiempo para cumplir con si 
vocac ión , y yo quiero emplear los po 
j eos días que me restan só lo en pre 
pararme para la partida. Y a le hi 
dicho que el hombre siempre es hom 
j bre, y ahora, en la vejez, vienen i 
trastornar mi nevada cabeza los vle 
;jos recuerdos; lo que acabo de hace) 
; es lo ú l t imo para que éstos dejen es 
¡pac ió a mejores pensamientos . . . N» 
j creo haber hecho mal en ceder a elloi 
\ por ú l t ima vez, pues quizá pueda ro 
; dundar en bien de alguna otra pep 
sena. E l haberle mandado a ustec 
I aquí ha sido un gran favor de Dios 
. Venga usted, pues, y reciba la úl t i 
I ma bendic ión de una anciana, pan 
usted, para él y para todos los su 
l yos." dijo poniendo sus manos sobn 
' mi cabeza, mientras yo me inclinabj 
; delante de ella. " A s í bendijo tara 
bién a su padre de usted mi madr. 
i moribunda," t f r m i n ó en voz baja 
" y yo lo hago ahora con el mism. 
fervor, pues una b e n d i c i ó n fué a pe 
i sar de todo que nuestros caminos 9 
| cruzaran en otro tiempo." 
C Concluirá.) 
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baño , es m á s que un derecho el pro-
clamarla : es un deber. 
Y toda la verdad es esta: no es la 
obra de un Gobierno ni el crédito de 
ün Partido lo que está en peligro: es 
el concepto de la capacidad cubana lo 
que hemos de demostrar. E s , necesa-
rio se hace el declararlo, la ratifica-
ción de nuestro derecho a la vida dig-
nificadora de la libertad, que solo po-
dremos hallarla en el cabal disfrute 
de nuestra independencia. 
N i el más rencoroso enemigo del 
general G-ómez pudiera encontrar en 
esos párra fos una palabra ceremonio-
sa, convencional, formularia. 
X o es la defensa de las gestiones 
de un gobierno la que impulsa a ha-
blar. 
No es el crédi to de un partido po-
l í t i co el que trata de salvar. 
Todo eso, aunque parezca grande, 
resulta mezquino ante el otro proble-
ma, ante la causa fundamental; ante 
la s a l v a c i ó n dé la R e p ú b l i c a . 
E l general Gómez y sus funciona-
rios, liberales y conservadores, apa-
recen p e q u e ñ o s ante la magnitud de 
ese peligro que ha de hundir a todos 
«l íos , si todos no atenacean sus ímpe-
tus y desatentadas vehemencias. 
L a capacidad cubana está en en-
tredicho, s eña lada con lápiz rojo por 
la a m b i c i ó n pol í t ica del tutor. 
Nada, n i aun la inquebrantable y 
just ic iera'voluntad del Jefe Supremo 
de l a n a c i ó n ha de l ibrarla, si los 
contendientes de la lucha electoral se 
e m p e ñ a n en aumentar las hojas del 
proceso que se escribe en Casa 
•Blanca. 
• • • 
Como si t o d a v í a no hubiera dicho 
lo bastante, como si quisiera calcar en 
las e n t r a ñ a s del pueblo sus palabras, 
agrega el general G ó m e z : 
E s necesario deponer odios e intran-
sigencias: libre su campaña cada Par-
tido contendiendo en la cabal certi-
dumbre de que nada hará torcer la 
rectitud de la just ic ia; de que allí don-
de se cometió el delito, la inflexibili-
dad de un Tribunal , no sojuzgado por 
malsanas influencias, dictará el fallo 
que las leyes prescriban, que nadie es-
tá bastante alto para que la justicia 
no lo alcance y lo castigue, n i bastante 
bajo para que sus derechos puedan ser 
hollados sin que lo amparen esas mis-
mas leyes, correlativas, en admirable 
proporc ión para realizar el ideal au-
gusto del antiguo, de que la ofensa in-
ferida a un ciudadano fuera ofensa in-
ferida a la Nación. 
He ahí la flora acra fia verdadera. 
Paira la jíisticí-a, par.-? loa derechos 
y deberes, para el .amparo o el casti-
go de l a ley, el ciudadano m á s bajo 
«S tina fibra do La nac ión tan sensi-
ble, tan ImpoHrante como el m á s em-
pinado prohombre. 
E l delito no se mide por la altura 
y l a grandeza de las techumbres pa-
laciegas, ni por l a angostura y la 
ruindad de los bohíos . 
E l cargo del castigo ha de alcan-
zar lo mismo a las torres que a las 
zahúrdas , a los gigantes que a los 
enanos. 
E i señor V í c t o r de A r m a s e n v í a 
desde Colón a Menocal un telegra-
ma de queja y protesta sobre ve já -
menes y coacciones electorales, que 
s e g ú n él, menudean allí contra los 
conservadores. 
'He aquí la respuesta de Menocal, 
publicada por " E l Comercio ." 
Rec ib í su telegrama y me o c u p a r é 
con i n t e r é s del asunto. Mientras tan-
to es indispensable que los conserva-
dores d e f í e n d a n su derechos contra 
cualquiera " y en la forma que las 
circunstancias lo e x i j a n . " 
L o que dec ía " Y u c a y o : " 
Ojo por ojo y diente por diente. 
Palos contra palos, disparos contra 
disparos, " g u a p e r í a " contra "gua-
p e r í a . " ' 
¿ Y hemos llegado y a a esa s i t u a c i ó n 
a los comienzos 'de la c a m p a ñ a elec-
toral 1 
ÉL CONGRESO 
8 E J Ü D 0 
N o h u b o s e s i ó n 
Otro día más sin sesión.. 
E l señor Nodarse, a las cuatro, pasó 
l ista: a la que sólo contestaron cinco 
señores senadores. 
No eran suficientes para poder abrir 
la sesión. 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
6 - V I I I - 1 9 1 2 
N o h u b o s e s i ó n 
Tampoco hoy pudo celebrar ses ión 
la Cámara , por falta de " q u o r u m . " 
Cámara Municipal 
L a se s ión de ayer 
A y e r tarde ce lebró se s ión la Cáma-
ra Municipal . 
P r e s i d i ó el s e ñ o r Á z p i a z o , actuan-
do de Secretario el licenciado Se-
daño . 
Se aprobó el acta. 
Oucs t ión de l í m i t e s 
E l Alcalde de Santiago de las Ve-
gas participa que el Ayuntamiento 
de aquel t é r m i n o ha designado 3ra la 
comis ión que ha ele entender con la 
de la Habana, en la f i jac ión de los lí-
mites de ambos términos . 
Representará al Ayuntamiento de 
la Habana en este asunto la misma 
comis ión que intervino en c u e s t i ó n 
a n á l o g a suscitada por el de Guanaba-
coa. 
E l personal de p o l i c í a 
E l Secretario de G o b e r n a c i ó n co-
munica un decreto del Presidente de 
la R e p ú b l i c a por el cual se aumen-
tan las siguientes plazas en el Cuer-
I * ¿íiff l l^í 4* wcr 
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tose v-ep. 
po de P o l i c í a Nacional: Cuatro ca-
pitanes inspectores, un c a p i t á n médi -
co, un c a p i t á n contador, un c a p i t á n 
veterinario, un teniente de expertos, 
cuatro sargentos, cuatro vigilantes de 
primera, un mensajero, un "chauf-
feur ," un ordenanza, un herrero, un 
talabartero, dos cocheros, y se elevan 
a $1.600 anuales los sueldos que dis-
frutan el c a p i t á n m é d i c o y el capi-
t á n ayudante del Alcalde. 
E s a s plazas se p a g a r á n este año 
con cargo a sobrantes de po l ic ía , pe-
ro en el ejercicio venidero deberán 
ser incluidas en presupuesto por el 
Ayuntamiento. 
L a C á m a r a acordó enviar l a comu-
n icac ión del Secretario de Goberna-
ción, trasladando el decreto del Jefe 
de l a n a c i ó n , a informe de la Comi-
s ión de Hacienda. 
Incidente 
E l s eñor Velasco m a n i f e s t ó que en 
la ú l t i m a se s ión la Cámara había en-
viado a estudio de una Comis ión es-
pecial el expediente del reparto " L a s 
C a s a s " que estaba informado por la 
Comis ión de Fomento, y que como es-
to significaba una d e s a u t o r i z a c i ó n 
públ i ca a esa Comis ión en un asunto 
en que él h a b í a sido el ponente, pre-
sentaba la renuncia de los cargos que 
d e s e m p e ñ a b a en todas las Comisio-
nes del Ayuntamiento. 
A g r e g ó que esa desautor i zac ión no 
era só lo a la Comis ión de Fomento, 
sino al mismo Ayuntamiento, y que 
i n t r o d u c í a s e con ello una p r á c t i c a 
desusada, i l óg i ca e ilegal, puesto que 
la tal d e s a u t o r i z a c i ó n significaba la 
declaratoria, de innecesarias de esas 
comisiones t é c n i c a s permanentes que 
f ija la ley, las cuales en ese caso de-
berían desaparecer, y es tablec ía el 
procedimiento n o v í s i m o , perjadic ia l 
v arbitrario de que los expedientes 
fueran de unas comisiones especiales 
a, otras comisiones especiales, cada 
vez que el capricho de cualquier con-
cejal lo quisiera, sin que pudieran re-
solverse nunca. 
Los señores Azpiazo, S u á r e z y V a -
lladares se mostraron conformes con 
las razones que a l e g ó el señor Velas-
co y le pidieron que ret irara su re-
nuncia. 
E l s e ñ o r Velasco los complac ió des-
pués de acordar el Ayuntamiento, a 
propuesta suya, que n i n g ú n asunto o 
expediente pueda, por n i n g u n á cau-
sa ni motivo, pasar a estudio de Co-
misiones especiales d e s p u é s de ha-
berlo informado la Comis ión o Comi-
siones tér-niens permanentes a las 
cuales correspondiera dictaminar por 
la ley. 
E l alumbrado de Reg la 
E l Alcaide participa no haber con-
currido licitadtii-es a la subasta para 
el servicio de alumbrado púb l i co de 
Regla. 
E n su vista la Cámara acordó no 
sacar nuevamente a subasta ese ser-
vicio, porque dado 1os t rámi te s lega-
les que hay que l lenar v e n d r í a a ce-
lebiarse cuando ya Regla tendr ía 
constituido su Ayuntamiento propio. 
A l actual contratista de ese servi-
cio se le c o m u n i c a r á que desde el pri -
mero de Diciembre p r ó x i m o , día en 
que se r e c o n s t i t u i r á el Ayuntamien-
to de Regla, deberá entenderse con 
esta Corporac ión para todo lo que 
tenga re lac ión con dicho servicio. 
L í n e a s de t r a n v í a s 
A p e t i c i ó n del s e ñ o r Guinea se d ió 
cuenta con el proyecto de l a " H a v a -
na E l e c t r i c R a i l w a y C o m p a n y " para 
construir una l ínea de t r a n v í a s des-
de la Habana a Guanabacoa, siendo 
aprobado. E l precio del v ia je por 
esa l ínea , por pasajero, s e r á de diez 
centavos. 
T a m b i é n se a p r o b ó el proyecto de 
la misma T o m p a ñ í a para ampl iar la 
l ínea del P r í n c i p e con enlace en la 
calle 20, el puente del r ío Almenda-
res. Puentes Grandes y Marianao. 
Asimismo se a p r o b ó la a m p l i a c i ó n 
de l í n e a s del t r a n v í a por la calzada 
de Vives y Alambique hasta el arro-
yo del matadero. 
Postes de hierro 
Se c o n c e d i ó a la " C u b a n Telepho-
ne C o m p a m ' " la a u t o r i z a c i ó n que so-
l ic i tó para sustituir los postes de ma-
dera en mal estado por otros de hie-
rro desde Toyo a L u y a n ó , Pr incesa 
a Arroyo Apolo, Cruz del P a d r e a 
Marianao, Churruca a Palat ino, Ayes-
t e r á n a Churruca y Zanja desde Ger-
vasio a Infanta. 
Ces ión de manzana 
Se a c o r d ó ceder para p a n t e ó n na-
cional la manzana de terreno com-
prendida entre las calles de S a n Jo -
sé , Val le , M a z ó n , terrenos de D . R a -
fael Navarro. 
S e s i ó n secreta 
Tomado el acuerdo que precede, se 
c o n s t i t u y ó la C á m a r a en s e s i ó n se-
creta para l lamar la a t e n c i ó n del 
Presidente del Ayuntamiento, s e ñ o r 
Azpiazo, sobre ciertos ataques perio-
dís t i cos que se le han dirigido. 
E l s e ñ o r Azpiazo e x p l i c ó su con-
ducta ante tales ataques, d á n d o s e 
por satisfecha la Cámara . 
L a j u n t a d e E d u c a c i ó n 
A y e r tarde se reun ió l a J u n t a de 
E d u c a c i ó n , celebrando s e s i ó n ordi-
nar ia de primera convocatoria. 
P r e s i d i ó el doctor D e l f í n , con asis-
tencia de los siguientes vocales: doc-
tores Adolfo A r a g ó n , A le jandro Mu-
x ó , Gonzalo A r ó s t e g u i y Adolfo Ñ u -
ño, el Secretario s e ñ o r Prado y el A d -
ministrador escolar s e ñ o r F r a d e s . 
F u é l e ída el acta de la s e s i ó n ante-
rior, t o m á n d o s e los acuerdos siguien-
tes : 
. D i v i d i r en dos las escuelas mixtas 
n ú m e r o 54 y 55, c o n f i á n d o l e la di-
recc ión de la de varones a l s e ñ o r Mi -
guel Uría . 
Tras ladar a la s e ñ o r a Dolores 
O'Hal loran, dé la escuela n ú m e r o 11 
a la n ú m e r o 53; a l s e ñ o r Vicente L a n -
cha de la Escue la P r á c t i c a de la 
Universidad Nacional a l au la dos de 
la escuela n ú m e r o 65; a l a s e ñ o r i t a 
Es tre l la Grande, de la escuela n ú -
mero 32, a la E s c u e l a P r á c t i c a de la 
Univers idad; a la í;'úorita L u c i l a 
Castro, de la escuela n ú m e r o 54, a l a 
n ú m e r o 32; al spñor Valer iano V a n -
ee, de la escuela n ú m e r o 53, a la n ú -
mero 11. y al s eñor Laureano Gi l Ga l -
cerán, de la escuela n ú m e r o 65, a 
L u z y Caballero. 
Nombrar maestra de la escuela nú-
mero 53 a la s e ñ o r a Ade l ina B a u -
natyne, que se encontraba en situa-
c ión de excedente. 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S CREOSOTADA 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
3065 1-Sep. 
E L E S T Ó M A G O 
n o e s s i e m p r e e l c u l p a b l e . 
Lo que mucHas veces suponemos es " mal de 
estómago " suele deberse á otro órgano, y de aquí 
que los remedios exclusivamente para el estómago 
no produzcan ningún efecto. 
L a razón de porqué 
cura todos los desórdenes de la digestión, es porque 
este remedio extiende su radio de acción á todo el 
aparato digestivo, no solamente al estómago. Está 
preparado por un médico de gran reputación en 
Europa. Una cucliarada de este remedio en un 
poco de agua, después de las comidas, ha curado 
muchos casos de dispepsia, desesperantes y obsti-
nados. 
Purgaüna S A I Z D E C A R L O S . C u r a e l extreñintiento, pudiendo conse-
guirse con su uso una d e p o s i c i ó n 
diaria. L o s enfermos biliosos, la plenitud gástrica, v a h í d o s 
indigestidn y a ton ía intestinal, se curan con la P U R G A -
T I N A que es un t ó n i c o laxante, suave y eficaz. 
De Venta: Farmacias y Droguerías, 
J . J . Rafecas, Obrapia 19, Habana.—Unico Representante y Depositario para Cuba. 
3116 
D a r un voto de confianza al ins-
pector del distrito para que distribu-
y a en las escuelas las nuevas maes-
tras de e n s e ñ a n z a de i n g l é s que por 
r e s o l u c i ó n del s e ñ o r Secretario de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y Bel las Artes 
pasan a prestar sus servicios en co-
m i s i ó n en este distrito. 
Conceder tres meses de l icencia, 
s in sueldo, a l a s e ñ o r a Agust ina Zá-
ceta, conserje de la escuela n ú m e r o 
36, y disponer que l a s e ñ o r a M a r í a 
de J e s ú s Hornero, conserje de l a 
misma escuela, se haga cargo de las 
cuatro aulas de l a s e ñ o r a Z á c e t a . 
Nombrar maestros sustitutos para 
el curso escolar de 1912 a 1913 a las 
siguientes personas: 
P a r a las escuelas de R e g l a 
E s c u e l a n ú m e r o 62: Susana B a r r e -
r a y Ceci l ia F e r n á n d e z . 
E s c u e l a n ú m e r o 64: Josefina E o -
dnguez y M a r í a Josefa Rubio . 
E s c u e l a n ú m e r o 66: M a r í a Mitchel l 
y J u l i a Pirez Alfonso. 
E s c u e l a n ú m e r o 68: E s p e r a n z a R u -
bio y María S u á r e z B e l t r á n . 
Escue la n ú m e r o 73: M a r í a R o d r í -
guez Alvarez y Rosa B e l t r á n Capote. 
E s c u e l a n ú m r e o 75: M a r í a de los 
Angeles F e r n á n d e z y E d e l m i r a Pe-
re ira . 
Escue la n ú m e r o 77: Angela Ber -
geny y Carmela G a r c í a F e r r e r . 
E s c u e l a n ú m e r o 79: M a r í a L u i s a 
A b r e u y Cel ia L ó p e z . 
E s c u e l a n ú m e r o 81: Ce l ia H e r n á n -
dez y Carmen E s t r a d é s . 
P a r a las escuelas de A r r o y o Apo-
lo, Arroyo Naranjo y L o m a de S a n 
J u a n : Mar ía J . M e l i á n Otero. 
P a r a Manti l la , Calvar io y Chorre-
r a del Ca lvar io : M a r í a Teresa A n -
drade. 
P a r a Casa B l a n c a y Pescante del 
M o r r o : A n a , A d e l a y Zoi la Reporo 
y Ru iz . 
P a r a las restantes escuelas del dis-
trito : 
Pr imer turno: S e ñ o r i s t a s E l i s a L e -
sáss ior , Mar ía E . Puig , Grloria F e r -
n á n d e z Vi l lazau, María L u i s a Ora-
mas, Es ther Díaz , Carmen Co'lomina, 
Clementina Lesassier, C a r m e n Mo-
y á n , Mar ía P é r e z de l a P e ñ a , Leonor 
V a l d é s Barrabí . Isol ina Garc ía E s t r a -
da, Mar ía "González A l c á n t a r a , S a r a 
D í a z F e r r y , B l a n c a R . Arcas , Merce-
des Mestre Perera , Mercedes V a ^ i é s 
Fel ipe , Mercedes Hurtado Moral , Ofe-
l ia López Azua, Carmen B u l a r t , Dolo-
res Genis, Margarita C ó r d o v a , Zoi la 
V a l d é s R o d r í g u e z , Josef ina A l v a r e s 
Vega , Antonia Abel la , Carmen A.I»e-
líla, Caridad Gonzá lez Garc ía , E l o i s a 
Sevi l la , Sara R o d r í g u e z Sardinas, 
F a u s t a V . de l a P e ñ a , M a r í a Teres.-i 
Egui l ior , E l o í s a Ingoyen, Clotilde Ro-
d r í g u e z , Adela Maresma, E m m a Ber-
m ú d e z , L u i s a C . V i l l a r , Enr iquet i i 
B e r m ú d e z , Margar i ta Dubroca, Ama-
l ia Placeres, E r n e s t i n a S u á r e z , M a r í a 
Haro Vega, Rosa H e r n á n d e z Dobal, 
M a r í a Dolores Ochoa, C l a r a Guevara . 
E s t h e r S. Bolado. N. Zambrana. 
fonso, Gabina Herrera , Merced? 
l iana, D i ü c e María Quesada, pei 
l a C a l d e r ó n , Rosal ía Leon'anJ ^ 
d a d Alfonso. María Josefa G01 
M o r e j ó n , Mercedes Pacheco u3^ 
Antonia Cárdenas , Ana María 
eos, L u c r e c i a Pérez Figueroa. ^ \ 
bel Molina, Angeles García a j 
Consuelo R o d r í g u e z . Amelia Caí! 
E m i l i a Burnes . María ('ampuf0 
A s u n c i ó n Santa Cruz de Oviedo i 
tronila D í a z P iñera , Gélida X 
A m a d a Valdé-s, Angela Sala, 
Teresa Torres , Regla María 
M a r í a E . de la Rosa Salazar, . w 
F r a g a , Adolf ina Suris. Ju l ia Hirfoi 
E s t r e l l a S u á r e z . Angela CárdJ 
V i r g i n i a G o n z á l e z Pérez . María j , 
fa A l q u e z á b a l , María Sara p ĵ 
d-ez. M a r í a Teresa Naranjo 
F l e u r y , M a r í a L u i s a Orama^ 
nis, F r a n c i s c a Morúa . I s a ^ ] Oa Q^l 
ne, J u a n a L u i s a A g ü e r o . 
T u r n o ú n i c o de hombres 
Alberto N ú ñ e z . Armando García p, 
rrospita, J o a q u í n M. Aíori, Eduan 
E s t r a d a , Miguel D i . : / Poo, S0f8 
Carbó , Lorenzo V a l d é s . Carlos Al^ 
sa, E d u a r d o Cardona, Oscar Cabré',! 
J o s é T r u j i l l o Herrera , Doramas Sos 
Gonzalo Serpa, Alfredo F . 
J o s é A . Ochoa, Carlos Huguet 
A las seis y treinta terminó 1|, 
s i ó n . 
ZONA FI8CÍLJK U HABII 
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Segundo t u m o : S e ñ o r i t a s Melan-
c ia Acosta, V ic tor ia F e r n á n d e z , Es te -
la Mart ínez , I n é s M a r í a M a r t í n e z , Ma-
r ía Teresa V a l d é s , F lorent ina B . A l -
Observaciones a las 8 a. m. del ñu 
diano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del 
761'52; Habana, 761'50; Matanzas, 7611 
Isabela de Sagua, 760'88; Camagüf 
761'14; Manzanillo, 761'36; Songo, 762' 
Temperatura' Pinar del Río, del mom 
to, 24*8, máxima 34'2, mínima 21,8; Hal 
na, del momento, 26'5, máxima SO'O, mí 
ma 24'5; Matanzas, del momento, 23'3, 
xima 33'3, mínima 20'7; Isabela, de Sagi 
del momento, 25'5, máxima 33'2, mínii 
23'9; Camagüey, del momento, 25'2, 
xima 34'2, mínima 22'9; Manzanillo, 
momento, 26'8, máxima 22'8, mínima 2? 
Songo, del momento, 26'0f máxima 39 
mínima 23'5. 
Viento: Dirección y velocidad en metí 
por segundo: Pinar del Río, NW., flo) 
Habana, S., flojo; Matanzas, SW., flo] 
Isabela de Sagua, SE. , flojo; Camagüe 
E N E . , flojo; Manzanillo, E . , 2*3; Sons 
calma. 
Lluvia en milímetros: Pinar del Río, 
Habana, 30'5; Matanzas, lloviznas. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Habai 
Manzanillo y Songo, parte cubierto; 
tanzas, Isabela de Sagua y Camagüey, di 
pojado. 
Ayer llovió en Mántua, San J aan y Mi 
tínez, Puerto Esperanza, Viñales, Quieb 
Hacha, Guanajay. Puerta de Golpe, Coi 
lación del Sur, San Cristóbal, Lo6 JP 
cios. Pinar del Río, Jaruco, Santa Cruz 
Norte, Aguacate, Rincón, Campo Flork 
Santiago de las Vegas, Güira de Melei 
Güines, Madruga, San Antonio de los 1 
ños, Marianao, Columbia, Arroyo Arem 
Hoyo Colorado, Regla, Guanabacoa, Sai 
Santa María del Rosario, San José de 
i^ajas. Bejucal, toda !a provincia de Mati 
zas, Zulueta, Salamanca, Santo Dominj 
Manacas, Esperanza, Camajuaní, Vuelti 
toda la zona de Bayamo, Songo, La M8} 
Sagua de Tánamo, Birán y Presión 
í 
E L I X I R Y V I N O 
d e T R O U E T T E - P E R R E T 
á l a P A P A I N J B 
es el mhs poderoso DIGESTIVO conocido para combatir las 
EWPJEKMED.flLDBS SBXi r ESTÓMAGO, G A S T R I T I S , GASTSAXiOIASt 
DraJUKXAS, VOMITOS, P S S A B E Z B E ESTÓMAGO, 
BZGSSTIOZrES L A B O R I O S A S Y B I T Í C U E S , ESTREÑIMIUSw TO, Etc. 
Una copita después de cada comida. 
Vent»al pormtTor : B. Tnourm, lí, rué det Immeubles-Inc nstrielB, Pahis. ~ Di mh n tedas las Fi -ici». 
COLEGIO DE BELEN 
E l día nueve del próximo Septiembre inaugura t>l Colegio de Belén 
las clases del Curso académico de 1912 a 1913 y el cincuenta y nueve 
de su fundación. Admite alumnos pupilos, medio pupilos y externos, 
conforme a las condiciones reglamentarias. 
En la cultura Intelectual abarca el Colegio todas las asignaturas 
del BacMllerato, los Cursos Preparatorios oíiciales para el Ingreso 7 
los Cursos Elementales de la Primera Enseñanza; y, al que las do* 
see, le proporciona las clases de adorno, como piano, vlolín, dibujo, 
pintura, mecanografía, gimnasio, etc. Tiene un cuadro completo 
Profesores para las diversas asignaturas y elegantes museos de Histo-
ria Natural y Gabinetes de Física y Química, montados con abundante 
y escogido material de ense5anza. 
Para la cultura física, además de los nuevos dormitorios, amplio* 
patios, baños, duchas, ha preparado el Colegio on la hermosa íinca qu» 
tiene en Luyanó, extensos campos para toda clase de juegos atléticofl 
a los que concurren los alumnos periódicamente. 
Los pupilos ingresan el día ocho, a las 8 p. m., y los medio pupilo3 
y externos el día nueve a las 8 a. m. 
Para complemento de su enseñanza sostiene el Colegio de Belén, 
en departamento aparte, ciases elementales, superiores y comerciales, 
divididas en seis secciones y regentadas por Hermanos de las EscuO" 
las Cristianas. . 
Pídanse prospectos al Sr. Rector del Colegio de Belén, Apartado 
núm. 221, Habana 
DIARIO D B L A MARINA—Edieióp de la mañana. Septiembre 7 de 191Í 
f l O U S ! 8 E R 0 4 f l E f } ! C m S 
G U A T E M A L A 
P a t r i ó t i c o pensamiento 
rpemos en el ilustrado colega " L a 
Remiblica," de Guatemala la con-
.atuladora noticia de haberse cele-
f d̂o en aquella capital una impor-
tantísima junta de los españoles resi-
- tes en el territorio, respondiendo 
üe\& convocatoria hecha por el dili-
te propagandista ibero-amenca-
Lantado y noble propósito de dar-
'fonna práctica al hermoso cuanto 
natriotico proyecto de organizar, so-
Ire una sólida base, la Sociedad "Fe-
flerneión Ibero-Colonial. 
Tiene por fondo principal el lau-
dable pensamiento el que esa Federa-
ción sea el conjunto o conglomera-
ción de todas las colonias españolas 
v portuguesas que en tan crecido nú-
mero existen formadas, sobre todo 
las primeras, en las distintos pueblos 
¿el continente americano, como tam-
bién deberán formar parte de ella las 
colonias del mismo origen ibero-ame-
ricanas establecidas fuera de sus res-
pectivos países. 
para secundar la grandiosa y pa-
triótica iniciación y llevar a cabo los 
arduos trabajos que tal tarea deman-
da se designó en ese acto dos perso-
nas de la más alta significación de la 
colonia. , 
Entre las distintas proposiciones 
oue abarca la proposición del autor, 
entresacamos la que se refiere a su-
plicar a la Comisión del Centenario 
de las Cortes de Cádiz, presidida por 
el ilustro cubano don Rafael María 
de Labra, en nombre de los españo-
les residentes en Guatemala, que en 
honrosa memoria de los insignes cen-
tro-americanos don Antonio de La-
rrazábal y don Florencio del Castillo, 
Presidentes de aquellas gloriosas Cor-
tes, se señale con esos históricos ape-
llidos dos calles de algiyia capital de 
E^i'-ña. 
Como complemento de ese acuerdo, 
se propuso también el levantar una 
suscripción para que se hagan ar-
tísticas lápidas conmemorativas con 
relieves de los citados próceres, con 
destino al panteón que dedica la na-
ción española a aquellos venerados y 
heroicos patriotas de las Cortes de 
Cádiz. 
Las impresiones de la prensa gua-
temalteca revelan el agrado con que 
ba sido acogida en todo el país la 
proposición acordada por la Junta 
oe la Colonia Española de la capital 
de aquella República, tendente a 
enaltecer y honrar la memoria de 
esos dos ilustres varones centroame-
ricanos, para los que impetran el jus-
to tributo de admiración y respeto a 
quo tan acreedores supieron hacerse 
por sus virtudes, entusiasmos y he-
roísmos en pro del progreso y las li-
bertades patrias españolas. 
don Justo de Gandarias, con _ el 
M E J I C O Y N I C A R A G U A 
M a l resul tado 
Las preocupaciones de la Secreta-
ría de Estado de Washington suben 
de punto por día en la cuestión de 
ingerencia en los países '*convulsio-
nados," dentro de lo que los yanquis 
han dado en llamar su zona de in-
fluencia. 
Las sensacionales declaraciones he-
chas por el senador Fal l , exponien-
do su sentir sobre la necesidad de 
"intervenir" en Méjico, ha causado 
un hondo malestar en la vecina Re-
pública mejicana, haciendo al par 
reaccionar el sentimiento de aninad-
versión antiaraericanista latente en 
el espíritu de la masa popular, desde 
que en el pasado siglo le fuese des-
membrado un girón de su territorio. 
Esa agitación y los consiguientes 
recelos han subido de punto en el 
ánimo de los mejicanos, al observar 
la línea de conducta empleada por el 
gobierno de los Estados Unidos en Ni-
caragua aprovechando la oportunidad 
que le ha brindado la sangrienta re-
volución acaudillada por el ambició-
se general Mena. 
En un corto espacio de tiempo ba-
se registrado entre esos países que 
más directamente están bajo esa in-
fluencia yanqui, la revolución racis-
ta en esta Isla de Cuba, la agitación 
en Honduras, la revolución domini-
cana con sus complicaciones inter-
nacionales con Haití, y la de Nicara-
gua por último, sin contar la larga y 
penosa guerra civil que viene sopor-
tando y esquilmando a la nación me-
jicana, todo lo cual demuestra que 
si efectivamente es el más ardiente 
deseo de la República del Norte el 
que terminen para siempre las re-
vueltas y las inquietudes en esos paí-
ses cercanos a la zona del canal, en 
verdad que los resultados no han po-
dido ser más contraproducentes y 
diametralmente opuestos a esos an-
helos de que impere la tranquilidad 
y el orden más absoluto, y ello de-
muestra también de una manera pal-
pable e indiscutible, que las medidas 
políticas adoptadas por los hombres 
de la Casa Blanca, su tendencia do-
minadora y sus procedimientos de 
intervención son inadecuados para el 
objeto. Podrán conseguir todo lo 
más con el peso de su fuerza, sofocar 
las revoluciones, controlar las rentas 
nacionales como resultante final, po-
ro sin llegar a desterrar el mal con-
seguirál* acrecentar por días la des-
confianza hacia las intenciones de 
expansionismo que se le atribuye a 
la ..política iinporialista, no sólo en-
tre todos los pueblos de la América 
de origen latinos, con gran riesgo pa-
ra sus intereses comerciales, sobre 
todo en la parte Sur del continente, 
sino hasta en las viejas naciones eu-
ropeas que atentas y alarmadas si-
guen observando la marcha de los 
procedimientos que el coloso ameri-




L E C H E C O N D E N S A B A 
B E B O R D E N 
M A R C A A G U I L A 
L L E G A F R E S C A O A DA L U N E S 
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m S K N T S R I A S C O L I C O S D I A R R E A S 
P A P E L I L L O S -
A N T I D I S E N T E R I C O S 
del Dr. J . GAP.DAN O — — — — 
Curan Infâ tblemente. en breves días, y para siempre: 
3«"̂ t*"l !,rfinfoa"' «•oleriforme» é Infecciosa*.—Catarro Intestinal.—Pujo».—Cftllcoa— 
pre >rl f" Ja,nñ!« íallan, sea cualquiera la causa y origen del padecimiento.—Slcm-
nfan, porque obran con m4s actividad que ningún otro preparado. 
J A R A B E D E H Í P O F O S F I T O S del D r . J . G A R D A N O 
le iJ t̂1"030 reconstituyente del sistema nervioso, muscular y cerebral. Nin îin 
in« y suPera. La N otro 'nnpeteacia ^Tf6^' 1>a -'Veura'<<e"«a. Cloro-auemla. Impotencia, Pérdida», Abatimiento, 
r~vi'i!o<=o r 8 ,nclPÍonte, Brouquinl. 4.snia etc, son siempre vencidas con esto tija-
tener T•O[!„le.mfdl0, aun en los casos raft.» crónicos, üu frasco de prueba basta paia ob-
BELAsío, / COnvencer al ^ ¡"crAdulo. 
' " • r * ^ , ^ 117 SARRA-—JOHXSON.—TAQTKCHKL.—AMERICANA T BOTICAS. 
¿ ¿ D E B I L ? ? 
Q u i n a - C a c a o - v i n o - S A R R A 
DELICIOSO TONICO 
Por 4 boín3 S 0•,30 cents * Ce l ias s 0.48 .. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
L o r e n z o P é r e z F i g u e r e d o 
Hemos tenido el gusto de saludar- a 
nuestro querido amigo el señor Lo-
renzo Pérez Figueredo, hijo de nues-
tro muy querido amigo don Vicente 
Pérez Fernández, acreditado comer-
ciante y banquero de Ciego de Avila 
y agente del DIARIO D E L A MA-
RINA en dicha población. 
Sea muy bien venido ^ la Habana, 
donde tanto se le quiere al estimado 
amigo. 
«BE»- - t l Mi 
L o s e x á m e n e s de l a 
f a c u l t a d de D e r e c h o 
Durante el mes en curso se celebra-
rán los exámenes de la Facultad de 
Derecho, para los cuales ha fijado el 
decanato los tribunales y fechas si-
guientes : 
Derecho Romano.—Doctores Cue-
to, Desvernine y Averhoff, que efec-
tuará los exámenes el dia 11, a las 
siete de la mañana, a Ins alumnos de 
enseñauza oficial, y el dia 13 a los de 
enseñanza privada. 
Derecho Civil.—'Doctores Cuet.'), 
Desvernine y Averhoff. Tercer curso 
el día 14 a las siete. Primero y segun-
do el día 11, a las ocho y media. En-
señanza privada el 13, a las siete. 
Derecho Mercantil. —Doctores Cue-
to, Desvernine y Averhoff. E l día 11, 
a las diez de la mañana. Enseñanza 
privada, el día 15. 
'Derecho Penal.—Doctores Lanuza, 
Dolz y Sánchez Fuentes. Primer curso, 
el día 11, a las odho. Segundo curso, el 
dia 17, a las ocho. Enseñanza privada, 
el día 20. 
•Derecho Procesal. —Doctores Lanu-
za, Dolz y Sánchez Fuentes. Primer 
curso, el 11, a las diez. Segundo curso, 
el día 17, a las diez. Enseñanza priva-
da, el día 20, a las diez. 
Redacción de instrumentos públicos. 
—'Doctores Dolz. Averhoff y Sánchez 
Fuentes. E l día 20, a las diez. 
Derec'ho Político.—Doctores Busta-
mante. Ferrara y Ortiz. E l día 11, a 
las ocho, primer curso. Segundo el día 
14. a las ocho. Enseñanza privada el 
día 16. 
Derecho Administrativo.— Docto-
res Canelo, Hernández, Cartaya y Or-
ti?. Primer curso, el 24, a las ocho. Se-
gundo curso, el 26, a las ocho. Ense-
ñanza privada, el 28, a las ocho. 
Derecho Internacional.— Doctores 
Bustamante. Ferrara y Ortiz. Público, 
el 7, a las ocho. Privado, el 18 a las 
ocho. 
Economía y Hacienda Pública. — 
Doctores Canelo, Carrera Júztiz y Fe-
rrara. Días 19 y 21, enseñanza oficial. 
Privada. 20 y 23. 
•Gobierno Municipal—Doctores Can-
elo. Hernández Cartaya y Carrera Júz-
tiz. Dia 29, a las ocho. 
U GRiN'JAJE LOS NlfiCS 
L a visitamos ayer y en otro lugar 
hablamos de la necesidad de termi-
narla. Falta poco, y no debe nues-
tra incuria, o mejor dicho, nuestra in-
diferencia, consentir que se suspen-
pendan indefinidamente sus trabajos. 
E l edificio es bellísimo; abundan en 
él los salones-dormitorios, con ocho 
grandes ventanas cada uno; tiene de-
partamentos para capilla, oficinas, co-
ciña, despensa, sala de rec ibo. . .En 
su frente lleva dos pequeñas torres, 
y en el medio de las dos aparece una 
hermana de la caridad. 
De caridad se hizo todo; de caridad 
y por amor a los pequeños, trazó sus 
planos y dirigió la obra el notable ar-
quitecto don José M. Ortiz, y por 
amor también de caridad, le ha con-
sagrado alma y cuerpo el capataz ad-
mirable que se llama Ensebio Jiménez 
E l terreno abarca diez rail metros 
planos, los niños tendrán espacio en 
que jugar. 
Faltan verjas de hierro, mosaicos 
para los pisos, mármol para las esca-
leras, pintura, cemento, cristales... 
A la caridad lo confiamos todo. 
POR LAS OFICINAS 
SEUEJ&TAillA D E GOBERNACION 
Suicidio 
En Palmira se suicidó ahorcándose 
el colono del central " Portugalete," 
señor Andrés Bilbao, ignorándose la 
causa de su resolución. 
L a higiene prohibe el abuso de los 
alcoholes, y recomienda el uso de la 
cerveza, sobre todo la de L A TRO-
P I C A L . 
Noticias 
del Puerto 
% " M l A M I " 
Entró en puerto en la tarde de aver, 
con carga, correspondencia y 8 pasa-
jeros de primera y 1 de segunda, el 
vapor americano "Miami," proce-
dente de Key West. 
Entre el pasaje de cámara figuran 
las siguientes personas: don Carlos 
Hernández, don R. Torroglla, don F . 
W. Domínguez, doña Josefa Varona, 
don Alfredo Estrada y señora v don 
H. H. Amold. 
PARA MATANZAS 
En la tarde de ayer se hicieron a la 
mar con destino ai puerto de Matan-
zas los vapores ''Riojano" y "Vita-
l ia ," de bandera española y noruega, 
respectivamente. 
I E L 1' W I X D E R M O R E ' ' 
Este vapor inglés entró en puerto 
ayer, procedente d-e Filadelfia, con 
cargamento de carbón. 
A LA EMPRESA DEL GAS 
Desde hace tiempo los vecinos de 
la calle de Santa Catalina, desde De-
licias a San Lázaro, solicitaron de la 
empresa del gas el suministro de di-
cho fluido en el tramo ya expresado, 
habiéndosele ofrecido complacerles, a 
cuyo efecto se hicieron los correspon-
dientes estudios per empleados de la 
i empresa, pero sin que tasta ho}^ se 
• hayan iniciado los trabajos. 
E n la calle de Santa Catalina se han 
construido unas quince casas, y a 
todas se le ha hecho el correspondien-
te acometimienro para el alumbrado. 
¿No podrá el señor Administrador 
del Cas disponer que se lleven a cabo 
los trabajos de instalación en dicha 
; calle, pues con ello se haría un gran 
favor al vecindario, y la empresa ga-
j naría al mismo tiempo? 
Esperamos que el señor Adminis-
trador de la Empresa de Gas atienda 
| la justa petición que le hacen por 
nuestro conducto los vecinos, de la ca-
lle de Santa Caralina, desde Delicias 
a San Lázaro. 
¿ N o l a s h a n c o m p r a d o ? 
Señoras y señoritas: si aún no ban 
comprado las hermosas y elegantes 
medallas con gargantillas de 60 centí-
metros de largo, enchapadas con oro, 
apresúrense a comprarlas porque ya 
quedan muy pocas. L a juguetería de 
moda, " E l Bosque de Bolonia," es la 
única que posee estas medallas. Tal es 
la demanda de ellas en estos días, que 
apenas si quedan ya. Son las medallas 
más elegantes que jamás han venido 
a la Habana. 
Hay de todas las vírígenes que de-
seen . Carmen, Purísima, Caridad, etc., 
etc.; San José, San Antonio, Corazón 
de María. Son las medallas de la suer-
te y de la elegancia; duran más que 
las de oro puro; es un enchape de oro 
que dura muchos años. " E l Bosque 
de Bolonia," la juguetería que pre-
senta el surtido de juguetes más gran-
de y de novedad. Obispo 74. 
Crónica Judicial 
E N L A A U D I E N C I A 
Juicios orales 
Los celebrados ayer en las diferen-
tes Salas de lo Criminal carecieron cío 
interés. 
E n la Sala de lo Civil 
Vistas 
E n esta Sala se celebraron ayer las 
tres vistas que estuvieron señaladas, 
o sean: la del juicio de menor cuan-
tía, sobre pesos, establecido por don 
Pablo Fontanills contra la Compañía 
Trasatlántica Española; la del juicio, 
también de menor cuantía, estableci-
do por don Benito Vidal contra don 
Sabás Hernández Lincheta y otro, y 
la del juicio sobre otorgamiento de 
una escritura, establecido por don 
Esteban Echevarría contra don Juan 
Romay y otro. 
Para el 
Baño y Tocador 
úsese siempre la leg í t ima 
AGDA de FLORIDA 
. D E -
M U R R A Y %. 
L A N M A N 
Son innumerables las imitaciones de 
este delicioso perfume de tocador, 
pero jamás ha tenido rival. 
REFRESCA y DELEITA 
como ningún otro» 
Büsquese »lempre la Marca Industrial. 
PREPARADA POR 
LANMAN m> KEMP 
N E W Y O R K 
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A b a n i c o " E S T R E L L A ' 1 
L o m á s n u e v o y e l e g a n t e . — S e a c a b a d e r e c i b i r u n i n m e n -
s o s u r t i d o e n l i n d í s i m o s c o l o r e s . V a r i l l a j e c a l a d o y 
p a i s a j e m u y f i n o d e s e d a c o n e s t r e l l a s d e m e t a l . 
DE V E N T A EN TODAS PARTES. = = = = = 
D e p ó s i t o : " L A S F I L I P I N A S " S a n R a f a e l N ? 9 
Representaron a !as parles resipec-
tivas los letrados señorés BeViii -
Chaple, Vidal. Led&i y Pórtela. , . 
Quedaron concluios para fallo. 
E l señor Fiscal 
Ha comenzado a hacer uso de una 
lieeneia de diez días el Fiscal de ssta 
Audiencia don Ibrahín Cossío. 
Le sustituye el Teniente Fiscal se-
ñor Raball. 
Conclusiones provisionales 
Las ha formulado el Ministerio Fis 
cáJ solicitando la imposición de las si-
guientes penas: 
Para Perfecto Rodríguez, por inju 
rias a un agente de la autoridad, 31 
pesos de multa. 
- -Para Octavio Quintana. Deme-
trio L . Peñalver. Domingo Ayesterán, 
Rosendo Pozo. Ricardo Díaz, Isidro 
Guzmán y Juan Ramón Sotolor.go, 
por üii delito de rapto, a cada uno tita 
año, 8 meses y 21 días de prisión y ac-
cesorias por cada delito. 
—Para Adolfina Mfenéndtó, «rmo 
encubridora de un delito de rapto, 
3 meses y 11 días de arresto. 
E l orlmen d© Curaüao 36 
Están para firmarae las cottclirsílo-
nes que formulará el Ministerio Fis-
cal con motivo del sangriento suceso 
ocurrido en Curazao 33 no hace ran-
cho y en cuyo hecho está procesado 
Salustiano López. 






Tienen notificaciones en la Audien-
cia hoy, de 8 a 12 a. m.: 
Letrado».—Raúl Galletti, Mariano 
Caracuel, Rodolfo Fernández Criado, 
José Rodríguez Acosta, Adolfo Q. 
Duplessis, Helio •Rodríguez. Ecay, 
Guillermo Adans, Enrique Gastón, 
Carlos Párraga, Miguel Vázquez, Ben 
jamín Montes, José G. Sánchez, A.1-
berto Angulo, José R. Villaverde, En-
rique Lavedán, Clemente Casuso, 
Cristóbal Sánchez. 
Procuradores. — Sterling, Pereira, 
Zayas, Granados, Leanés, Llama, Ro-
vira. Castro, Lóseos, Reguera, Llana-
sa. Rodríguez, Urquijo, Matamoros, 
Ohiner, A. Daumy. Barreal, I . Dau-
my. Aparicio, Hernández. 
Partes y mandatarios.—Joaquín O. 
Saenz. Enrique Cullmel. Luis Salva-
do, Rafael S. Jorrín, Narciso Rfujz, 
Tomás Radillo, Pedro M. Cuesta, Pe-
dro L . García Zamora, Antonio Roca, 
Oscar Zayas, Ramón Illas, Antonio 
Bedía, Francisco Díaz, José A. Fe-
rrer, José A. Solís, José M. Hurtado, 
César V. Maza, José Illa, Manuel C 
Soto, Manuel F . García, Benito .Fer-
nández, Armando Jiménez, Jacinto 
Martínez. Francisco O. Quirós, Ma-
nuel R. Miranda, Enrique Manito, 
Ramón lila, Arturo Clemente, Alfon-
so López, Bernardo Chaple, Ramón 
García Casa, Ricardo Pallí. 
E L A M U J E R 
La mujer debe precaverá contra el estado de flaqueza y debilidad en 
que suele caer por efecto de aquellos trastornos orgánicos á que se halla ex-
puesta cuando la naturaleza impone en ella ciertas exigencias extraordinarias 
propias del organismo femenino. Para dolencias.privativas de la mujer, tales 
como desórdenes menstruales,'lesiones en los órganos peculiarraente femeni-
nos, histérico, debilidad consiguiente á malos partos ó causada por las exi-
gencias inherentes á la crianza de niños, y otras mil contingencias á que la 
mujer, simplemente porque es mujer, se halla constantemente sujeta, no exis-
te remedio tan recomendable ni digno de implícita confianza, como bus 
G R A X T I L L A S D E L DOCTOR GRANT 
cuyas inimitables cualidades curativas llevan salud, fortaleza y '^igor á las 
partes del organismo que más los hayan menester. 
C H L O R O S I S Wk% ^ B ""ri I W ^ k DIEBIUDAD 
Coloreo pálidas f^ffij^Am^jJLw nIUTi? Flores blancas 
L I C O R D E L A F > R A D E 
A L A L . B U M I N A T O D E H I E R R O 
ks ei mejor de los ferruginosos para la curación de las JEnrermedaaes 
de la Pobreza de la Sangr̂ o. — Empleado en los Mospitales. • 




U S T E D 
n o p u e d e d e j a r de s e r viefo, p e -
r o p u e d e c o n t i n u a r p a r e c i e n -
: - . ^ d o j o v e n . 
S e g ú n M a r k - T w a i n , u n h o m b r e e m p i e z a á e n v e j e c e r 
c u a n d o c o m i e n z a u s a r d o s p a r e s de l e n t e s , u n o p a r a 
v e r l e j o s y e l o t r o p a r a l e e r . 
N u e s t r a s p i e d r a s d e d o s v i s t a s , s i n r a y o n i p e g a m e n -
to, c o m b i n o d o s p a r e s de l e n t e s y p a r e c e n u n o . 
S o m o s l o s ú n i c o s f a b r i c a n t e s y n u e s t r a e x p e r i e n c i a es 
l a m e j o r g a r a n t í a . 
C ZS' 8-15 
E L A L M E N D A R E S 
o b i s p o 5 4 . — ú ñ R d A m o . y a ñ . - ñ F r r j f . D ó t m 
R E M I T I M O S C A T A L O G O GRATIS . 
V..¿1). 
D I A R I O D E L A BIAiBINA.—-Sdición ele la mañana. Septiembre 7 ¿fe 
V I A J A N D O P O R E U R O P A 
E N S U I Z A 
G i n e b r a . 
Después de atravesar la cadena del 
Jura, de paisajes bellísimos, y que es 
como la antesala de los Alpes, henos 
aquí en Ginebra, junto al lago Le-
man, cuyas aguas siempre azules y 
cristalinas, pobladas de poéticos cis-
nes, se extienden ante nuestra vista, 
hasta la otra costa, que se levanta ri-
sueña asomando sus casas quintas en-
tre la lozanía de la vegetación. 
¡Cuántos recuerdos históricos asal-
tan la mente del viajero al llegar a 
esta primera ciudad de Suiza1 Aquí 
nacieron Juan Jacobo Rousseau y 
Necker, el famoso ministro de Luís 
X V I ; y aquí Calvino implantó a san-
gre y fuego los principios de la Re-
forma, haciendo perecer en la hogue-
ra al médico español Miguel Server, 
descubridor de la circulaeión de la 
sangre, y estableciendo severamente 
un régimen de vida austero hasta el 
ascetismo. 
Pero dejémonos de ahondar en un 
pasado no desnudo de sombras, y con-
templemos el espléndido panorama 
que se divisa así como se sale de la 
gran calle del Monte Blanco. Delante 
se dilata el lago, que se ensancha a 
la izquierda como un mar y que a U 
derecha se va estrechando para for-
mar el río Ródano. A nuestra izquier-
da, lleno todo de espléndidoc hoteles, 
se extiende sobre el lago el "Quai du 
Mont-Blanc," desde donde se ven, en 
las tardes claras, las cumbres nevadas 
del Rey de los Alpes. A mí las nubes 
me lo han impedido ver, pero no im-
porta; si la montaña no viene hacia 
mí yo iré hacia ella, y dentro de pocos 
días hollaré con mis pies las nieves del 
Monte Blanco. . . 
AI otro lado del lago se ve, sobre el 
fondo de las montañas, la parte anti-
gua de la ciudad, coronada por las 
macizas torres de la Catedral. E n me-
dio del lago que ya aquí es estrecho 
como un río y está atravesado por 
magníficos puentes, se alza como un 
juguete la preciosa y pequeña isla 
de Rousseau, con sus grandes árboles 
y la estatua del autor de " E l Contra-
to Social" por Pradier . . . 
| Oh Juan Jacobo, tu recuerdo me 
domina en toda tu ciudad! Cada vez 
que contemplo la hermosura de esta 
población que recostada en las mon-
tañas baña sus pies en las ondas azu-
des del lago Leman, comprendo más 
la tristeza con que recuerdas en tus 
"Confesiones"' tu huida de Ginebra 
de niño, a probar la fortuna en un 
mundo que le hizo sufrir las más en-
contradas suertes, para brindarte al 
final un sorbo de gloria, tan amargo, 
que lo hubieras cambiado de buen 
grado por la vida tranquila y burgue-
sa que te prometía tu infancia en G'u 
nebra. , . 
He visto las casas que ocupan el si-
tio en que se levantaron aquellas en 
que nació RouSeau y en que murió 
Calvino. Estuve también en la Cate-
dral, de exterior bastante pobre, y en 
el interior pequeña, pero de un góti-
co muy elegante. Lo más notable que 
encierra son la capilla de los Maca-
beos y el monumento funerario del 
Duque de Roban. También guarda una 
silla en que hace siglos se sentó Cal-
vino. . .y el humilde autor de esta 
crónica ha'ce d í a s . . . 
E n las iglesias de Ginebra se com-
prende su historia; se ve en ellas que 
fué una ciudad de gran efervescencia 
religiosa y que si un día estuvo sujeta 
a un solo rito por el puño de hierro 
de Calvino, después abrió libremente 
sus puertas a todas las creencias. 
Aquí veis, junto al sinnúmero de ca-
pillas protestantes de todas las sectas, 
la Iglesia Católica Romana, la Sinago-
ga Judía bella y pequeña como un ju-
guete, y la Iglesia Rusa alzando or-
gullosa sus cúpulas doradas. 
Quitando la parte antigua de la 
ciudad, más confusa y fea, y también 
más interesante, todo el resto de la 
población se abre en magníficas ca-
lles modernas, extremadamente lim-
pias, con muy bellos edificios, entre 
las que se encuentran a cada paso 
parques y jardines. L a vecindad con 
la naturaleza es uno de los caracteres 
de esta ciudad; en toda ella abundan 
sus tres aspectos del lago, la montaña 
y el á r b o l . . . 
L a calle del Ródano es el centro del 
comercio elegante ¡ en sus escaparates 
veréis con profusión los relojes y ca-
jas de música en que es famosa Gine-
bra desde hace siglos. 
E l teatro, situado en la Plaza Nue-
va es digno por su arquitectura y por 
su lujoso decorado de cualquiera gran | 
capital. Hay otros muchos lugares 
de espectáculos; el teatro de verano 
del Kursaal y un "Luna Park." 
Pero alejémonos del centro de la 
ciudad, por más que es hermoso, y 
busquemos las orillas del lago en las 
que se alza el bello monumento al Du-
que de Brunswick en medio de un pe-
queño jardín cuyas puertas guarda?! 
dos leones. .Este lago Leman, que es 
inmenso y del cual Ginebra mira a 
la parte más estrecha, une al encanto 
de sus poéticas costas la belleza de 
sus aguas siempre azules y transpa-
rentes.. .Para comprender cuán inna-
to es este color en ellas, hay que ir a 
los alrededores de la ciudad, al pun-
to donde confluyen las aguas azules 
del Ródano, que viene del lago Le-
man, con las aguas blancuzcas del Ar-
fe, el río que recoge los deshielos de 
los "glaciar" del Monte Blanco. E n 
millas de extensión se distinguen por 
su color unas y otras aguas sin mez-
clarse. . . E n el lago hay gran canti-
dad de cisnes, en su mayoría blancos, 
y algunos rarísimos, con la cabeza y 
el cuello tan negros sobre el cuerpo 
tan blanco que parecen hechos de dos 
tmzos: uno de ébano engastado en 
otro de mármol de Carrara! 
ffi^SEA P R E V I S O R 
TODAS LAS MAÑANAS TOME UNA CUCHARADA 
M A G N E S I A S A R R Á ^ " ^ i M M C E m 
Y A S E G U R E UN DIA F E L I Z 
orogueri'a ©arrÁ 
v ¡Farmaoias 
Ginebra posee una gran Universi-
dad y magníficos museos y en sus al-
rededores se levanta además sobre el 
lago, en medio de un precioso jardín, 
el pequeño y hermoso museo Ariana, 
que guarda en un edificio lujoso y ele-
gante, bellas curiosidades de todos los 
ramos del arte. 
'No lejos de Ginebra, aunque pasan-
do la frontera francesa, está Ferney, 
la aldea que fundó Voltaire buscando 
a un mismo tiempo las bellezas de la 
naturaleza y la cercanía de un asilo 
como Suiza, a que poder huir en caso 
de que se desatase antes de su muerte 
aquella tempestad que él en parte ha-
bía preparado y predicho... 
Lo primero que vi en Perney-Vol-
taire. llamado así en recuerdo del fun-
dador, fué la artística estatua de "el 
Patriarca de Ferney" por Lambert, 
en cuyo pedestal se leen enormes pa-
negíricos al famoso escritor, contan-
do las limosnas que dió, las casas que 
construyó, que prestó dinero sin inte-
rés, que socorrió al pueblo en sus ca-
lamidades, y ¡pásmese el lector! qué 
construyó una iglesia, lo cual no es un 
embuste pues yo la he visto frente a la 
misma casa que habitaba Voltaire. E n 
aquella hermosa casa se guardan 
gran número de recuerdos suyos: sus 
muebles, pus ropas, el monumento que 
contiene su corazón y los retratos de 
sus augustos amigos Federico el 
Grande y Catalina I I , el de esta últi-
ma con una de.lieatoria a "Monsieur 
Voltaire." Rodea a la casa un magní-
fico jardín desde cuyas terrazas se 
contempla un gran panorama. 
E n resumen 5 puede afirmarse que 
el autor del "Diccionario Filosófico" 
vivía como un príncipe. 
jóse D E L V A L L E M O R E T 
E l pequeño amargor de la cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
ninguno que supere en cualidades ex-
citantes á la cerveza L A T R O P I C A L . 
C A R T A S D E C A N A R I A S 
(D« nuestros Corr*3ponaale«' 
Las Palmas, Agosto 8 
E l día 15 del corriente termina el 
plazo fijado por el Gobierno para que 
las islas expresen sus aspiraciones en 
lo relativo a la reglamentación de los 
Cabildos, base de la ley de reorgani-
zación administrativa de Canarias. 
E l plazo es demasiado corto, y una 
parte de la prensa pide se le amplíe 
razonablemente, a fin de que haya 
tiempo de evacuar la consulta hecha 
a nuestros pueblos y éstos puedan es-
tudiar a fondo el asunto, en el cual es-
tén comprometidos sus más altos inte-
reses. Se impone un aplazamiento; 
pero el Gobierno no parece dispuesto 
a acordarlo. 
E n verdad, se ha llevado demasiado 
de prisa obra de tanta trascendencia. 
No debiendo estabblecerse los Conse-
jos insulares hasta seis meses después 
de promulgada la Ley, apenas se ex-
plican esta precipitación inmotivada. 
Se la atribuye a razones de carácter 
político: al deseo de satisfacer la am-
bición de los pretendientes de actas 
parlamentarias que tienen la mira 
puesta en los nuevos distritos. Ha-
blase de los compromisos del señor 
Canalejas que piensa imponernos nue-
vamente encasillados y cuneros, y de 
las intrigas y maniobras de numerosos 
aspirantes. 
Si esto es cierto, habrá que conve-
nir una vez más en que la política tra-
dicional española, conservando sus ca-
racteres funestos y perseverando en 
sus malas prácticas, va a esterilizar, 
va a echar a perder desde sus inicia-
ciones el régimen autonómico de Ca-
narias. A l instaurarlo no se tendrá en 
cuenta nuestro beneficio, sino el de 
los protegidos, los paniaguados y los 
clientes del señor Canalejas. ¡-Error 
gravísimo, de irreparables consecuen-
cias ! 
Las islas aspiran, por el contrari0 
tener en el Parlamento representa^1 
propios, elegidos con absoluta 
tad. Si no lograran esta ventaja, 
casarían en su esencia las reformas ^ 
tendrían un vicio de origen, un pégjj 
principio que las adulteraría y î T*3 
ría infecundas. 
Desde Tenerife se han enviado ya 
Madrid las conclusiones acordadas * 
una reunión de personalidades paral' 
reglamentación de los Cabildos, Co/ 
clusiones cuyo alcance descono^ 
Aquí también se han reunido v a ^ 
veces los primates, fijando los punÍ5 
de vista que mantiene Gran Canari, 
frente al problema del funcionamien. 
to de los Cabildos, que son las que ar 
monizan con el .^ntido de desentral" 
zaeión y autonomía consagrado en' 
Ley. 
Ignoro los acuerdos adoptados ^ 
las islas menores: sólo sé que el abo. 
gado don Manuel Velázquez, hijo ¿, 
Fuerteventura, iniciador del ple^ 
cito que presentó a las Cortes el dif^ 
to Pí y Arzuaga, ha dirigido un maní, 
fiesto a sus conterráneos y a los hátí 
tantes de todas las islas pequeñas, ej< 
citándoles para que rechacen tô  
suerte de imposiciones oficiales y tra. 
duzcan en hechos prácticos las refof< 
mas; para que hagan valer, por enci. 
ma de todo, su derecho a elegir dipn, 
tados del seno de su colectividad, qu, 
los representen legít imamente. 
Canarias quiere, partiendo de lal^ 
de reorganización, inaugurar una tí 
da libre y fecunda, sanear la atmój. 
fera moral, disponer de sus destinoi 
Todo lo que le estorbe para lograr ej, 
te fin, será eliminado. Hay que ope. 
rar, cueste lo que cueste, contra Ij 
voluntad dp caciques y logreros, con. 
tra la voluntad de los mismos gobier. 
nos incorregibles e irreformabl^ 
kra regeneración política. 
Y seguimos con el conflicto del 
agua, agravándose por momentos. Sí 
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ffl^PARA E N G O R D A R 
U R G E A L I M E N T A R S E S I N C A N S A R E L . E S T O M A Q O 
A L I M E N T O P R E D I G E R I D O 
V I N O P E P T O N A B i R N E T 
tO ANOS ISXITO Drocbubria GARRA V RARMAOIAÜ 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
LNEA 
WARD 
(NEW YORK AND CUBA IVIA:L S, S. Co.) 
T 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, desde $40-00. 
Serv ic io de la H A B A N A 
á M E X I C O 
Salen de la Habana todos los lune*. 
Pasaje en Primera: a Progreso, $22-00; 
a Veracruz, $32-00; a Puerto México, $42-00. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las lineas trasatlánticas. 
PARA INFORMES, RESERVA DE 
CAMAROTES Y BILLETES: 
DIRIGIRSE AL AGENTE DE PASAJEd 
PRADO 118, TELEFONO A-6154. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General 
OFICIOS NMS. 24 y 26. 
C 1408 166-7 Ab. 
COMPAGNIE GENERALE IRANSATLANÜQUE 
wm c o i s \mm 
BAJO CONTRATO P O S T A L 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVISTOS 
DE APARATOS DE TELEGRAFIA 
SIN HILOS, PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS 
El nuevo vapor correo de dos hélicos 
ESPAGNE, es un vapor do 14,000 tone-
ladas y de un andar de 20 millas. 
Conciertos diarios á bordo por orques-
tas de repütados proíesorea. 
Travesía del Océano: 
EN OCHO Y MEDIO DIAS 
PROXIMAS SALIDAS.DE LOS RAPIDOS 
t LUJOSOS VAPORES DE ES-
TA COMPAÑIA 
Tapor correo 
L A N A V A R R E 
Saldrá el día 15 de Septiembre á las 
cuatro de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
Vapor correo 
E S P A G N E 
Saidrá el día 15 de Octubre a las cuatro 
de la tarde, directamente para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
Admiten carga y pasajeros para los 
mencionados puertos. 
Los equipajes se recibirán en la Ma-
china solamente las vísperas de la salida 
de los correos. 
La car^a en los dos días anteriores á 
la salida de los correos, en el muelle de 
Caballería. 
Los pasajeros serán trasbordados GRA-
TIS desde la Machina á bordo 
P R E C I O S D E P A S A J E 
En 1». clase d«ade 
En 2*. clase desde 
En 3». Preferente. 
Tercera ciase. 
% 148-00 Oro Am. 
126-00 " " 
83-00 " " 
85-00 " 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes de 
lujo. 
S A L I D A S P A R A V E R A C R U Z 
Sobre el d í a 3 de ^ a d a mes 
Demás pormenores, dirigirse á so con-
signatario en esta plaza 
E R I O i S T G A Y E 
Apartado núm. 1,090. 
OFICIOS NUM. 90. TELEFONO A-1476 
HABANA. 
3088 Í-Sep. 
V A P O R E S C O R R E O S 
3 la C i p É ^ H H M á m 
A IT T Ei S D E 
A K T O K I O L O P E Z Y C? 
EL VAPOR 
R E I N & M A R I A C R I S T I N A 
saldrá para 
g o r u A a , e u o M 
Y SANTANDER 
el 20 de Septiembre á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, in-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en parti-
das a flete corrido y con conocimiento 
directo para Vigo, Gijón, Bilbac y Pa-
sajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario nntes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito seráL. nulas. 
La cerga se recibe harta el día 19. 
La correspondencia sólo se admite en 
la Administración de Correos. 
P R E C I O S M P A S A J E 
En r ( t o W e ^ U S C f . ea a t ó i i t s 
« 2 ^ * M26 * 
• 3- preíernte * 83 « « 
« T m m m « 35 « « 
Grandeí» rebajas en pasajes de IDA 
y VüEDTA, y precios convencionaies 
en Carnarotes de lujo. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos á bordo los bultos en los cuales lal-
tare esa etiqueta. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
Espafia, fecha 22 de Agrieto último, no sa 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Conslgna-
taria. 
Para informes dirigirse á su consigna-
tario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA 
C 2369 78-1 Jl, 
m\ Ü S M K HAMBORG AMERICAN L I E 
(Compañía fiaffltopesa Americana) 
V a p o r e s c o s t e r o s 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 









LA PLATA _ Stbre. 14 
WASGENWALD „ 24 
FRANKENWALD Otbre. 14 
STEIGERWALD ,. 24 
V i g o ó C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r , 
P l y m o u t h , * 
\ H a v r e , 
/ H a m b u r g o . 
S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
S t a . C r u z d e l a P a l m a , 
S t a . C r u z d e T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s d e G . C a n a r i a , 
V i g o , A m b a r e s , 
H ^ m b u r g o . 
P R E C I O S D E P A S A J E E?í O K O A M E R I C A N O 
F . Bismark y K . Cecilie, l a $148 2a $126 
Ipiranga y Corcovado l a 1148 Sa Preí. % 83 
\ l á $128 — 
j l a $100 — 
Otros vapores,. 
3a $35 á E s p a ñ a 
3a $35 á E s p a ñ a 
3a $32 á E s p a ñ a 
3a $32 á Canarias 
R E B A J A S D E P A S A J E D E I D A Y V U E L . T A 
Boletos directos hauta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapore» conloa 
de esta Empresa, con trasbordo en Canarias, Vigo, Coruña (.España) ó Hamburgo 
(Alemania,) á precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotes ©n los vapores rápidos, á precios convencio-
nales.—Gran número de camarotes exteriores para una sola persona.—Numerosos 
baños.—Gimnasio.—L.uz eléctrica y abanicos eléctricos.—Conciertos diarlos.—Higiene 
y limpieza esmerada.—Servicio no superado y exoelente trato de loa pasajeros de 
todas clases.—COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES.—Embarqno de los pasaje-
roa y del equipaje GRATIS de la Machina. 
NOTA.—Esta Compañía tiene una póli-
za Sotante, asi para esta linea como para 
toda£ las demás, bajo la cual pueden ase 
purarse todos loa efectos que ue embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, bacía el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y <3l puerto de destino, con todas cus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
ol nombre y apellido de su dueño, asi 
como el del puerto de deátino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancba "Gladiator," en el Muelle do la 
Macbina, la víspera y día de salida basta 
las diez de la mañana. .vv«»«•••*».»••'»W-ia* 
PROXIMAS SALIDAS 
de la Habana para M E X I C O : Agosto, 27. Septiembre, 3, 17, 18, 27. 
de SANTIAGO D E CUBA para New York: Agosto 30. Septiembre 13, 27. 
de SANTIAGO D E CUBA para KINGSTON, COLON: Agosto 29. Septiem-
bre 12, 26. 
P A S A J E S D I R E C T O S E N CAMARA D E SANTIAGO, V I A PANAMA 
A L ECUADOR, P E R U , C H I L E . 
P A S A J E S BARATOS A E U R O P A 
en combinación con el precio reducido de $35 H A B A N A - N E Y Y O R K , vía 
K E Y W E S T F L O R I D A , por el ferrocarril Florida East Ooast R. W. 
HABANA-HAMBURG, desde $125-00 
HABANA-LONDON, „ 132-60 
H A B A N A-PARIS „ 133-75 
HABANA-GIBRALTAR, „ 130 00 
H A B ANA-GEN OVA, ÑAPOLES, „ 130-00 
en la P R I M E R A C L A S E de los vapores express de 18,000 á 26,000 tonela-
das de la Hamburg-American Line. 
V I A J E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
Dos grandes excursiones de tres meses y medio de duración, en el lu-
joso trasatlántico "Cleveland," de 17,000 toneladas, saliendo de New 
York el 19 de Octubre de 1912, y de San Francisco el 6 de Febrero de 
1913. 
Precio desde $650 en adelante, incluyendo las excursiones a tierra. 
Todo en primera clase. 
Heilbüt & R i s 4 - H i b i i j - S a n I » i o düh, S í - T e H í a n o A4878 
EMPRESA DE V W 
D E 
SOBRINOS D E H E R R E R A 
(3. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
durante el mes de Septiembre de 1912 
V a p o r N U E V I T A S 
Sábado 7, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre—Chapa-
rra—y Vita, retornando por Gibara a fa 
Habana. 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 7, a las F do la tarde. 
Para Gibara, Vita, Bines, Mayarí (Ñi-
pe), Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba; retornando por GuantáJiamo, Bara-
coa, Mayar! (Ñipe), Eanes, Vita, Gibara, 
Puerto Padre, Chaparra, Nuevitas a Ha-
bana. 
NOTA.—Este buque no recibe carga en 
Habana para Vita. 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 14, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre—Chapa-
rra—Gibara, Mayarí (Ñipe), Baracoa, 
Guantánamo (sólo a la ida) y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r N U E V I T A S 
Miércoles 18, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo a la ida), Gibara, Vi-
ta, Bañes, Sagua de Tánamo, Baracoa, 
Guantánamo, (a la ida y al retomo) y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Sábado 21, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre—Chaparra 
—Gibara, Mayarí (Ñipe) Baracoa, Guantá-
namo, (a la Ida y al retorno) y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 28, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (sólo al retorno) Puerto 
Padre—Chaparra — Gibara, Vita, Bañes, 
Mayarí (Ñipe) Baracoa, Guantánamo (a la 
ida y al retorno) y Santiago de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
La salida de este buque y puertos de 
escala, se anunciarán en su oportunidad. 
Se omiten ahora, a virtud de las disposi-
ciones sanitarias contra Puerto Rico y 
hallarse aún cerrados los puertos de San-
to Domingo, R. D. para las procedencias 
de Cuba y Puerto Rico. 
Á i. 8090 1-Sep. 
V a p o r A V I L E S 
Todos los martes, a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién. 
NOTAS 
Carga de Cabotaje 
Se recibe hasta las 11 de la mañana del 
dfa de la salida. 
Carga de ira véala 
Solamente se recibirá basta las ( de la 
tarde del día anterior al de la salida 
Atraques «n Guantánamo 
Los Vapores de los días 7, 18 q 28 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y los d« 
los días 14 y 21 al del De«eo-Ca i manera. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo h&rli 
siempre en el muelle del Deseo-Cslm» 
AVISOS 
L4M conocimientos para loe emftanpwi 
serán ¿adoa en la Casa Armadora 7 Cas 
4 loe embarcadores que lo 1» 
I no adml̂ Mcdoee ningttn smbv 
oon otros eiHiociimientoe que no sen | 
•«te loe qoo la Empresa tadltel 
Bn kw oooocimlentos óeberft el emb»' 
cortar ««presar oca toda claridad 7 «m 
Utud las marcas, números, número 44 
bultos, clase de los mismos, oontonlóc, 
paie de producción, residencie del re««p 
tor, peso bruto en kilos y valor de Im 
mercancías; no admitiéndose nlagtfn o» 
aooimiento qne le falte cualquiera de s 
toe requieátoe. lo mismo que aquelloc qs 
ea la casilla correspondiente al oon!«o> 
do, solo se escriban las palabras "ele» 
tos," "mercancías" 6 "bebidas,'' toda m 
que por las Aduanas ae exi¿e se han 
constar la oíase del contetnido de ea4 
botte 
Loe señores embarcadores de tebidii 
sujetas al Impuesto, doberáa detallar « 
loe ooaocimientos la daes y contenido di 
cada bulto. 
En la casilla corm» pon diente al pato di 
producción se oecritirá cualquiera de ta 
palabras "País" 6 "Extranjoro." ó ka ¿fl< 
el el contenido del bulto d bultos reoai* 
sen ambas cualidades. 
Hacflmos público, para gwnera' conoe* 
miento, que no será admitido niñ ato bv| 
to que, i Juicio de los Señores Sol 
eos no pueda ir en las bodagas del 
con la domfea carga. 
NOTA.—Botas salidas y escalos podrti 
ser modificadas en la forma que cree 00» 
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica á los señoree C» 
merciantea, que tan pronto ertén loe 
ques & la carga, enrían la que tengan d* 
puasta, á ñn de evitar la aglomeración * 
loe últimos días, con perjuicio de loe <** 
ductores de carros, y también de loe 
pores, que tienen que efectuar la 
á deshora de la noche, con loe 
consiguientes. 
Habana, Agosto Io. do 1912. 
SOBRINOS DE HERRERA, »• * 
C 237C 78-1 
E L N U E V O V A P O R 
A L A V A II 
CAPITAN ORTUBC 
saldrá de est/; puerto loa miérool* • 
las cuatro de la tarde, par* 
S a g u a y C a i b a r i é n 
ARMADORES 
Hermanos Zulueta y Eamiz, Cuba \ ú 
3089 
ía Naviera de 
(S. A,) 
El nuevo vapor 
E T E L V I N A 
Capitán Vázquez 
Saldrá de este puerto los día* 
14 y 24 de cada mes para Gera^0 
Río Blanco, Berracos, Río del Mê J 
Limas, Arroyos, Ocean Beacb 
La Be. ^ 
Para informes, el Presidente ae 
Compañía, M. García Pulido.-—*** 
llagigedo números 8 y 10. Habac^ 
W A i n O DE LA MARINA.—®5Icí6n de ía maflana. Septiembre i 4e 1912. 
I I 
«endido los trabajos de las He-
baf t ? e n el cauce de Guiciguada; q̂/Ips en ei ^ a ^ ^ ^ — « 
r no por esto ha aumentado en lo S T X i L el candal de la Fnente de 
La merma misteriosa de los Morales 
del abasto público se sostie-
188 a ^ a r "¿e las exploraciones y de 
i)S esfuerzos / ^ ^ i f * ™ ne a encon-
. arTa "causa del fenómeno. 
Este resulta ahora ahora incom-
^ensible. Comisiones técnicas lo es-
fndian sin fruto, y el liquido vital, asi 
^minuido, falta en muchas casas no 
L de los barrios pobres, sino aún 
del centro de la ciudad. 
Mientras tanto, pendiente do solu-
.;n definitiva la subasta del aprovi-
sionamiento, Las Palmas se ve 
naz 
p á s 
cas 
arne-
r a de earecer de agua para las 
perentorias necesidades domésti-
D y para los servicios municipales. 
Mientras tanto, también, en Santa 
Ouz de Tenerife, donde preocupaba 
crrandemenie al vecindario el mismo 
problema, encuentran agua en abun-
dancia, agua con exceso, agua con de-
rroche; agua en tanta cantidad quo, 
aplicada a todos los posibles meneste-
res aún dejará un -obrante de mu-
cha cuantía. Hay allí el propósito de 
ofrecerla grátis a los vapores que vi-
sitan el puerto, con lo cual el nuestro 
¿e la Luz, ya muy perjudicado por las 
huelgas, sufriría un golpe de muerte. 
Los trabajos exploradores efectua-
dos en las cercanías de Santa Cruz, en 
la montaña del Roque Negro, acusan 
un caudal de ochenta y tres litros por 
segundo. Aquí, es de treinta litros 
por segundo el máximum que ha cal-
culado la compañía inglesa ccnsesio-
naria del servicio, concesión dudosa, 
todavía en pleito y en disputa. Y el 
valor de las obras se elevará a cinco 
millones de pesetas, y las condiciones 
de la provisión no pueden ser más 
onerosas. 
Apréciese, en estos rasgos compara-
tivos, la enorme diferencia. 
La huelga del Puerto de la Luz está 
muy lejos de haber entrado en vías 
de arreglo. Los estibadores del car-
bón se afirman en su actitud y las ca-
sas carboneras y consignatarias en la 
suya; igual intransigencia por ambas 
partes, sin que se columbre la posibi-
lidad de un acomodo. 
•El señor Franchy Roca, jefe del par-
tido federal y director de las asocia-
C U E L L O S B L A N D O de 
A r r o w 
NASSAU 
Con todo el estilo para excursiones, 
viajes y para los días calientes en la 
ciudad. 20 eticada uno, 9 for 85 cta. oro 
español incluyendo los gemelos 
Cuett, Peabody & Co. Troy. N. Y„ E. U. A. 
En la enfermedad y en la prisión 
se conoce á los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
pina como la de LA TROPICAL. 
MADRES DE F A M I L I A ! 
Cuando veáis á vuestra hija ¿ufrir en los 
momentos en que la naturalei a tiende k 
formarla y desarraliarla, no vaciléis en 
administrarla las Verdaderas Pildoras 
Vallet; y lo mismo en el caso de que sus 
épocas se la presenten con dificultad ó 
irregularmente. Porque, en eficto; el 
uso de las V e r d a d e r a s Pildoras de 
Vallet, á la dosis de una á dos pildoras 
al comienzo de cada comida, basta para 
restablecer en poco tiempo las fuerzas 
de los enfermos aun de los más agotados, 
y para curar con seguridad y sin sacu-
didas las enfermedades de languidez y 
oe anemia, aun aquellas más antiguas y 
rebeldes á todo otro remedio. En las 
mujeres hacen desaparecer las pérdidas 
blancas, y restablecen rápidamente la 
Perfecta regularidad de las épocas. Esta 
na sido la principal razón para que la 
Academia de Medicina de Paris se haya 
complacido en aprobar la fórmula de di-
chas pildoras á fin de que sirva de ga-
rantía á los enfermos; honor que rara 
Vt,z acuerda la docta corporación. De 
venta en todas las farmacias. 
Advertencta. — Como quiera qu. á 
veces, y bajo el nombre de Vallet, hay 
Quien ofrece pildoras no preparadas por 
Vallet, y que son casi siempre ineficaces 
y mal hechas, exíjale sobre la envoltura 
las palabras : v e r d a d e r a s Pildoras 
de Vallet y las señas riel Laboratorio : 
Caso L. Frere, 19, rué Jacob, Paris. 
¿as Verdaderas Pildoras Vallet son 
Mancas y llevan impresa en negro la 
¿¡¡2. Vallet sobre cada pildora. 6 
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ciones gremiales, en el mitin celebra-
do hace poco, expuso los verdaderos 
términos de la cuestión. Los obreros 
se atienen al contrato estipulado, al 
compromiso contraído por las casas; 
pero éstas no ceden un punto en su 
aspiración a contratar y elegir libre-
mente su personal trabajador, su 
peonaje, sin aceptar tampoco inter-
mediarios entre ellas y los cargadores. 
Las faenas marítimas se han resen-
tido notablemente de este estado de 
cosas, pues aunque algunos vapores 
cargan y descargan con la gente de 
a bordo, el mayor número se retira, 
yendo a carbonear a los puertos pró-
ximos, sobre todo al de Santa Cruz, 
que en pocos días lia visto crecer mu-
cho su movimiento y su importancia. 
Aquí se ha señalado un descenso co-
rrelativo al incremento del puerto r i -
val. Ocurren con frecuencia choques 
entre los obreros huelguistas y los que 
quieren seguir trabajando, y muchos 
se van a trabajar a otros puertos, eu 
peores condiciones, o retoman a las 
otras islas los que de ellas son natura-
les, cayendo en la miseria tal vez en 
la mendicidad. 
El cuadro, como se ve, no es muy 
halagüeño. 
•Los Cónsules de Cuba en Canarias 
han enviado a la prensa las notifica-
ciones oficiales y las noticias relacio-
nadas con el curso de la sublevación 
promovida malhadadamente por la ra-
za de color en esa República. 
Resulta de tales informes que, con 
la muerte de 'los caudillos negros Es-
tenoz e Ivonet, la insurrección tam-
bién queda muerta. Ha renacido la 
calma en el seno de muchas familias 
que tienen en Cuba parientes y que, 
mal informadas, habían atribuido exa-
gerada importancia a los sucesos. 
'Decíase que muchos paisanos nues-
tros se disponían a regresar huyendo 
de no sé qué fantásticos peligros. Go-
nocida la realidad de las cosas y el 
término rápido y feliz del alzamiento, 
todo temor ha cesado. 
• • 
Casi toda la prensa isleña ha publi-
cado la siguiente carta que me parece 
oportuno reproducir: 
"Habana, 25 de Mayo de 1912.—Se-
ñor Presidente General de la "Asocia-
ción Canaria."—Presente.— Distin-
guido amigo: Por consecuencia do 
CAJAS K SEGURIDAD 
^ L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
° o v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
^0s los a d e l a n t o s m o d e r -
0s. p a r a g u a r d a r a c c i o -
nes d o c u m e n t o s y p r e ñ -
as b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
p as i n t e r e s a d o s 
lo a rTí<^s i Q f o r m e s d i r í -
A ^ 5 6 ^ n u e s t r a o f i c i n a 
L ^ a r g u r a n ú m e r o I . 
H - U P M A N N & C o . 
V I T A L 
<Se tos Uoubna. 
U F'recio,Í1.40 plata 
n SlempreAlarmat*-Bla 
| Farrímela 4<d Dr. ttfcMtl 
i jtmsor. Ha etir*do & 
otros, lo anrorA & usted. 
Baga la prueba. 3* «oft. _&̂ (rnj>*nido» por «ormS 
Da. OUAPATjUPB O. DE PASTORINO, 
Especialidad en partos. Participa a sur 
amistades y clientaa haber trasladado su 
domicilio de Trocadero a San Rafael 158, 
entre Soledad y Aramburo. 10440 8-6 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s los a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y las a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s clases , 
b a j o la p r o p i a c u s t o d i a d e 
los i n t e r e s a d o s . 
E n es ta o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s los d e t a l l e s q u e se de -
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1910 
A G U I A R N o . 108, 
N . G E L A T S Y C O W I P . 
BANQUEROS 
rS76 156-14 AR. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S O C I E B A D E S 
COMPAÑIA 
C E R V E C E R A INTERNACIONAL 
SOCIEDAD ANONIMA 
En nombre del señor Presidente de esta 
Compañía, cito a todos los señores Accio-
nistas de la misma, a la Junta General Ex-
traordinaria que se verificará, el día 12 de 
Septiembre próximo, a las cuatro de la 
tarde, en las Oficinas de la Compaflla, CuOa 
número sesenta y siete altos, conforme a 
lo determinado en los Artículos XVI y si-
guientes de los Estatutos, y para tratar d* 
lo que preceptúa el Artículo XXIV da los 
mismos. 
Habana, a veinte y nueve de Aposto de 
1912. 
C 2972 





B a n c o d e / a H a b a n a 
D/KECT/Wl 
SR. CAfliOS DE ZflLDO. 
PresWenfe. 
SR. /OSE /. DE LA CAMAJM. 
Wceprcsidenfe. 
$J?. SA5AS E. DE ALVARB. 
SR. LEANDRO VALOES. 
SR, FEDERICO DE ZALDO. 
SR. SEBASTIAN QELABERT. 
SR. EÜSEB/O ORTÍZ Y CORREA. 
SR. CARiOS PARRACA. 
Sacirfarfo. 
COMITE DE NEW YORK 
JOHN E. CARDIN, 
W-epres/denfe dtl Mztioaal City Btnk. 
A. W. KRECH, 
rrtsideale del Equttablt Trust Co. 
JAMES H. POST. 
Socfo de ¡a firma L H. Honre// Son 6 
Abre «en/as corríenfes y de Abonos. 
Vende lelras sobre Espada y gira contra hs 
plazas principa'.ef del Eifran/ero. 
una conversación sostenida con el ac-
tivo Secretario de la Asociación, de 
que usted tiene noticia, me permito 
molestar su atención haciéndole fijar-
se en un hecho que no carece de impor-
tancia. De Canarias, como de otros lu-
pares, viene mucha menor de edad a 
trabajar; por su misma minoría de 
eda-d, no tiene representación legal o 
personalidad para demandar ante los 
Tribunales de Justicia a los que falta-
ren a sus compromisos con ellos, en ei 
caso de que no les pagaren sus suel-
dos o jornales, etc. etc. 
'Recientemente se sirvió el señor Se-
cretario recomendar al señor Santiago 
Xúñez, a quien el propietario de un 
establecimiento del que fué depen-
diente se niega a pagar sus alcances, 
o parte de ellos. Al intentar deman-
dar, me encuentro con que el señor 
Xúñez es menor de edad y no puede 
legalmente demandar a nadie, ha-
ciéndose necesario pedir un poder a 
Canarias y perder un tiempo precioso. 
Como en esta situación hay muchos 
paisanos, creo que podía la Asociación 
por medio de sus agentes en Canarias, 
encarecer la necesidad de que cuando 
embarque para ésta un menor, otorgue 
su padre, madre o tutor, un poder a 
algún amigo, y en su defecto al Presi-
dente de la Asociación, para que pue-
da representar al menor y otorgar los 
poderes necesarios para pleitos. Como 
que las leyes que nos rigen son iguales 
a las españolas, el poder no tendrá di-
ficultades ni necesita más requisito 
que venir legalizado por el Consulado 
cubano más cercano al lugar de otor-
gamiento. Podía también emanciparse 
al menor; pero estô  además de tener 
el inconveniente de perder los padres 
la patria potestad, tiene el de que pa-
ra establecer pieitos se necesitaría 
siempre el permiso del padre. En es-
pera de que se servirá perdonar la mo-
lestia en gracia del motivo, queda de 
usted atentamente, Antonio Q-utiérrez 
Bueno. 
'Ruégele 'que, de ser posible, le dé 
publicidad en las columnas de su po-
pular periódico, con el fin de propa-
lar la noticia entre los compatriotas 
que emigran a este país. 
Dándole las gracias anticipadamen-
te, aprovecho la oportunidad para rei-
terarle una vez más mi distinguida 
consideración. Atentamente. Manuel 
Díaz Torres, Secretario.— Vto. Bno. 
S. Tabares, Presidente." 
B A N C O E S P A Ñ O L 
D E L A I S L A D E C U B A 
5ECRETABIA 
Obligaciones del empréstito del 
Ayuntamiento de la Habana, por 
$6.500,000, ampliado á $7.000,000, que 
han resultado agraciadas en los sor-
teos celebrados en 2 de Septiembre de 
1912, para su amortización en Io. de 
Octubre de 1912. 
P r i m e r T r i m e s t r e de 1912 
Núm. d« 
los bolos 
de los obligaciones com-
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IP.de las obligaciones com, 
prendidas en Jas bolas 
7149 Del 68241 al 68245 
7262 „ 68806 al 68810 
7263 „ 68811 al 68815 
Habana, 2 de Septiembre de 1912. 
Vto. Bno.—Bl Presidente p. Ma 
nuel Lozano Muñiz.—Ei Secretario, 
José A. del Cueto. 
C 3141 3-5 
C E N T R O E U S K A R O 
S o c i e d a d de R e c r e o 
Habiéndose acordado en Junta extraor-
dinaria de Directiva del día 27 del próximo 
raes, celebrar Junta General Extraordina-
ria, con el objeto de tratar cobre la unión 
con el Euskeria Sportlng Club y moJlfl-
car, caeo de acordarse la unión, el artícu-
lo 12, Inciso cuarto del Reglamento, en el 
sentido de establecer como cuota mínima 
Un peso Plata, cito a todos los socica de 
este Centro para la mencionada Junta, la 
cual se celebrará el día 8 del corriente 
mes, a las 2 P. M. en el domicilio social, 
Neptuno núm. 60. 
E l Presidente, P. 8. 11., 
Como he dicho, esta carta ha sido 
transcrita en casi todos los periódicos 
del Archipiélago, concediéndosele la 
atención que merece el asunto que en 
ella se trata. 
Ha tenido una muy difusa publici-
dad; de manera que espero se logre ei 
fin perseguido en provecho de los ca-
narios adolescentes que vayan a Cuba 
y que deben i r en las condiciones lega-
les indicadas y recomendadas para 
asegurarles el ejercicio de sus dere-
chos civiles. 
La fiesta, cívica del 25 de Julio se ha 
celebrado este año en Santa Cruz con 
gran solemnidad^ asistiendo los Al-
caldes de casi todos los pueblos de la 
isla. 
Además de los actos tradicionales, 
se celebró un banquete con que el 
Ayuntamiento obsequiaba a los Alcal-
des y a los comisionados tinerfeños 
que recientemente regresaron de Ma-
drid. 
Hubo al final entusiastas brindis y 
se leyó, entre aplausos, una carta del 
señor Pírez Armas, presidente de la 
Diputación provincial, quien en ardo-
rosos párrafos ponderó la victoria lo-
grada por Tenerife con la solución au-
tonómica del problema canario y el 
establecimiento de los Cabildos insu-
lares. 
El Ateneo Tinerfeño dió en sus sa-
lones una magnífica velada en la que 
tomaron parte los señores Tabares, 
Maffiotte, Verdugo y ZerolOj y muy 
valiosos elementos artísticos. 
•La Sociedad M,Los Doce" me ha 
honrado obsequiándome con un ban-
quete, que resultó una hermosa fiesta 
de compañerismo, de simpatía y de 
afecto, por mí intensamente agrade-
cida. 
Como se trata do una cosa que me 
es personal, no añadiré ningún co-
mentario, rae limil;ir i a consignar el 
suceso. Sólo dir¿ .jue lo que se ha 
querido ensalzar en mi persona mo-
desta es el carácter elevado y patrióti-
co d»1 mi larga obra periodística y de 
mis campáií.Ts en favor de la cultura 
de este país. 
—'La Sociedad "Liga de Amigos del 
Puerto," deseosa de encontrar una so-
lución para la prolongada y ruinosa 
huelga, han nombrado una comisión 
C 3136 
Juan Gaubeca. 




No habiéndose celebrado por falta de «bo-
rum la Junta General extraordinaria con-
vocada para el día 9 de Agosto último; ci-
to por e«te medio a los señores accionistas 
de esta empresa para el próximo día 18 del 
corriente a las 8 y media de la noche, en 
el local de la Secretaría, altos del Foljtea-
ma. En dicho día se celebrará, la Junta, 
cualquiera que sea el número de concurren-
tes por ser de segunda convocatoria. 
Orden del día.—Elección de Presidente. 
Vicepresidente y cualquier otro cargo que 
resultare vacante. 
Habana Septiembre 4 de 1913. 
rUAN G. OOBEL. 
«"«•fdente. 
10425 s i 4-6 
G I E O S B E L E T R A S 
i CIA. LTD 
BANQUEROS MEHCAIIKRES 22. 
Com orisrtnahnente establecida ea 1844 
Giran I^etras á. la vista sobre todos lo» 
Bancos Kbcional^s de los Estados Unido*. 
Dar especial atención 
ORANSFERISMCIAS POR EL CAB1.U 
C 2366 78-1 Jl. 
H I J O S O E R, A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
¡ M e r c a d e r e s 3 6 . H a b a n a . 
TclCfono A-6504.—-Cable: "Ramonararüe" 
Depósito» y Cuentas Corrientes. Depó-
sitos de valores, haciéndose cargo del Ca 
bro y Remisión de dividendos é in toro-
lies. Préstamos y Pignoraciones de valores 
y frutos. Compra y venta de valores pú-
bllcs é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
ues, etc., por cuenCa ajena. Giro sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Canarias. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
C 1234 1BG-1 Ab. 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo atoa, 21. 
Apartado nflmero 716, 
Cable DANCES. 
Caentas corriente». 
DepÓnUos con y «ln InterCtD. 
OescneotoM, Pignoración e«. 
Cambio de Mon»d»«, 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plar.as comerciales de los Estado» 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Amé-
rlca y sobre todas las ciudades y pueblo» 
de España, Islas Baleares y Canarias, aal 
como las principales de esta Isla. 
cohresponsal.es del banco de es« pasa en la isla de cvba 
C 2367 78-1 Jl. 
N. G E L A T S Y C O M P . 
IOS, A GUIAR 108, esquina A AHARGURA 
Hacen pagos por c¡ cable, fadlltaa 
cartas de crédito y giran letra» 
A corta y larga rlsta, 
aobr» Nueva York, Nueva Orleans. Vera-
crua, Méjico. San Juan de Puerto H*«o. 
Dondres, Parta, Burdeos. Lyon, Bayona. 
Hamburgo, Roma, Ñápeles. Milán. Génova. 
Marsella, Havre, Lella, Nantes, Saint Quin-
tín, Dleppe, Tolouse, Venecla, Florencia, 
Turín. Maalnc, etc.; así como sobre todas 
las capitales y provincias de 
ESPASA E ISLAS CANARIAS 
2877 156-14 Ag. 
Z A L D O Y C O M P . 
CUBA N U M S . 7 6 Y 7 8 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras A 
corta y larga vista y dan cartas de crédito 
sobre New Tork, Filadelfla. New Orleana, 
San Francisco, Londres. París, Madrid, Bar-
celona y demis capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos, Méjico 
jr Europa, así como sobre todos los pue-
blos de España y capital y puerto» d« 
Méjico. 
En combinación con los señores F . B. 
Hollín and Co., de New Tork. reciben Or-
denes para la compra y venta de solares 
6 acciones cotizables en la Bolsa de dioba 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben por 
cable directamente. 
C 2365 T8-1 Jl. 
J . B A L G E L L S Y C 
(S. ea C.) 
A M A R G U R A N U M . 34 
Hacen pagos por el cable y giraa letra» 
A corta y larga vlata, sobre New York, 
Londres. Parid, y sobre todas las capitales 
y pueblos de España é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tru Incendios 
" R O Y A L " 
C 236S 156-1 J l 
del seno de su junta directiva, -para 
que proponga bases de avenencia a 
los patronos y obreros en lucha. 
Dicha comisión ha comenzado inme-
diatamente sus gestiones, con espe-
ranzas de éxito. 
—La juventud republicana de San-
ta Cruz ha realizado su anunciada j i -
ra de propaganda al pueblo de San 
Miguel. 
Los excursionistas fueron numero-
sos ; hubo mucho entusiasmo. 
—El joven cantante isleño Ramón 
Medina se encuentra entre nosotrDs, 
después de haber cantado con luci-
miento en varios teatros de Inglaternt 
El ya notable tenor ha hecho gran-
des progresos en su arte, y se le han 
ofrecido contratas ventajosas en el 
extranjero para la próxima tempo-
rada. 
—En estos primeros días de Agosto 
se han celebrado brillantes festejos en 
el Puerto de la Cruz, inaugurándose 
con una compañía de "var ie tés" el 
bonito teatro del Thermal Palace. 
—En el vapor ^ Andohin'ha" llega-
ron a Tenefife numerosos turistas que 
fueron muy agasajados en la capital 
y en la Oro ta/va. 
'La sociedad Fomento del Turismo 
regaló a todos gran número de tarje-
tas postales con vistas de la isla. 
—Según telegrama del diputado se-
ñor Matos al Alca/lde de Las Palmas, 
don Felipe Massieu y Falcón, se ha 
anunciado la subasta de la carretera 
de Telde a Melenara. 
—En el plan de carreteras para 
1913, se han incluido las de San Se-
bastián de la G-omera a Vallehermoso, 
la de Tazaeorte y la de San Bartolomé 
de Tirajana. 
—Ha vuelto de Madrid el ingeniero 
de la Junta de Puertos, don Eugenio 
Suárez Gal van, 
—En Barcelona ha dejado de existir 
el joven don Baltasar Champsaner, 
que se había revelado en aquella pren-
sa y en ln de Canarias como poeta y 
escritor de relevantes facultades. 
'Ha muerto en plena adolescencia, 
sin que la ñor tuviera tiempo de con-
vertirse en fruto. 
—En la villa de la Orotava ha fa-
llecido la distinguida dama doña 
Teresa de Ponte y Urtusdenestegui, 
esposa de don Diego Oarcía Casabue-
na; en Las Palmas, la respetable se-
ñora doña Matilde López, viuda de Pé-
nate ; en Santa Cruz doña Josefa Suá-
rez G-uerra, hermana del Jefe d J par 
tido republicano tinerfeño, y en Pal-
ma de Mallorca doña Antonio Sintes 
Llabrés, hermana de los conocidos^ co-
merciantes de esta plaza don Tomás y 
don Jaime Sintes. 
francisco GONZALEZ DIAZ 
D E P R O V I N C I A S 




En estos últimos tiempos, cinco casaa 
han sido destruidas por el incendio en e! 
Barrio de Cañas, de este término. 
L a última fué la del señor Leoncio Ro 
dríguez, en la finca "San Juan Bautista,' 
en la noche del 27 del pasado mes; una 
de las mejores de las que tiene edificada 
la finca. 
En la mañana del 28 se constituyó el 
Juzgado, y el hecho apareció envuelto en 
el mayor misterio: la casa apartada del 
batey, solitaria, estando construida como 
a veinte y seis varas de un monte. Sin 
embargo, el Juzgado no desesperanzó, y 
redobló las actividades, constituyéndose 
por la noche en el mismo lugar, y practi-
cando distintas diligencias. 
Poco adelantaban las investigaciones, y' 
el Juez señor Alfredo Valdés, eficaz auxi-
liar de la Administración de Justicia, que 
la practica con sin igual devoción e inte-
rés, comprendió la necesidad de utilizar 
una persona que secundara les planes del 
Juzgado; en efecto, impetró el auxilio del 
teniente de la Guardia Rural, señor Por-
firio Azcuy, qu.en facilitó al guardia Faus-
to Aguirre que, vestido de paisano, pres-
tamente se dió cuenta de los planes que 
el Juzgado le trazara. Trasladado al lu-
gar, comenzó las investigaciones en el 
empleo que obtuve de limpiador de piña; 
se relacionó con el personal; al par que 
iba poniendo al Juzgado en antecedentes y 
tomando nuevas instrucciones, hasta que 
a todos sorprendió la orden telefónica da-
da por el Juzgado, al Puesto de Cañas, de 
proceedr a la detención del ciudadano de 
la raza blanca, Oscar Correa Díaz, como 
autor del incendio. Efectivamente, ya el 
Juez eptaba en posesión de todos los datos 
y, trasladado después el Juzgado a Cañas 
para evitar una coartada, comprobó: que 
el referido Correa estaba enemistado en 
la finca "San Juan Bautista." Que el mis-
mo estuvo en la finca en la noche del in-
cendio; que esa visita la hizo con las ma-
yores precauciones, evitando ser visto. 
Que las citas hechas por el detenido re-
ferente al lugar donde se encontraba la 
noche del Incendio, fueron absolutamente 
contradictorias; que el móvil principal del 
hecho fué causar perjuicios a determinada 
persona; que en los hechos jugó importan-
te papel una mujer de la que so encontra-
ba enamorado y requería de amores Co-
rrea. 
L a ju. tlcla ha resplandecido, y de públl-
A V I S O 
COMPAÑIA DE SBGUEOS MU TUOS CONTRA INCENDIO 
" E L I R I S " 
Se recuerda á los señores socios de esta Compañía, que por alguna 
variación en sus pólizas no se les dedujo en sus recibos de este año, el 
importe del sobrante del año de 1909, y á los que dejaron d3 serlo después 
de dicho año, pasen por las oficinas de la misma á percibir lo que lea 
corresponda. 
Habana, 3 de Octubre de 1911. 
El presidente, JUAN PALACIOS. 
3121 1-Sep. 
B A N C O m i l D E L A I S L A D E C U B A 
ESTABLECIDO KN IS5é.-Dec*no de los Bauooa de la lula de Cuba. 
D E P O S I T A R I O O E L B A N C O T E R R . I T O R I A L D E C U B A 
D á toda clase d« facilidades B A N G A R I A S 
C a p i t a l : $8.000,000.00- A c t i v o : $18.957,115.37 
Oficina Central: — A G U I A R Nro«. 81 Y 83—HABANA. 




- SUCURSALES EN EL INTERIOR: 
Sai»* Clara. Sanctl Spfritus. 
Guaatánanoo. Caibartón. 
Pinar del Rio. CamacUey. 
Cfeso de Avila. Camajuanl 
— SUCURSALES EN LA HABANA.-
Colón,—Cruce*. 
Holguui. 
Saarua la Grande. 
Manzanillo y Bayamo 
O F I C I O S 42. — G A L I A N O 138. — M O N T E 202. — B E L A S C O A I N 30 
S U O R G A N I Z A C I O N ABARCA E L MUNDO ENTERO. 
HACE PAGOS POP. ' A BLE, FACILITA CARTAS DE CREDITO 
Y GIRA LETRAS \ l ODAS PARTES DEL UNIVERSO. 
DEPOSITOS-CUENTAS CORRIENTES Y DEPARTAMENTO 
ESI KC1ALDE AHORROS.—PAGA INTERESES SOBRE CUEN-
TA» I>E AHORROS.—DEPOSITOS DESDE UN PESO EN ADE-
LANTE.-PRESTAMOS. PIGNORACIONES. COMPRA VENTA 
DE LETRAS Y VALORES.—CUENTAS ABIERTAS POR CORREO. 
CAIAS DE SEGURIDAD A prueba de fuego para guardar dinero, joyaa y toda clase de 
valorea y documento*, bajo la caatodla del interesado.—Alquileres según dimensiones des-
de 9 S en adelante.—Acostdmbreaa á pagar todas sus cnentas con CHEQUES contra el 
BANCO ESPAÑOL y tendrá siempre el Justificante de sus pago*. 
3111 1-Sep. 
5553 
C A R T A S D E C R E D I T O 
Cxp«dlmott eartM da Crédito aobrr to 
das parte* dal mundo en (as más fa«> 
rabia* condicioeaa — «— — 
A N T E S D E E M P R E N D E R V I A J E 
Daja aua dooumantoe, Joyaa y demás efe 
jetos de valor an mieatra Gran Bóveda 
de Seguridad — — — — 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
807' 1-Sepu 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i t e n de la mañana. Septiembre 7 de TPI? . 
co se comenta la actividad y pericia deŝ  
plegadas por el Juzgado, y el acierto de-
mostrado por el guardia Fausto Aguirre, 
desenvolviendo los planes. 
Han sido objeto el señor Alfredo Valdés 
y la Guardia Rural, de felicitaciones que, 
con el servicio prestado han proporciona-
do la tranquilidad de una comarca perse-
guida por las llamas, y en don(ie 36 
marón toda clase de precauciones, atemo-
rizados por el voraz elemento. 
No escatimamos nuestra felicitación a 
los dignos funcionarios que sinceramente 
le tributamos en estas líneas. 
E L CORRESPONSAL. 
M A T A N Z A S 
DE CABEZAS 
Beptiembre 4. 
Cinco casos de difteria. 
En esta localidad y en una sola familia, 
han acaecido cinco casos de difteria, mu-
riendo uno de los niños a las 20 horas de 
eer atacado por la falta del suero antído-
to de esa enfermedad. 
L a Sanidad local ha tomado todas las 
precauciones que exigen estos casos pa-
ra evitar el contagio de ese mal; pero 
ee ha concretado solamente al aisla-
miento de la casa, por la falta de recur-
sos de toda clase, pues hace un mes que 
no se petrolizan los puntos infecciosos por 
carecer de ese líquido. 
Preciso se hace que el Jefe Superior de 
Sanidad vea esto con marcado interés, an-
tes que el mal se vuelva epidémico. 
E L CORRESPONSAL. 




Aproximadamente a las dos de esta ma-
drugada, repetidos toques de cornetas, per-
sistentes clamores de la campana de la 
iglesia católica, pitazos de auxilio y algu-
no que otro disparo de revólver, dieron 
la alarma de incendio. 
E n la zona de tolerancia se había de-
clarado una formidable conflagración, cu-
yas llamas, alcanzando desde los primeros 
momentos gran altura, descubrían que el 
Infecto barrio que afeaba la Villa como 
repugnante verruga de la civilización, co-
rría grave peligro de desaparecer por com-
pleto, merced a la fuerza destructora del 
voraz elemento. 
E l benemérito Cuerpo de Bomberos, con 
la presteza y decisión a que nos tiene acos-
tumbrados, apenas declarado el terrible 
siniestro hizo acto de presencia en él, acu-
diendo valerosamente a combatirlo por to-
dos los medios imaginables; pero la falta 
de agua en aquel lugar y las proporcio-
nes inmensas d© la conflagración, por el 
reseco material que ardía como yesca, 
hicieron totalmente imposible sus propósi-
tos en este sentido. 
L a bomba situada en el cruce de las 
calles de Carrillo y Calixto García, a pesar 
de toda su potencia, sólo expulsaba un fan-
go espeso que despedían las mangueras 
débilmente y con absoluta ineficacia. 
En vista de tan imprevisto como peli-
groso incidente, los bomberos dispusiéion-
se a aislar el fuego por medio de un cor-
te en las casas amenazadas, empresa es-
ta que tampoco fué realizable por ol rá-
pido avance de las llamas que se exten-
dían rechazando a los heroicos bombe-
ros cuantas veces lo intentaban. Demos-
trada la inutilidad de todos los esfuerzo, 
dirigiéronse los trabajos al salvamento de 
los enseres de las casas incendiadas, sien-
do en gran cantidad los que se pusieron 
a salvo. 
En el hospital "Pocurull" las llamas al-
canzaron el local destinado a Necrocooio 
y al Departamento de Enagenados, cau-
sando sólo ligeros desperfectos gracias a 
la eficaz intervención de nuestros bra-
vos bomberos, y a la actividad del Admi-
nistrador del establecimiento señor Ma-
riano Ruiz. 
Para darse idea del arrojo con que fué 
combatido el horroroso siniestro, basta 
mencionar que la Sanidad de la benemé-
rita institución, instalada en un depar-
tamento del Hospital, asistió a muchos 
individuos víctimas de accidentes. 
Son los siguientes: 
José Domínguez, bombero, quemaduras 
leves. 
José Sarillas, bombero, espasmo. 
José Carneado, bombero, espasmo. 
Francisco Pérez, bombero, espasmo. 
Francisco Díaz, bombero, espasmo. 
Pedro Jiménez, bombero, lesiones en un 
dedo. 
Francisco Laya, oficial de bomberos, es-
pasmo. 
Andrés J . Machado, Vigilante de Policía, 
espasmo. 
Federico Alcover, Brigada manguera iz-
quierda, espasmo. 
Anacleto Monteagudo, bombero, espas-
mo. 
Luis Rogelio Laquillo, lesiones en todo 
el cuerpo por haber caído desde el te-
jado, y además, ataque de espasmo. 
E l siniestro se supone que pueda ser 
intencional, habiéndose iniciado en el ca-
fé propiedad del señor Francisco Benítez, 
quien ha sido detenido por las autorida-
des. 
E l teniente Pastor Eguis, acompañado 
del paisano señor Carlos Alonso, en reco-
nocimiento practicado, hallaron en el pa-
tio contiguo al café un jarrón grande de 
lata para café molido y unas tablas cha-
muscadas impregnado todo de luz brillan-
te. De este descubrimiento se ha dado 
parte al Juzgado de Instrucción. 
A las dos horas de haberse declarado 
el fuego, más de veinte casas, todas de 
lenocinio, más la que ocupaba el café, se 
hallaban convertidas en un montón infor-
me de cenizas. 
P I D A V E ) . 
J A M O N , m a r c a : " P R E M I U M " 
T O C I N E T A , m a r c a : " P R E M I U M " 
S A L C H I C H O N , m a r c a : " C A M P E S I N O " 
M A N T E C A P U R A 1 Í1T A t - i t ^ t a / t t ^ t - » a > 
C H I C H A R R O N ] m a r c a í L A P R I M E R A » 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O D E G A S 
S w i f t & C o m p a n y 
apartado: 4 7 7 - A G U I A R 6 1 , H A B A N A . 
C 2841 
- T e l é f o n o : A - 2 1 7 5 
„ 12 26d-10 Ag. 
L a barriada destruida por el coraz ele-
mento, propiedad del señor Gabriel Trápa-
ga, Cónsul de España, estaba asegurada en 
trece mil pesos en la "Norwich Unión" 
cuyo agente en esta es el señor José M 
González, existiendo además el seguro de 
dos mil pesos por las mercancías y ense-
res del café, en la Compañía "Allianse As-





Recibo con expresiva dedicatoria de su 
autor el brillante periodista y distinguido 
orador señor Manuel Fernández Cabrera, 
un ejemplar magníficamente impreso de la 
notable conferencia que en la Biblioteca 
pública "Cervantes," de Santa Cruz de la 
Palma, dió en la noche del 3 de Mayo del 
corriente año con motivo-de una fiesta lite-
raria celebrada en aquel recinto del saber 
para conmemorar la fecha gloriosa de 
nuestra incorporación a la Corona de Cas-
tilla. 
Elogios ¿cuáles mejor que repetir los 
aplausos que la nutrida concurrencia de 
intelectuales tributó al fogoso orador, fu-
tura gloria del foro cubano, mi querido 
Cabrerita? 
El curso escolar. 
Para el día 9 del actual ha sido fijada 
la apertura del nuevo curso escolar. 
La Junta de Educación. 
Ha quedado nuevamente constituida y 
ya en funciones la Junta de Educación de 
este término. 
Razón social. 
Por escritura otorgada con fecha 24 del 
próximo pasado Agosto, ante el Notario 
doctor Nicolás E . Martínez, quedó disuel-
ta la sociedad mercantil que bajo la firma 
de Alvaré y Ca., S. en C , giraba en esta 
plaza, constituyéndose otra con la misma 
razón social para los mismos negocios que 
la extinguida y de la cual es comandita-
rio don Francisco Alvaré Cañedo y ge-
rentes, usando indistintamente la firma 
los señores Manuel R. Alvaré García y An-
gel Moreno Peinado. 
D. MARTINEZ P E R E Z . 




E l día 31 del pasado Agosto, con asis-
tencia de gran número de maestros, que-
dó constituida la delegación en este Distri-
to, de la Asociación de maestros de ins-
trucción primaria, cuya Directiva es la si-
guiente: 
Presidente, la señorita María de J . Car-
bailo; Vice, señorita Rosario García Iñí-
guez; Secretario, señor N. Vidal Pita; Vi-
ce, señorita Exilda Batista; Tesorero, se-
ñorita Leonor Miranda; Vice, señor Clau-
dio G. de la Vega; Delegado a la" Asam-
blea, señor Manuel Betancourt, y Vocales, 
la señora Caridad Torres, señoritas Con-
cepción Santiesteban, Rosa Garcí^, Aida 
Nates y Rosalía Betancourt, y señores An-
tonio Gutiérrez, Enrique Fernández y Ma-
nuel Lastre. En el acto de la constitución 
reinó el mayor entusiasmo. 
Hace algunos años que los maestros de 
Holguín tuvieron su agrupación, de la que 
fui delegado a la Asamblea Nacional; pero 
de aquella asociación no quedaban ni las 
huellas: la hubieron de matar las ambi-
ciones de algunos maestros habaneros que 
tenían formado un falso concepto de los 
maestros del interior, cuya capacidad su-
ponían inferior a la de ellos. Hubo de ma-
tarla también la política, a cuya sombra 
escalaron grandes puestos muchos de 
aquellos maestros habaneros, y era natu-
ral que la Asociación muriera, porque ya 
se sabe que allí donde llega la política, to-
do se pierde, y con mayor motivo con la 
clase de política que aquí se hace, donde 
el insulto es el arma preferida para ata-
car al adversario. 
E s de esperar que la nueva Asociación 
tenga mejor porvenir que el que tuvo aque-
lla otra, lo cual habrá de conseguirse labo-
rando con fe y con entusiasmo por los al-
tos intereses del magisterio, pensando en 
ser únicamente educadores en vez de par-
tidarios y campeones de este o del otro 
político. 
D. Julián García. 
E l partido conservador postulará para 
un cargo de concejal en las próximas elec-
ciones, al Excmo. señor don Julián Gar-
cía Zaballa, miembro prominente de la co-
lonia española. 
Me alegro, porque tal distinción revela 
que el señor García tiene simpatías en es-
ta ciudad. 
Y lo siento por la campaña que habrá 
de hacérsele, pues el que entre nosotros 
tiene aspiraciones, que se prepare para es-
cuchar lindezas. 
Y él deberá suponer eso, porque sabe 
de viejo lo que es política menuda. 
Por las víctimas. 
L a Colonia Española se ha reunido en 
sesión y acordó contribuir con sus recur-
sos a engrosar la suscripción levantada 
en España y fuera de ella para las vícti-
mas de Bermeo y demás pueblos de la 
costa contábrica. 
No podía esperarse otra cosa de los es-
pañoles de Holguín, y más siendo presi-
dente de la Colonia un vascongado. 
Así se hace. 
J. García Rivero. 
He tenido el gusto de estrechar la mano 
de mi nuevo amigo José García Rivero, 
que en viaje de propaganda comercial pa-
só unos días por esta ciudad y Gibara. 
N. VIDAL PITA. 
A C A D E M I A D E T A Q U I G R A F I A " O R E L L A N A 
SISTEMA UNIVERSAL 
Enseñanza por correspondencia. Enseñanza directa. Enseñanza en V E I N T E 
lecciones. ¿Cuánto tardaré en aprender taquigrafía? El tiempo que quiera dedicar-
se a la práctica de este estudio.—La correspondencia ai Director de la Academia. 
Apartado de Correos núm. 1684. 
• • • C 2909 alt. 26-20 A. 
N U T R E . — E N G O R D A — 
M A L T A Y L Ú P U L O S A R R A 
No Hay Nada 
Que Pueda Sustituir á 
La Emulsión de Scott 
[ d e A c e i t e p u r o d e 
H í g a d o d e B a c a l a o ] 
Para combatir afeccio-
nes de las Vias Respira-
torias, Enflaquecimiento, 
Anemia, Debilidad. 
B u e n a e n T o d a E p o c a d e l A ñ o 
P a r a N i ñ o s y A d u l t o s 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 - 9 C o n s u l t a s d e II á I y d e 3 á 5 
3117 1-Sep. 
C E R V E Z A AGRADABLE NO ALCOHOLICA 
$1-80 DOCENA 
Droguería SARRA j 
Farm a cías 
LASMEMS CERÍEZASSON LAS BEL PAIS 
• CERTEZAS CLARAS 
• L A T B H P I C A L 
T I V L I • • 
A G U I L A - -
CERVEZAS OBSCURAS 
- E X G E L S I O R -
M A L T I M A 
Lo» cervezas c laras á todos conr ieneu . L a s obscuras e s t á n i n d i c a d a s 
pr inc ipa lmente p a r a las c r i a n d e r a s , los n i ñ o s , los c o n v a l e c i e n t e s y los 
ancianos . 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
Q* ONIYERSIDAD 34 Calzada 4e Palatim J n H I U l ü 
^ T e l é f o n o 6137 T e l é f o n o 6 0 6 4 [ l l ñ i l ñ l l J l 
3071 1-Sep. 
PARA RELOJES Y JOYAS L A H I E R R O , OBISPO w i n a a AGUACATE 
3082 1-Sep. 
PORTUNIDAD 
retratarse en la fotografía de Colominas y Comp., SAN R A F A E L 
tener que liquidar la existencia de materiales. — 6 imperiales ele, 
baja en precios de los retratos buenos.—Se hacen varias planchas 
32, aprovechando la gran rebaja de precios que se hacen por 
, UN PESO.—6 postales ele., UN PESO y 50 por ciento de re-
para elegir. 
P R O F E S I O N E S 
D R . L U C A S A L V A R E Z C E R I C E 
Exdirector d«I Aullo de Enajenados 
Especialista en enfermedades nerviosas y 
mentales. Consultas de 1 a 3. San Ra-
fael núm. 1, altos. 
C 3139 26-5 Sep. 
H. DE 
(ASTON ALONSO BETANCOURI 
A O G A D O S 
Estudio: San Ignacio nünr,. 30, de 1 4 5. 
Teléfono A.-7090. 
A. JL I I 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo Garda y Oresles Ferrara 
ABOGADOS 
CITBA NUM. 5«. TELEFONO 515S. 
DE 8 A 11 A M. T DE 1 A 5 P. M. 
3036 l-Sep. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO EEL, HOSPITAL NUM. 1. 
Eapeclallsta en vía» urinarias, ninii» y ea-
'ermedadea venéreas. 
Exdinenea aretro«c6picoa y cisf oncAplcoa 
Tratamiento de la SIflIia por el "«06" 
•a Inyección Intrsmuncnlar é tntraveanaa. 
CONSULTAS EN AGUIAR NUM. 65: 
DE 12 A 8. 
CLINICA ESPECIAL PARA POBRES: 
DE 10 A 11 DE LA MAÑANA 
DOMICILIO: TULIPAN NU3IERO 20. 
6425 313-4 Jti. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de Parta 
Especialista en enfermedades del esté-
magro é intestinos, segrún el procedimiento 
de los profesores dectores Hayem y Wln-
ter. de París, por el análisis del jngo (¡Xm-
trico. Regresará, d^ su viaje 4 Paris en 
Noviembre próximo. Prado 76, bajos. 
3061 1-Sep. 
Dr. S. Alvarez y Guanaga 
OCULISTA 
del Hospital de Paula, de las escuelas de 
París y Berlín. Consultas de 1 4 3. Po-
bres de 3 & 4, un peso al mes. 
Industria número 130 
3037 l-S^p. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
EaiTenuedadea del EatOmasro é IntestlBaa 
exclnslvaxnemte. 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
análisis de la orina, sangre y microscópica 
Consultas: de 1 á 3 de la tarde. 
Lamparilla núm. 74, altoa. 
Teléfono 374. Automático A-SS81 
3038 1-Sep. 
CIRUJANO-DUNTÍSTA 
UlnJosk. -rjLSk, T X . l i o 
D R . J O S E E . F E R R A N 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 á 2 de la tarde 
Keptono núm. 48, bajoa. Teléfoao 14M, 
Gratis sólo lunes y miércoles 
3051 1-Sep. 
H I L A R I O P O R T U O N D O 
ABOGADO 
Enna núm. 1. Principal 10 y 11. De i & 6. 
TELEFONO A-7008. 
3042 1-Sep. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Uno. 
¡Zapedallsta del Dispensarte " Tamayc * 
Virtudes 138.—Teléfono A-S176. 
ClruJIa.—Vías Urinarias. 
Consultas: De 4 á 6 p. m. 
3043 1-Sep. 
DOCTOR H. ALVAREZ ARTIZ 
Enfermedades de la Garsunta. Narla y Oides 
Consultas de 1 á 8. Consulado 114. 
3060 1-Sep. 
D R . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DE NISOS 
Consultas de 12 á 8.—Chacón 81. esquina 
á Ag-uacate. Teléfono 810. 
GONZALO 8. PUMARIEGA 
ABOGADO 
HORAS DE CONSULTA: DE l A 4. 
Estudio: Prado núm. 1̂ 3, principal, derecha. 
Teléfono A-X221 Apartndo PfO 
C 2899 26-15 Ag. 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general. Consultas de 12 á 3 
Acosta núm. 29, altos 
1-Sep. 3040 
D O C T O R A N T O N L U T Z 
OCULISTA ALEMAN 
PRADO NUMERO 98, ALTOS. 
De 2 a 0 todos los días. 
Lunes, Miércoles y Viernes, de 8 a 11. 
C 2853 26-13 Ag. 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curr.clón de las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cristina 38. Teléfono A-2823 
3050 1-Sep. 
Polvos d^ntrlflcos, elixir, cepillos. Con-
•alCus: de 7 & 5. 
9845 26-22 Ag. 
D R . R 0 B E L 1 N 
P I E L , SIFILIS , SANGRE 
Curaciones rápida- por sistemas 
mcJernísimos 
CONSULTAS DE t2 A 4 
POBRES GPATIS 
J E S U S M A R I A N U M E R O 91. 
T E L E F O N O A - 1 3 9 2. 
3039 1-Sep. 
D U ü O E l i l O ALBO Y CABRERA I o r . RICARDO ALBALADEJO 
Antigruo Médico del Dispensar! 
losos, y actual Jele de la 
Tuberculosos del Hospital 
Consultas sobra 
Tuberculosis Pulmonar y Med 
Martes, Jueves y Sábados, 
POLICLINICA para los 










MEDICINA Y CIRUGIA 
ConHultan de 12 á 4.—Pobres {rrntle. 
Electricidad Médica, corrientes de alts 
frecuen-ria. corrientes gal vink as, Far&dl-
ca&. Masaje vibratorio, duchas de aire ca-
llente, etc. 
Yeléfone A-35-44. Compórtela 101 (hoy IOS) 
3035 1-Sep. 
D R . J O S E A F R E S N O 
CatcdrAtlce por oposidOn de la Faenltad de 
Medicina.—Cirujano del Hospital NO-
mero Uno.—Consulta»: de 1 A S. 
A minend nüm. 84. TelMono A-4544. 
3059 ISep. 
S . C A K G I O B E L L O U R Ü N G O 
ABOGADO 
Rabana cdai. 72. 
3058 
Sanatorio del Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y mentales 
Se envía un automóvil para transportar 
al enfermo. 
Bnrreto 62. — Guanabacoa. — Teléfono .Mil, 
Bernaza 32 Habana.—De 12 á 2. 
Teléfono A.3640. 
3031 1-Sep. 
D R . B E R i y A R D O I N 8 A S 
DIRECTOR Y CIRUJANO DE LA QUINTA 
DE DEPENDIENTES 
CONSULTAS: DE 2 A 4 
LUNES, MIERCOLES Y VIERNES. 
Paseo núm. 37. esquina a 17, Vedado. 
EXCLUSIVAMENTE 
PARA E L TRATAMIENTO DE LA SIFILIS 




D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
DIRECTOR DE LA CASA DE SALUD DE 
La. ASOCIACION CANARIA 
CIRUGIA GENERAL 
Censaltns diaria* de 1 é S. 
Lealtad nüm. 3«. Teléfono A-448R. 
3048 1-Sep. 
D O C T O R L O P E Z V I L L A L O N G A 
NERVIOS Y CEREHRO 
Consultas de 11 a 2. 
San Rafael núm. 102, antigruo, altos. 
Teléfono A-3854. 
9400 26-10 Ag. 
B E R N A R D O C A S T I L L O D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
CORREDOR NOTARIO OOJIEUCIAL 
CIENFUEGOS 
8e hace cargo de todo asunto rclaclona-
c éo con su profesión, y ademis oe la compr-. 
jr venta de propiedades rústicas jr urbanas 
Apartado IGtíS. 
** t K, 
Médico de la Casa de ileneflceacla 
7 Maternidad 
Kep-cialista en las enfermedades Oí» loa 
nlRos. medicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 ft i. 
Atmlar nüra. IOS**. Teléfono A-MKHL 
3049 1-Sep. 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedadea de nlfios, sefiorna y Clrujja 
en ceneral. CONSULTAS: de 12 & 2. 
Cerro núm. 518. Teléfono A-3718. 
3046 1-Sep. 
DR. PALACIO 
Enfermedades de señoras. Vías urina-
rias. CiruJIa en general. Consultas de 3 2 
4 2, en San Lázaro núm. 246. Domicilio 
particular: 11 entre 4 y 6, núm. 27. Ve-
dado. Teléfono F-2505. 
3056 1-Sep. 
Dr. José Rodríguez Martínez 
Garás 4.—La Cornfia. 
Ha abierto de nuevo su Policlínica y Con-
sultorio, donde se tratan especialmente las 
enfermedades: tuberculosis, neurastenia y 
venéreas. 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
C O N C O R D I A 3 3 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan con número suficiente de profesores para que el público NO TENGA 
QUE E S P E R A R , y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
F > R K C I O S 
Extracciones, desde $ 1-00 Dientes de espiga, desde . 
Limpiezas " 2-00 Coronas de oro " 
Empastes " 2-00 Incrustaciones " 
Orificaciones " 3-00 Dentaduras n 
P U E N T E S D E O R O , desde $ 4 - 2 4 pieza. 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Consultas de 7 a. m, á 9 p. m. Domingos y días festivos, de 8 á 
C 2991 




3 p. m. 
26-1 Sep. 
D O C T O R J O A Q U I N D I A G O 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías Urinarias, Slfllls. Enfermedades de 
Señoras. 
Consultas de 1 & 4. 
En.pedrado núm. 1». TelMono A-24©4 
3055 1-Sep. 
D R . J U S T O P . G U T I E R R E Z 
OCULISTA 
Consultas de 12 a 3 
Virtudes 94. Teléfono A-5290. 
C 2990 26-1 Sep. 
M , A . G I M E N E Z L A N I E R 
ABOGADO 
Aguiar 63, altos. Consultas de 2 á 5. 
3032 1-Sep. 




Teléfono 3S 10 
F . 8 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consnltcs y operaciones de 9 A 11 y de 1 2 3 
Prado número 106 
3045 i'SeP-
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO 
DEL DR. RICARDO ALBALADEJO 
Compostela müm. 101 
Entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican anillíjls de orina, esputo», 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, et» 
AuAüsIs de orines (completo), es-
patos, sanare A leche, dos pesos (2.) 
TELEFONO A-3á44. 
3034 1-Sep. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. Curación rápida. 
Consultas de 12 á, 3. 
Ln»: nlini. 40. Teléfono A-̂ S f̂c 
3044 1-Sep^ 
DR. C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en slfllls, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de 11 & 1 > de 4 á 5. 
3119 1-Sep. ^ 
Dr. Francisco J. de Velasco 
3030 1-Sep. 
DR. JUñN PABLO GARCIA 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Lux núm. 15. de 12 á I. 
5041 1-Sep. 
D O C T O R C . E . F 1 N L A Y 
Profesor de Oftalmolosíln 
Especialista c-a Enfcrmedadoa de los O «as 
y de los Oídos. 
CONSULTAS: 
Galiana núm. 50. I)r 11 a 12 y de 2 a 5. 
Telefono A-4<n 1. 
Para Pobres ($2-00 al mes): 
Lañes, Mlf-rcolos y Viernes, de 4 a 
DOMICILIO:. 
Linea núm. 15, entre J y K, Vedado. 
Telefono: F-117S. 
SOi' 1-Sep. 
Enfermedades del Corazón. Pulmones, Ner-
viosas, Piel y Veméreo-Blflllticas. 
Consultas de 12 & 2. Días festivos de 12 & 1 
Trocndero 14, antlíHio. Teléfono A-541S. 
3053 1-SeP-
" d o c t o r l u i s D E S O L O 
ABOGADO 
D R . T O M A S S A L A Y A 
ABOGADO Y NOTARIO 
Mcrcnderes 4, altos. Teléfono A-2244, 
3063 i-SeP-
L a b o r a í o r i o É l D r . P i a s e n c i a 
A M A R G U R A NUM. 5 9 
T-iefono A.3150 
C 2999 26-1 Seo. 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
garganta. Nariz y Oídos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 & •̂ 
ContpoNtela '¿Z, muderno. Teléfono A-4Iw 
3052 1-Sep. 
JCAOUiN FERNANDEZ BE VELAZCO 
ABOGADO Y NOTARIO 
Tejadillo nfim. 11. Teléfono A-SO** 
8549 78-21 Jl-
D R . L A G E 
V^AS URINARIAS, SIFILIS, VENEREN-
LUPUS. HERPES. TRATAMIENTOS ESP£« 
CIALES. BERNAZA NUM. 46. ALTOS. 
Consultas de 1 ft 4. 
C 2925 26-22 A g ^ 
Doctores Ignacio Piasencia 
é Ignacio B. Piasencia 
Clrajano del Hospital Níimcrc C ¡i*» 
Especialista en Enfermedades de Mu-'. 
res. Partos v Cirugía en general. Con'g. 
tas de i 6 3». Em.-edrarl0 6Ü. Teléfono 
305' I"36»-
DlAi t lO I*E lux AlARiMA.—íaucíóo de la mañana. Septiembre 7 de 1912 
l í i c a m p o 
ip l a c i u 6 a 6 
"Degeneración 
La vida de la ciudad, vida malsana, 
artificiosa, de placeres baratos y en-
fermizos, de inquietudes y nervosis-
mos engendradores de la neurasteoia, 
depaupera y empobrece los organis-
jnos, impidiendo que se robustezcan y 
afirmen con la amplitud sana y fe-
cunda del desarrollo normal. 
Hay en Alemania más de cien ciu 
¿ades que reúnen, dentro de sus tér-
minos, de cien mil habitantes parí 
arriba. Y , en cambio, en regiones 
esencialmente agrícolas otras veceá, 
faltan en el verano brazos para la re-
colección y el transporte. 
En Prusia y en Pomerania los ' ' jun-
ters" ven con espanto que los gran-
des centros urbanos les arrebatan 'io-
dos los días algunos de los hijos dá 
los antiguos siervos. Y es que la vida 
en el campo, -monótona, aburrida, tra-
bajosa, se hace cada vez más pesada 
al labriego que no tiene tierras pro-
pias y que labra predios que no son 
suyos. 
La ciudad, en todas las naciones, 
atrae con el espejuelo de sus salarios 
altos y de su ruidosa existencia a las 
alondras incautas nacidas en los me 
dios rurales. Y, como consecuencia de 
ello, las nuevas generaciones valen, 
físicamente, mucho menos que las an-
tiguas. 
Viviendas insalubres, alimentos 
adultera-los, aire viciadísimo, a'co-
hol, trabajos rudos en fábricas y ta-
lleres, falta de sol, de ejercicio sano, 
de campo, de árboles; todo esto con-
tribuye a hacer obreros prematura 
mente caducos de los jóvenes fuerteó, 
de recios músculos, que abandomivon 
sus «Ideas, sus bosques, sus cabanas, 
, y fueron envueltos por el torbellino 
de la vida ciudadana y tragados por 
la vorágine de la civilización. 
''Hay que ir a los campos," dicen 
los filósofos y los hombres^práctiecs. 
L i salvación de las razas-está-eft- tos-
aires puros, en los ejercicios físicos, 
en el cultivo amoroso de la tierra ma-
dre. El industrialismo es lo artificio 
so, y lo artificioso no perdura. Ouan: 
do la fábrica mata a la granja, se con-
dena a la muerte en breve plazo. 
¡La vuelta a los campos! He aquí 
la formula suprema. Pero es que, aun 
en las naciones más adelantadas, los 
campos son lo primitivo, y lo primi-
tivo es la barbarie. Si las ciudades se 
dispersan y confunden con las c?im-
piñas, así como la selva invade, en 
Amériea, las ruinas de las poblacio-
nes que fueron, el mundo retrocederá 
y el largo proceso de la civilización 
tendrá un resultado negativo. 
El campo, en todas partes, es lo 
atávico, lo inmovilizado, lo herméti-
co. La historia de la evolución con-
temporánea es la de la lucha de 1 i al-
dea conservadora contra la ciada l 
progresista. Y cuando la ciudad ha 
irradiado, ha tenido que batir en bre-
cha la cindadela de las desconfianzas 
campesinas, ciudadela que tiene ba-
luartes de costumbres y fosos hondos 
de espirituales tinieblas. 
Por eso las fórmulas que buscan los 
patriotas como Kuhn, alarmados an-
te la degeneración racial que se mn,-
nifiesta en Alemania, no se encuen-
tra en la limitación del maqumismo. 
La máquina civiliza, porque manu-
mite, y aplicada al cultivo de la tie-
rra enriquece al dueño de ésta y le 
obliga a mirar sin miedo el camino 
abierto a sus iniciativas y a sus arran-
ques. 
La fórmula ha sido vislumbrada 
por algunos soñadores, poetas del 
progreso, reputados locos por la masa 
gris de los hombres que sé atienpu a 
las realidades inmediatas. 
Yo he leído en los libros de estos 
visionarios, descripciones bellísimas 
de grandes comarcas sin ciudade? 
congestivas, de llanuras sembradas 
de casas diseminadas entre árboles y 
jardines, unidas por el teléfono y el 
cable conductor de fluido, habitadas 
por alegres familias de trabajadores 
cultísimos, un poco electricistas, o*ro 
Poco agricultores, un mucho especia-
iistas de una especialidad útil y pro-
vechosa para todos. 
La fusión de la ciudad, que es pro-
greso, que es civilización, que es s> 
ciabihdad, con el campo, que es salud 
ante todo y sobre todo, limpiará a las 
razas de sus lacras físicas y evitara 
^ue las miserias morales e intelectua-
les las sigan atando al carro de su in-
^rtunio. 
-Mas para eso, ¡hay que hacer tan-
cas cosas todavía! . . . 
: ^ FABIAX VIDAL. 
o e s i a 
Si como te quiero me quisieras, 
atracción de mi espíritu, alma mía, 
y aún muerto el Sol de mi postrero día 
fidelidad para mi amor tuvieras, 
conmigo, en un idilio, compartieras 
mis sueños, donde flota la Poesía; 
mi vino, donde hierve la alegría; 
mi bogar lleno de dichas placenteras. 
Dividieras la suerte que me ampara; 
mi mesa reluciente como un ara; 
mi lecho en que la Gloria se divisa. 
Para cantar, partiéramos el canto; 
para llorar, partiéramos el llanto; 
para reir, partiéramos la risa. 
SALVADOR RUEDA. 
Del palacio real en su aposento, 
Velázquez, el artista soberano, 
con el fino pincel en una mano ' 
y en la otra mano la paleta y tiento; 
infiltrando en sus obras el alie>nto 
de un arte que parece sobrehumano 
humilde ante sus príncipes y ufano, 
trabaja por mezquino emolumento. 
Rodeado de damas y bufones, 
de monstruosos enanos y de histriones, 
placer de las reales infantinas, 
para la gloria de la patria suya, 
dejad' maravillados que concluya, 
su cuadro magistral de las "Meninas." 
Manuel LASSA. 
I C n a l e c c i ó n 
Un joven, casi un niño, de un carác-
ter dulce y afables modales, viajaba 
hace algunos años en la diligencia que 
hace el trayecto entre Soria y el Bur-
go de Osma. 1 
El interior del carruaje iba comple-
tamente lleno, y yo ocupaba un sitio 
al lado de aquel jovencito, del cual su-
pe, por lo que nos contó que había en-
trado desde muy joven en la carrera 
de las armas. 
Todo su exterior anunciaba que ha-
bía recibido una excelente educación, 
pero tenía un defecto muy común y 
muy absurdo, .para ser disculpado por 
un hombre sensato. 
No podía pronunciar una palbra sin 
echar un juramente. 
Mientras que mudaban caballos, un 
viajero que se hallaba sentado a su la-
do le cogió por ei brazo y le suplicó 
que diese con él un paseíto. 
Cuando estuvieron algo lejos para 
que nadie los oyese, el viajero le dijo: 
—Aunque no tengo el honor de ser 
eenecido de usted,-me ha sido fácil no-
tar que sus sentimientos son los de un 
hombre bien educado, y que nada de-
be ser más contrario a sus inclinacio-
nes que causar disgusto o molestia a 
ninguno de sus compañeros de viaje. 
El'joven oficial se ertemeció, y dijo: 
—Me ha juzgado usted exactamente, 
caballero, y espero no haber ofendido 
a nadie, 
—¿Permitirá usted,—replicó su ia-
terlocntor,—que le cite una urasión en 
qie ha incurrido usted en ese defecto? 
—Se 'o agradeceré a usted mucho, 
caballero, y lo miraré como una prue-
ba de su amistad, porque a la verdad, 
porque a la verdad, no puedo acertar 
en la falta que he cometido. 
—Si usted tuviese un amigo a quien 
quisiese usted mucho,—continuó el 
viajero.—y le hubiese colmado de be-
neficios, ¿no le incomodaría verle tra-
tado con desprecio, y aun oír a cada 
instante repetir su nombre con un to-
no de ligereza que no conviniese de 
ninguna manera a las consideraciones 
debidas a su persona V 
—Sin duda, y no toleraría que se 
obrase así en presencia mía; pero creo 
que ninguno de los amigos de usted 
puede acusarme de haber faltado^ con 
él a Lis reglas de la buena educación. 
—Caballero, mi Dios es mi mejor 
amigo y le debo un reconocimiento in-
flnitoj usted, debe recordar que desde 
el principio de su viaje ha tomado su 
nombre frecuentemente en vano, \o 
que me ha causado el más vivo dis-
gusto. 
—Es cierto,—respondió el joven ofi-
cial con un noble candor;—convengo 
en mi falta, y me avergüenzo de una 
costumbre que no tiene excusa. La he 
contraído sin notarlo, y me sucede mu-
chas veces que juro sin saber lo que 
digo. Trataré de corregirme en lo su-
cesivo ; y como usted está sentado a mi 
lado en el carruaje. Je ruego tenga la 
bondad de tocarme con el codo cuan-
tas veces se me escapeun juramento. 
Convenidos así, volvieron a subir los 
viajeros a la diligencia. 
Durante largo espacio apenas pasa-
ban algunos minutos sin que el vecino 
tocase con el codo al oficial. 
Este se avergonzaba, pero no daba 
la menor señal de descontento, y des-
pués de haber recorrido algunas le-
guas más de camino, no se le volvió a 
oir otro juramento durante el resto del 
camino. 
A l llegar al término del viaje, nues-
tro oficial dijo, estrechando la mano 
del que llamaba su mejor amigo: 
—Gracias a usted, amigo mío, me 
he librado de un vicio monstruoso, pro 
pió sólo de imbéciles y de gantes ine-
ducadas, pues aun prescindiendo de 
las sanas creencias, he comprendido que 
el blasfemar, en vez de hacernos pare-
cer más hombres, como creen los jóve-
nes de mi edad, nos coloca por debajo 
del nivel del bru.to. 
^ A n e c ó o t a s 
Rousseau volvía a su casa después 
de pasar la tarde en el campo, con un 
poco de césped entre las manos. 
Algunos señoras que le esperaban 
se pusieron a reir, y él las dijo: 
—No hay por qué reírse, amigas 
mías. Aquí traigo una de las grandes 
pruebas de la existencia de Dios. 
La Herpe, el famoso crítico francés 
y desgraciado autor dramático, ame-
nazó a un sujeto con sacarle al teatro 
en una de sus obras. 
.—íAh, señor!—replicó el otro.— 
La venganza es demasiado cruel . . . . 
V o z 6 e l b t h & r 
Abandona el vaso.. . 
da a tu necio beber una tregua, 
que en tu hogar una madre suspira 
mientras en la frente de sus hijos deja 
cien cálidos besos sellados de lágrimas 
y anhelante espera 
tu regreso; que es siempre tardío 
porque la taberna, 
hasta la alta noche, 
no cierra sus puertas, 
y es seguro que tú no te iríatí, 
si no se cerrara, voluntario de ella. 
¿Qué le importa el hambre, 
si el beber le ciega? 
Qué le importa que bata sus alas 
rumorosas, negras, 
de tu hogar por los tristes rincones 
la horrible miseria, 
si el licor que tú libas gozoso 
y tu alma envenena 
ahuyentando el amor de tu pechor 
todos tus sentidos embota y enerva, 
y te impide escuchar los sollozos 
de tus hijos llorando tu ausencia? 
Ellos no han comido, 
te llaman... se quejan; 
pero tú no acudes, 
y sus vocecillas expiran desiertas. 
Ve: ya no te tienes; 
tus piernas flaquean, 
tus ojos fulguran... 
todo en torno tuyo, sombrío da vueltas, 
y aun sigues bebiendo, 
porque en los bolsillos dinero aún encuen-
y hasta que lo gastes, (tras, 
¡tal vez no abandones la inmunda taberna! 
SI en las breves calmas, 
si en las horas buenas 
meditaras un poco tu vida, 
el fin que te espera, 
quizás desdichado 
no siguieras hollando esa senda 
cubierta de sombras, 
de abrojos cubierta 
que hace tiempo emprendiste impulsado 
de una mano diabólica y rec ia . . . 
¡Ah! L a turbamulta 
siempre osada y terca, 
en tu estado se goza y profiere 
no sé qué palabras que los labios queman, 
con tesón esperando a que salgas 
para solazarse lanzándote piedras, 
y reir las mil eses que haces 
con tu cuerpo inestable, sin fuerzas. 
¿No es ese sarcasmo de la vil canalla, 
cuyos ocios insanos recreas, 
tenebroso crespón de amarguras, 
manto de tinieblas 
con que el infortunio 
cubre tu existencia? 
Cuando Baco, siniestro, te envía 
desde el fondo del vaso una mueca 
erizando tu cuerpo ¿no sientes 
sobre tu cabeza 
el confuso rumor de algo extraño 
que ruge, y se acerca? 
;E8 el recio huracán que te ronda, 
es la sibilante, traidora tormenta 
que acaricia al arbusto y más tarde, 
lo troncha y se a l e ja . . . ! 
Aun puedes ser bueno, 
detente... no bebas; 
;es tan triste servir de ludibrio 
a los insensatos, a las almas necias! 
De seguir tu camino de sombras, 
la funesta idea 
de robar pasará por tu mente 
como por el cielo la fugaz centella, 
y si para ello matar necesitas, 
matarás, y ¡ay! entonces, qué tétricas 
cruzarán tus horas 
al mirar las paredes estrechas, 
llorosas y lúgubres 
de una obscura celda, 
y pensar en que acaso el patíbulo, 
como águila hambrienta, 
dará fin a tus días rompiendo 
con sus garras la frágil cadena 
de tus extravíos 
que, impasible, te liga a la t ierra. . . 
Y en la humilde casa semi derruida, 
allá donde esperan 
tu esposa y tus hijos 
desolados y mustios, tu vuelta.. . 
a l l á . . . será un día 
de luto y tristeza, 
y el clamor de unas voces insomnes 
dirá de esperanzas truncadas, deshechas... 
Ofidio JUAREZ. 
I C n a r e f o r m a 
v t m e c e s a r i a 
La reforma del traje masculino ha 
ocupado la atención de muchas damas 
y galanes, suscitando informaciones in-
geniosas, buenas, á todo tirar, para pa-
sar el rato sin ofender al prójimo. Es 
un tema periódico, que en revistas é 
ilustraciones suele coincidir casi todos 
los años con la vuelta de la primavera.; 
A Mlle'. Henriette Doringe ha co-
rrespondido el actual lamentar lo pro-
saico de nuestras vestiduras y recordar 
con voces de ternura las clámides an-
tiguas, las austeras togas romanas, los 
jubones que ciñeron los pechos de los 
héroes y las casacas rameadas que os-
tentan •gallardamente los cortesanos. 
Hay qui^n cree que estos esplendores 
no fenecieron para nunca más volver, 
y que volveremos á verlas en la vía 
pública en pla^o más o menos lejano y 
en díae que no sean precisamente los 
destinados á las fiestas del Carnaval. 
liá, dama mencionada ha interroga-
d̂o sobre êl particular a las personas 
quepis'parecieron más competentes, 
además fie los sastres, y se ha encontra-
do con la desilusión de que la mayoría 
se .enciíeñtra bien hallada con el vestir 
moderno Rutinario. 
El Vizconde de Avenel considera la 
cuestión del traje masculino bajo el 
aspecto económifco, y afirma que el ex-
cesivo gasto del traje femenino en nada 
se opone á la usanza de ropas más cos-
tosas para el hombre. Los recursos— 
dice el Vizconde, que es optimista— 
surgen desde el punto y hora en que 
nos lo proponemos. 
Lo que sucede es que el hombre ape-
tece ante todo la comodidad, y a la mu-
jer preocupa ante todo la belleza. 
El famoso Sar Peladán, que anta-
ño quiso llevar á la práctica la revolu-
ción del traje predicando con el ejem-
plo, parece haber abandonado definiti-
vamente su tentativa; hoy se viste co-
mo todo el mundo, y ha enviado á la 
dama de la infirmación las siguientes 
líneas: Señorita. Hace veinte años 
os hubiera dicho algo sobre el particu-
lar. Hoy olvidé por completo el. asun-
to de que me habláis. Mil perdones." 
Esta respuesta lacónica ,aunque cor-
tés en lo posible, no habrá ocasionado 
mucha satisfacción á las ansias refor-
mistas de la dama. 
Por lo que respecta á los profesiona-
les, o sea a los sastres, testimonios de 
excepción mayor, no creen en ninguna 
(reforma radical. Viven en la seguri-
dad de que, aun'cuando los clientes la 
desearan^ les convencerían de lo ab-
surdo del deseo. El traje actual no 
les parecía feo como se quiere signi-
fiear; todo es cuestión de ti jera. . . y 
de buena estampa en quien lo lleva. 
El traje moderno será más digno de 
reprobación si volvieran de nuevo a 
usarse las.americanas cortas y las levi-
tas del mismo tenor. 
R. S. 
" P e p o l é m i c a 
José Juan Cadenas, desde las co-
lumnas del A B C , ha. dado una lec-
ción al Patriarca de Veno-na. 
Acaba de lanzar dicho venerable 
Patriarca a la publicidad una maravi-
llosa pastoral contra las modas inde-
corosas y-el lujo excesivo de la? se-
ñoras. , 
Cadenas se ha encaramado en el trí-
pode .de su crítica y de especial filoso-
fía, ad usutn majaderorum, y ha refu-
tado la celosa pastoral del Príncipe de 
la Iglesia. 
Cree el cronista que es contraprodu-
cente la campaña; y tiene, para soste-
ner su opinión, un argumento formi-
dable. No importa que las mujens 
salgan medio desnudas a la calle co i 
las actuales modas, no importa lo in-
decoroso de las 'toilettes n i los excesos 
del lujo, porque los hombres conclu 
yen por acostumbrarse a la indecen-
cia, y ya no les llama la atención. 
Y para reformar este argumento cita 
el caso reciente de una parisina que 
fué a las carreras de caballos vestida 
casi a lo Eva, y los hombres, entu-
siasmados con los azares del sport, ni 
la miraron siquiera... según él, que 
ocupado en mirar a la Eva, no debió 
enterarse de lo que hacían los demás. 
Es un argumento peregrino en el 
que de seguro no habrán parado mien-
tes los moralistas: El hombre conclu-
ye por acostumbrarse a todo lo ma 
l o . . . por tanto, no hay que combatir-
lo, antes alabarlo, fomentarlo y defen-
derlo, como lo hace el filósofo Ca-
denas. 
Vive el mendigo entre sus miserias 
y entre sus parásitos, y concluye por 
acostumbrarse a ellos, ¿a qué combatir 
la miseria? 
Vive el esclavo sujeto a la cadena, 
y concluye por acostumbrarse a ella, 
a i qué combatir la esclavitud? 
Vive el criminal entre sus fechorías, 
y acaba por acostumbrarse a ellas, ¿a 
qué combatir el crimen? 
•i A todos nos acostumbramos, ¡oh ai-
mirable facultad de adaptación de 
nuestra naturaleza! i A qué tomarnos 
el trabajo de corregir abusos, ni impo-
ner leyes, ni de preocuparnos de la 
moral? 
¿No es una peregrinísima idea la 
propuesta por ese psicólogo sutil a 
quien debemos el poder saborear en 
nuestro idioma las bellezas de E l con-
de de Luxemburgof 
Pero Cadenas va más lejos. 
¡ Oh, que no le toquen al lujo! ¡ Que 
no condene el Patriarca de Venecia 
los excesos del lujo! El lujo es una 
cosa sagrada; sin el lujo no se puede 
vivir. 
Hay en Paris unas setenta o noven-
ta casas poderosas que trabajan para 
inundar el mundo con los modelos de 
la moda parisina. Estas casas expor-
tan al extranjero por valor de 120 mi-
llones de francos al año. . . 
i Oh, que no toquen al lujo! 
Esas casas poderosas explotan el 
trabajo de novecientas mil infelices 
obreras; esas casas se hacen fabulosa-
mente ricas con sus trapos y sus mo-
ños. . . esas casas arruinan a muchísi-
mas .familias. | 
¡ Oh, que no toquen al lu jo ! . . . 
LUDOVICO 
i m a 
Ave que cantas «ntre la umbría 
todo el tormento dt- tus amores, 
vierte el conguelo de tu pnnonía 
sobre las penas y los dolores 
del alma mía. 
Y si te ccercas á la ventana 
donde se pone la soberana 
que mis cariños aprisionó; 
canta una endecha tierna y sentida, 
como el poema de nuestra vida 
que el hado fiero despedazó. 
Guillepmo DE LA RIESTRA. 
T E l a r t e 6 e a g r a d a r 
Quien quiera hacerse amar. Jebe 
agradar. Agradar 16 es todo. No agra-
da quien no quiere. Su va en pos de 
un corazón apasionado, de una enano 
amiga. Se desean afectos y no se sa-
be el arte de agradar. No basta 3er 
bello para gustar, ni tener un rostro 
gracioso. La idea dá hacerse .mar 
puede concretarse ante estas dos fra-
ses: "Quien se identifica, se aseme-
ja ." El mundo nos devuelve aquello 
que le damos. 
Si deseáis agradar, debéis identi-
ficaros a la persona de quien anhe-
láis la amistad. La simpatía y el af íc-
to no nacen, salvo raras excepciones, 
espontáneamente. Es necesario el 
tiempo. Se deben estudiar los gustos 
las amistades: la maledicencia atrae 
enemigos mortales. Para amar-y ha-
cerse amar es necesario ser Düeno, 
compasivo con los males de. otro, cu-
rar las heridas del que sufre, levan-
tar al desfalleciente, alentar las bue-
nas iniciativas. Tened noble cora/ni, 
y se os amará. "La más brillante vic-
toria es la que atrae a sí todos los co-
razones." 
Olvidemos. puM, nuestras diseor-
dias; disciplinemos nuestros caracte-
res; haciéndolo, la sociedad será; me-
jor, la vida más melodiosa, atrayente. 
JOSE FELIPE FERNANDEZ. 
p a v a p r o l o n g a r 
l a v i 6 a 
El problema de la longevidad huma-
na ha apasionado a. muchos sabios en 
todas las épocas; pero hasta el presen-
te la investigación de su solución no ha-
bía dado motivo más que a escritos im-
pregnados de una filosofía serena. Uni-
camente los charlatanes de todos los si-
glos sacaron provecho de la crédula 
confianza que el público pone, capri-
chosamente, en ciertas drogas misterio-
sas. ¿Estamos a punto de conocer el 
verdadero medio de escapar a los' estra-
gos de la vejez? 
Así nos lo hace esperar M. Mctehni-
kof en la comunicación que dirigió-a la 
Academia de Ciencias y que permite 
creer que muy pronto tendrá el hom-
bre al alcance de su mano el verdadéro 
"elixir de larga vida." 
Se sabe que el intestino del hombre 
fabrica gran cantidad de venenos que 
producen en su organismo lesiones aná-
logas a las que caracterizan la senec-
tud. Bajo su acción nefasta las célu-
las de nuestro cuerpo, especialmente 
las células "nobles," es decir, las que 
constituyen el sistema nervioso, el hí-
gado, los ríñones, el corazón y las arte-
rias mueren ahogadas; así como se dice 
de un viejo que padece de arterio-es-
clerosis, cirrosis del hígado,- nefritis in-
testinal, etc. Por consiguiente, si se 
admite que a esas lesipnesüdénticas co-
rresponden causa superponibles, se lle-
ga a la conclusión de que la vejez no 
es, en definitiva, más que una intoxica, 
ciómlenta, crón^^a que nos producimos 
nCsotros mismos. 
En realidad, tales venenos (fenol, 
indol) no son elaborados por nuestro 
intestino, sino por los microbios que 
pululan en su interior. No es la mu-
cosa intestinal la que segrega estos pro-
ductos peligrosos, sino la flora intesti-
nal, que, apoderándose de los alimentos 
de rpie rreemos nutrirnos, los transfor-
ma en principios tóxieos. 
En este camino, el primea medio qne 
acudió a la mente de M, Metehnikoff 
para impedir la produción de tnles ve-
nenos digestivos fué la modificación 
del régimen alimenticio, y eonjo los mi-
crobios elaboran el indol y. los fenoles 
a expensas, principalmente, de las sub-
sistencias albuminoideas, parecía indi-
cado el régimen vegetariano para que 
desaparecieran los venenos. 
Las experiencias hechas en este sen-
tido no dieron los resultados que de 
ellas se esperaban; más bien produje-
ron efectos opuestos, ya que individuos 
vegeterianos, es decir, individuos que 
no comían carne, ni leche, ni huevos, 
acusaron mayor cantidad de venenos 
que los omnívoros. La causa del fra-
caso y de estos resultados contradicto-
rios estaba en la flora intestinal; ella 
era la única responsable de la produc-
ción de los venenos, sin que el régimen 
alimenticio tuviera nada que ver. 
Pero, continuando sus investigacio-
nes, observó M. Metchnikoff que ali-
mentando ratas blancas con sustancia 
ricas en azúcar, como la caña de azú-
car, los dátiles y las zanahorias, dismi-
nuía la cantidad de venenos intestina-
les. Con efecto: el azúcar era transfor-
mado en ácidos que, en presencia de la 
d^Linterlocutor, desaparecer ante él, fiora intestinal, obraban como antisép-
dejarlo hablar, procurar la ocasión ticos. Constando este hecho, si se^lle-
de descubrir su carácter, hablarle d( 
lo que ama y compartir sus opinimes. 
Vuestro espíritu debe identificarse; 
con el suyo. 
No sería necesario, sin embargo, 
que vuestra aquiescencia cayese en el 
servilismo, ni sacrificar vuestra dig-
nidad a las satisfacciones de su amcr 
propio. Debéis recordaros de que sien-
do un hombre, rio podéis ni debéis ser 
hipócrita, a menos que vuestra alma 
esté depravada. Valdría más, si vues** en él transforma los alimentos en azú 
tro amigo poseyese un espíritu- estre 
cho. costumbres opuestas a las vues-
tras, romper inmediatamente. Buscad 
entre aquellos y aquellas a quie-
nes os podáis aproximar, la élite le 
vuestro medio, la flor de vuestro jar 
din, y encontraréis la alegría, conoce-
réis la felicidad. No se puede perder 
sino ganar en buena compañía. 
No paséis jamás en la vida con ai-
re altanero, la sonrisa despreciatuv.; 
las personas que os rodean os recom-
pensarán. Muy pronto se conquista 
la antipatía del prójimo, aun sin lla-
gar a la arrogancia. El egoísmo aleja 
gaba a descubrir'un microbio capaz de 
vivir y proliferar en un intestino y ca-
pás al mismo tiempo de transformardos 
alimentos feculentos en azúcar, lógico 
era deducir que este microbio evitaría 
la producción del indol y de jos fenoles. 
En la flora intestinal cíel perro ha 
descubierto tan pjedoso auxiliar el 
doctor Metchnikoff. El haeUits Ghj-
cobacter, qye'así se llama, vive perfec-
tamente.eri el intestino del hombre y 
car. Este da los ácidos que matan a 
los microbios productores de los vene-
nos encargados de acortar nuestra vi-
da. 
El cultivo del bacilus Ghjcobacier 
es fácil, y limitándonos a la observan-
cia de un régimen mixto en la alimen-
tación podemos sacar de su empleo, se-
gún parece, efectos extraordinarios. 
—Gracias a él—dice M. Metchnikoff 
—transformaremos nuestra flora intes-
tinal, que en estado normal es indómi-
ta y perjudicial, en una flora cultiva-
da y útil. 
i*ENRY VADOL. 
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CONSEJO PROVINCIAL 
Ayer celebró sesión ordinaria este 
organismo bajo la presidencia del se-
ñor Bustillo, actuando de Secretario 
il señor Ortiz. 
Después de leída y aprobada el ac-
ta de la sesión anterior, se dio cuen-
ta de una comunicación del Ejecutivo 
Provincial, dando traslado a otras 
dos de la Junta Provincial Electoral 
de la Habana, una en la que inserta 
i] acuerdo de dicha Junta reiterando 
a concesión de créditos y presupues-
:os para las atenciones generales de 
n Junta y elecciones próximas, y 
otra insertando acuerdo relaciona-
do con el aumento del personal tem-
porero de la misma. 
Estas dos comunicaciones pasaron 
a la Comisión de Hacienda para su 
informe. 
Se dió cuenta con un escrito del se-
ñor Carlos E . Cadalso, contratista de 
la carretera de Quivicán a su cemen-
terio, interesando la devolución de la 
fianza que prestó para garantizar su 
contrato. 
E l Consejo accedió a lo solicitado. 
A la Comisión de Fomento pasó 
una moción del señor Felipe F . X i -
ques proponiendo la construcción de 
un tramo de carretera que partiendo 
de la de la Habana a Batabanó des-
la bodega de Juan Díaz Mato, 
establecida en la confluencia de di-
cha calzada con el camino de Quin-
tangl. siguiendo por esta vía hasta el 
casorio do Pozo "Redondo, continúo 
atravesando ese caserío por el cami-
no de Punta Brava hasta la bodega 
do ese nombre. 
Terminó la sesión trasladando un 
escrito do Adolfo Cabrera a la Comi-
sión de Hacienda, solicitando la de-
volución do 800 posos que lo fueron 
cobrados indebidamente. 
Í E L M i A f o f í r í l A 
B E J U C A L . 
Proclamación de un candidato 
6—IX—2.30 p. m. 
fteunida anoche la Asamblea Mu-
nicipal y mil personas del pueblo li-
beral, fué reconocida la Asamblea del 
15 de Abril y se hizo la proclamación 
unánimemente de Alcalde al señor 
Mariano Robau. . . 
E l Corresponsal. 
l a v i c t o r i a s e r á c o m p l e t a 
T a lo saben todos los partidos que 
se aprestan a la batalla, que la victo-
ria la obtendrá el que posea más relo-
jes suizos marca caballo de batal'a y 
A B C. 
Por eso el partido conservador, sus 
afiliados y simpatizadores, así como 
los asbertistas. no oosan en estos lías 
de comprar estos inmejorables relojes 
en casa de su único representante, 
Marcelino Martínez, almacenista le 
brillantes, joyería fina de brillantes 
y sin brillantes, Muralla 27. Es por-
que ya saben que les dará la victoru 
completa. 
Las señoras procuran que sus joyas-
sean de este almacén, donde hay in-
menso surtido en general y de gran-
des novedades. 
Los brazaletes pulsera más elegan-
tes son de ese almacén. 
Muralla 27, altos. Teléfono A-2604. 
V A R I E D A D E S 
COMO S E E V I T A E L MAREO 
Muchas veces se ha dicho, y segu-
ramente es así, que hay una fortu-
na esperando al hombre que des-
cubra un remedio eficaz contra el 
mareo de mar, porque hasta ahora no 
se conoce ningún sistema curativo 
seguro, y muchas personas que en es-
ta época liarían con gusto excursio-
nes por el mar. no se atreven a em-
barcarse por temor a tan molestísi-
mo trastorno. Los que a pesar de to-
do se dedican a navegar dobon te-
ner presente las indicaciones siguien-
tes : 
Es un error embarcarse en ayu-
nas. Se debe comer bien, evitando 
las cosas indigestas, porque tanto el 
comer con exceso como el no comer 
nada aumenta las probalidades del 
mareo. 
Durante el viaje por mar hay que 
cambiar lo menos posible las costum-
bres de cada cual, sobre todo en lo 
tocante a las comidas. Si hace fres-
co conviene abrigarse bien, y sobro 
todo conservar los pies calientes. Lo 
mejor es buscar un sitio soloado en la 
cubierta, lo más lejos posible de las 
máquinas y de las cocinas, y echar-
se en una silla de extensicui firme-
nente colocada, poniendo al alcance 
de las manos unas galletas secas y 
un vaso de agua de limón sin azúcar. 
TTna galleta seca tomada al sentir 
desfallecimiento, suele evitar el ma-
reo. 
Si se es mal marinero y se va a 
hacer un viaje largo, es conveniente 
embarcar una hora antes de zarpar 
el barco, ocharse on la litera bien 
estirado, con los pies más altos que 
la cabeza, y hacer por dormirse. 
Algunas personas padocon biliosi-
dad durante las horas que pasan a 
bordo. Esta biliosidad no es el ver-
dadero mareo, aunouo tiene mucha 
semejanza con él. Tin vaso de agua 
caliente la alivia. Dospués de un 
ataque de biliosidad el paciente sue-
lo oiicontrarso mucho mejor que an-
tes, y sentir ganas de entregarse a 
las delicias de la mesa, pero hay que 
contener los impulse* y ^ « e r poco 
y con cuidado, como si se padeciese 
de indigestión crónica. 
L a irritación de la garganta es el 
principal factor del mareo. Así, 
pues, conviene hacer gárgaras con 
bromuro potásico y agua varias ve-
ces durante la hora antes de zarpar. 
E l tabaco hay que evitarlo a bordo 
si tiende a irritar la garganta. Y 
si a pesar de todo se declara el ma-
reo, los únicos remedios aplicables 
son el coñac, el champagne, el agua 
mineral o el caldo a elección del pa-
ciente. 
E S T A D I S T I C A CURIOSA 
E l profesor Stanley Hal, de la Uni-
versidad de Clark (Estados Unidos), 
ha tenido la curiosa idea de infor-
marse de cuáles son las principales 
razones del sentimiento del miedo en 
los niños. 
He aquí el resultado de las pre-
guntas hechas a 500 niñas y a 500 ni-
ños : 
Los truenos, en las niñas. 230: en 
los niños, 155. 
Las porsonas. 100 y 120. 
La oscuridad. 171 y 12:;!. 
La muerte, 102 y 74. 
Los ratones, 75 y 13. 
Los aparecidos, 72 y 44. » 
E l fin del mundo, 53 y 11. 
Los ladrones, 48 y 32. 
La sangre, 44 y 14. 
Ser enterrado vivo, 32 y 5. 
Ahogarse. 20 y 19. 
La soledad, 15 y 4. 
Las hadas, 7 y 0. 
E l ridículo, 6 y 1. 
cho y dió cuenta al señor Juez de 
guardia. 
S P O R T S 
B A S E B A L L 
Derrota del "Royal" 
L a terrible novena del ' 'Royal" ce-
lebró ayer en Almendares Park un 
desafío de práctica con el "Vedado 
Tennis/' sufriendo una gran catr'isT 
trofe. pues los boya de Villalba le ille-
ron una gran lechada. 
E l resultado fué de 7 el "Vedado" 
por 0 el "R-oyal." 
Del "Royar" se distinguieron mu-
cho la primera, ol pitohor Palmero, 
que pertnece al "Vedado" y es un 
magnífico lanzador de bolas, y el ieí't 
field Párraga. que es un buen bate y 
gran corredor y fildea su posición a 
la caja. 
Del '•Vedado" so hioioron notar 
Paito Herrera y Villalba por su nat-
ting y Prank Lavandeira. Tomás Cal-
vo y Ferrer por su fie'lding. 
A propósito de Lavandeira. Parece 
mentira que un manager como Villal-
ba no se haya fijado en las magnífi-
cas condiciones que reúne este mu-
ehacho para jugar segunda. E n el de-
safío de ayer, en que sentaron a Ca-
siiso y lo colocaron a él, demostró mu-
cho calibre, por lo que creo que de-
ben ponerlo a él de regular en osa 
posición y sentar a Casuso, que está 
hecho un bulto. 
El seo re por innings es como sigue: 
Vedado. . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0—0 
Royal. . . . 0 0 0 0 1 0 0 0 3—7 
TflSlüCESOS 
NOTICIAS VARIAS 
Al salir ayer tarde del muelle de 
San José, por la puerta de la calle de 
San Ignacio, el blanco José Naralta 
Ramos, vecino de Aguila 116, habita-
ción 76, fué detenido por un vigilan-
te de Aduana, el que le ocupó una 
pistola belga, 27 cápsulas y dos 
peines de la misma, lo cual pretendía 
sacar de los muelles sin pa-gar dere-
cho. 
Naval ta Ramos fué conducido an-
te el señor Juez de guardia, quien 
después de instruirle de cargos, lo 
remitió al vivac acusado de defrau-
dación a la Aduana. 
E n el Centro de Socorro del Veda-
do fué asistido ayer tarde el mestizo 
que dijo nombrarse Manuel Carden-
toy Díaz, de 19 años y vecino de la 
calle 23 número 23, do una luxación 
del escapular humeral, de pronóstico 
grave. 
Esta lesión se la causó al caerse en 
una casa en construcción al tropezar 
con un palo. 
E l hecho fué casual. 
Donato Hernández Camió, vecino 
do Industria número ocho, su esposa 
y cuatro hijos, sufrieron ayer una in-
toxicnción menos grave, por haber 
comido pescado ciguato. 
También los inquilinos de la pro-
pia casa Juana Enrique Romero y 
Juana Cabrerizos, sufrieron intoxica-
ción por igual causa. 
E l pescado lo fué comprado a otro 
inquilino de la casa nombrado San-
tos Suárez, de oficio pescador, quien 
manifestó ser cierto haber vendido 
dicho nescado a los citados vecinos. 
E l Juez de guardia conoció de es-
te hecho. 
E l teniente de la Policía Nacional 
Julián Domínguez, con los vigilantes 
a sus órdenes Manuel García y C. 
Aguabella, provisto de mandamiento 
judicial, se presento en la casa Poci-
to 17. domicilio de Pablo Abolla 
Montes de Oca, por noticias que tuvo 
de que se dedicaba a las apuntacio-
nes de las conocidas por "Chif fá" y 
" L a bolita," en concepto de ban-
quero. 
Al penetrar el teniente Domínguez 
en dicha casa fué sorprendida Petro-
na Vergara, esposa del Abolla^ con 
10 listas de ambas rifas que trataba 
de ocultar, así como algún dinero en 
plata y cobre producto de dichas ri-
fas que fué ocupado. 
También fueron detenidos Juan 
García Montalvo, vecino de Marqués 
González 4; Diego Arrojo Hernán-
dez, de Estrella 152 y Urbano Gue-
vara Rodríguez, de Oquendo 79, que 
se hallaban on dicha casa en espera 
de los tiros de las referidas rifas. 
'Todos fueron remitidos al vivac a 
disposición del Juez Correccional de 
la tercera sección. 
ÍSOGIACIOH W c o l Ü V I l R R I l 
DE BENEFIGEHGIA 
Suscripción iniciada por esta Asociación 
a beneficio de ios familiares de las 
víctimas causadas por la fialerna del 
12 de Agosto de 1912 en las costas de 
Euskaria: 
• O. E. 
S u m a a n t e r i o r . $ 5,028-86 
Cy. 
R e c t o r de B e l é n $ 20-00 
A r m i r i H i l l i t o 10-00 
i - l a r r i s B r o s y C a 10-00 
S i m ó n B i l b a o 10-00 
T i m o t e o A l l i c a 10-00 
J o s é G o n z á l e z 5-00 
E l A l m e n d a r e s 5-00 
J o s é E c h e v a r r i e t a 5-00 
M a n u e l I z q u i e r d o 5-00 
R o q u e G o i t i a 5-00 
F e r m í n B e t o l a z a 5-00 
S e r a p i o M e u a r i o 3-00 
P o m a r y G r a i ñ o 3-00 
C a m i l o R o d r í g u e z y H n o . . . 2-50 
M a r c o s A s t e i n z a 2-00 
A n g e l P é r e z 2-00 
A l b e r t o A n d r a c a 2-00 
R o s a r i o C á n d i d o A b a r o a . . , 2-00 
J u a n Z a b a l a . 2 00 
S a n t o s Z a r r a m e n d i 1-00 
M a n u e l S a l a y 1-00 
E n s e b i o R e q u e r o 1-00 
A n s e l m o G a r c í a 1-00 
S a n t i a g o R e q u e r a 1-00 
A n t o n i o G . H e r n á n d e z . . . . 1-00 
J o a q u í n R e q u e r a 1-00 
E s t e b a n L e m o n t a 1-00 
R o d r i g o G o n z á l e z 1-00 
A u r e l i o O s l e . 1-00 
A n d r é s M u j i c a 1-00 
A n t o n i o B a r e a 1-00 
G u i l l e r m o A l l i c a 1-00 
D a n i e l O s l e 1-00 
A l f r e d o V e g a 1-00 
M a n u e l R o d r í g u e z 50 
M i g u e l R o d r í g u e z 50 
F r i e n d 50 
P e d r o O s l e 50 
T o t a l C u r r e n c y $ 125-50 
$ 5,028-86 T o t a l e n o r o e s p a ñ o l . . 
V t o . B n o . , E l P r e s i d e n t e , 
Justo Achútegui. 
E l S e c r e t a r i o , 
Juan Bengoechea. 
( C o n t i n u a r á . ) 
E L C A B E L L O E S N A T U R A L M E N -
. T E A B U N D A N T E 
Una vez qjie está limpio de Caspa cre-
ce con profusión 
L a s p r e p a r a c i o n e s p a r a el c a b e l l o y los 
r e m e d i o s p a r a l a c a s p a son por r e g l a c o s a ^ 
i r r i t a n t e s y p e g a j o s a s que no h a c e n b ien 
A. nadie . E l c a b e l l o c u a n d o no e s t á e n f e r -
m o c r e c e f u e r t e y p r o f u n d o ; p e r o la c a s -
p a es la c a u s a s e g u r a de n u e v e d é c i m a s 
p a r t e e de los m a l e s que a f e c t a n el pelo, y 
l a c a a p a so o r i g i n a de un g é r m e n . H a s t a 
a q u í l a ú n i c a p r e p a r a c i ó n que d e s t r u y e 
p o s i t v a m e n t e ese g é r m e n n o c i v o , es el H e r -
p l c ide X e w b r o , i n o f e n s i v o en a b s o l u t o , 
exento de g r a s a , s e d i m e n t o , s u b s t a n c i a s 
t i n t ó r e a s y d r o g a s p e l i g r o s a s . P o n e el c a -
bello b l a n c o y sedoso. " D e s t r u i d l a c a u s a 
y e l i m i n á i s el defecto." C u r a l a c o m e -
z ó n del c u e r o c a b e l l u d o . V é n d e s e en l a s 
p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s . 
D o s t a m a ñ o s : 50 cts . y $1 en m o n e d a 
a m e r i c a n a . 
" L a R e u n i ó n , " E . S a r r á . — M a n u e l . l o l m -
son. O b i s p o y A g u i a r . — A g e n t e s e s p e c i a l e s . 
M U C H O O J O 
q u e n o h a y m á s q u e u n solo 
LICOR BALSAMICO DE BREA VEGETAL 
L E G I T I M O 
que cura los catarros, las toses, 
el asma, las bronquitis y las 
afecciones de la piel, E s el que 
prepara el D r . Antonio G o n -
zález en la 
BOTICA Y DROGUERIA DE "SAN JOSE" 
C a l l e d e H a b a n a 112, e s q . á L a m p a r i l l a 
Se vende en todas las boticas acreditadas 
Líborio, no hagas caso de monsergas 
3068 1-Sep. 
Emilio Laza González, de Angeles 
número 10. fué acnsdo de detención 
arbitraria por Botero Manresa, por 
haberlo mandado a detener suponién-
dolo autor de una estafa, la cual no 
pudo comprobar. 
E l señor Juez de guardia dejó en 
libertad al acusado. 
José Díaz Avila, de 34 años y ve-
cino de Estévez míraero 73. trató 
ayer de suicidarse ingiriendo varias 
pastillas de bioloruro. que le originó 
una intoxieación de pronóstico grve. 
L a policía levantó acta de este he-
A L Q U I L E R E S 
a l q u i l a l a c a s a R a f a e l de Cf trdenas n ú -
m e r o 14, c o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a , 6 c u a r -
tos, pat io y t r a s p a t i o , s e r v i c i o s a n i t a r i o m o -
derno , el m e j o r s i t i o de G u a n a b a c o a ; p a s a 
el t r a n v í a p o r el f r e n t e ; i n f o r m e s e n e l 
n ú m . 7: p r e c i o : $31-30 oro espaftol. 
C 3162 6-7 
S K A I / Q l ' I I . A l a ca. 'a P r a d o n ú m . 33, f r e s -
ca, c ó m o d a , g r a n d e , p r o p i a p a r a u n a f a m i -
l i a a c o m o d a d a ; s u d u e ñ o . V e d a d o , 7a. y 12, 
T e l é f o n o F-21 27. 10523 10-7 
S E A I . Q I I I . A I V los a l tos de V i l l e g a s n ú -
mero 117, cas i e s q u i n a a R i e l a : en R i e l a 72 
y 74, " L a P a r r a . " i n f o r m a n . 
10516 4-7 
S A N M I O l K l , 6.S, e n t r e G a l i a n o y S a n N'l-
c o l á s . se a l q u i l a n los a l t o s de e s t a c a s a , 
n u e v a ; i n f o r m e s : l í e p t u n o 72. T e l . A-4464 . 
10503 4-7 
G K R V A S I O 107. a i t ó n . — S e a l q u i l a , t i ene 
s a l a , comedor , tres l i ab l tac iones , p i sos de 
mosa i co y s e r v i c i o m o d e r n o ; p r e c i o . $37-10 
oro; I n f o r m a n en e l 109 A , el encargrado. 
10510 %-l 
D E S A R R E G L O S 
E S T O M A C A L E S 
Se corrigen con las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams, 
Los males del estómago son tan co-
munes hoy en día, que es raro el ho-
gar donde un miembro ú otro de la 
familia no sea víctima de este n i c -
branto. Unos curan de su enferme-
dad, mientras otros sufren por añts y 
años, experimentando con drogas .le 
diversas clases. 
Infinidad de enfermos del estóma-
go gozan hoy de buena salud por ha-
ber usado la medicina apropiada, y 
para estas enfermedades no hay re 
medio más apropiado que las Pilr.'-
ras Rosadas del Dr. Williams, A su 
acción benéfica y á sus efectos en el 
organismo se debe la siguiente 2 u r n -
ción. descinta por el señor Antonio 
Calvó y F . . residente en la calle IJ.I-
cret baja número 1 4 4 , Santiago de 
Cuba. ''Me complazco en escribir es-
tas líne'as, para describir mi enferme-
dad y cómo obtuve mi curación, en la 
esperanza de que servirán para de-
mostrar mi agradecimiento hacia el 
preparado que me devolvió la salud. 
"Durante dos años sufrí del osló-
mago y atribuyo mi enfermedad á 
desarreglos en las comidas, pues to-
maba los alimentos á deshoras y mal 
condimentados. Sentía pesadez en ol 
estómago, no tenía gusto para nada y 
aunque tomé varios remedios y con-
sulté médicos, mi enfermedad presen-
taba el mismo carácter. 
"Por recomendación de la señorita 
Regina Bausa, de esta ciudad, empe-
cé á tomar las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams, con tan buenos resal-
tados, que á los pocos días experi-
menté alivio, quedando pronto com-
pletamente curado de mi enferme-
dad." 
Publicamos un folleto conteniendo 
instrucciones importantes con respec-
to á la dieta. Se mandará franco d--; 
porte solicitándolo del Dr. Williams 
Medicine Co.. Schenectady, N. Y . , in-
dicando el periódico en que se ha visi-
to este aviso. 
V E D A D O . — E n lo m e j o r de l a l o m a , c a -
l l e P e n t r e >3 y 15, se a l q u i l a u n a f r e s c a y 
c ó m o d a c a s a en ocho c e n t e n e s . Q u i n t a de 
L o u r d e s ; puede v e r s e a c u a l q u i e r h o r a . 
10470 8'6 
E N T R E S C E N T E N E S un m a g n l f l c o d e -
p a r t a m e n t o en c a s a p a r a of ic inas , p r o p i a 
p a r a bufe te o negroelo s er lo . L o s I n q u i l i n o s 
pocos y buenos . T e j a d i l l o 6, c a s i e s q u i n a a 
C u b a . T e l é f o n o A-3048 . 
10449 15-6 S. 
S E A I - Q I I I . A u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n , 
con dos v e n t a n a s a l a c a l l e , s u e l o s de m á r -
m o l y m u y v e n t i l a d a . P r o p i a p a r a u n m a -
t r i m o n i o o un h o m b r e solo. P r e c i o : 3 c e n -
t e n e s ; no es c a s a de h u é s p e d e s ; S a n L á z a -
ro n ú m . 95, a n t i g u o . 
10430 • 8-'tí 
S E A L Q L I I - A N ios v e n t i l a d o s a l t o s de l a 
C a l z a d a de l M o n t e n ú m . 491, e s q u i n a a S a n 
J o a q u í n ; i n f o r m a n en los b a j o s , bodega . 
10460 8-6 
S E A R R I E N D A toda l a c a s a de B e r n a z a 
n ú m . 36, o so a l q u i l a e l p i so p r i n c i p a l , p r o -
pio p a r a f a m i l i a n u m e r o s a : e l p o r t e r o . D u e -
ñ o : E s t r a d a P a l m a n ú m . 7S. 
10437 8-6 
C A S A M O D E R N A Se a l q u i l a n i n d e p e n -
d ien te s los a l to s , en 10 c e n t e n e s y los b a j o s 
en S, de la c a s a R a y o n ú m . 91, f r e n t e a l a 
I g l e s i a de S a n N i c o l á s y a m e d i a c u a d r a 
de Monte . E s t á a c a b a d a de f a b r i c a r y es 
p r o p i a p a r a f a m i l i a de g u s t o ; t i e n e n los 
ba jos , s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , doble s e r -
v i c i o y dos p a t i o s ; l o s a l t o s t i e n e n a d e -
m á s o t r a h a b i t a c i ó n en l a a z o t e a . I n f o r m a n 
en l a b o d e g a de' f r e n t e . 
10517 4-7 
S E A L Q X ' I I Í A un loca l , mide 14 x 12, s i r -
ve p a r a u n a i n d u s t r i a o d e p ó s i t o , h a y f u e r -
z a m o t r i z y a p a r a t o s de todas c l a s e s p a r a 
t r a b a j a r m a d e r a s ; L e a l t a d n ú m . 102. 
10520 8-7 
S E A L Q M I . A N los a l t o s de B e r n a z a 40, 
con e n t r a d a independ ien te , e s c a l e r a de m á r -
mol , s a l a , a n t e s a l a , comedor , c i n c o c u a r t o s , 
b a ñ o , c o c i n a , etc . L a l l a v e en los b a j o s ; i n -
f o r m a n en S a n L á z a r o 229, a l t o s . T e l e f o -
no A-5598. 10488 8-7 
E G I D O ü S . —A c a b a d o de f a b r i c a r se a l -
q u i l a el p r i m e r p iso con c i n r o h a b i t a c i o n e s , 
s a l a y comedor , l u z e l é c t r i c a , m o t o r p a r a 
s u b i r agun . I n f o r m a r á n en el ú l t i m o p i so 
o en E g i d o 29, ba jos . 10487 4-7 
H A B A N A 71. e n t r e O b i s p o y O b r a p f a . E n 
m ó d i c o prec io se a l q u i l a n los h e r m o s o s a l -
tos, todas l a s c o m o d i d a d e s p a r a r e g u l a r f a -
m i l i a . L a l l a v e en L a C a m i s e r í a ; p a r a i n -
formes . E s t r e l l a n ú m . 2. 
10514 / 8-7 
S E A I . a i ' H ' A N . s i n n i ñ o s , dos h a b i t a c i o -
nes, j u n t a s o s e p a r a d a s , con d e r e c h o a u n a 
a n t e s a l a como r e c i b i d o r , s i t i o c é n t r i c o j u n -
to a S a n R a f a e l ; I n d u s t r i a 130, c o n c o m o -
d i d a d e s m o d e r n a s . 10502 4-7 
A T E N C I O N 
E n l a h e r m o s a c a s a de e s q u i n a . B o s t o n 
( R e i n a 20, a n t i g u o ) h a y d e s o c u p a d o u n 
m a g n í f i c o d e p a r t a m e n t o de s a l i t a y c u a r t o , 
prop io p a r a m a t r i m o n i o de g u s t o o que t e n -
g a dos h i j o s m a y o r e s de 7 a ñ o s . 
10500 15t-7 Sep . 
S E A I . t l l ' I I i A la m o d e r n a c a s a C a l z a d a de 
J e s ú s del Monte n ú m . 494; l l a v e e i n f o r m e s 
en e l n ú m . 496. 1 0493 4-7 
S E A K Q I ' I I . A el p iso p r i n c i p a l de l a c a -
s a R e f u g i o n ú m . 41. c o n 4 h a b i t a c i o n e s ; i n -
f o r m a n en T r o c a d c r o n ú m . 71, T e l . A-5262 . 
10490 5-7 
E N 12 C E N T E N E S se a l q u i l a un p iso con 
s a l a , comedor , c i n c o h a b i t a c i o n e s , c o c i n a y 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s m o d e r n o s . Z u l u e t a 73, 
e n t r e Monte y D r a g o n e s ; i n f o r m a n en e l 
p r i m e r piso, d e r e c h a . 
10482 8-7 
E N G C A N A B A C O A . — S e a l q u i l a l a c a s a 
M a r t í n ú m . 31, con 5 h a b i t a c i o n e s y a dos 
c u a d r a s del C o l e g i o de los E s c o l a p i o s ; s u 
d u e ñ a en M a r t í n ú m . 42, donde e s t á l a l l a v e . 
10481 8-7 
S E A I . Q I I I . A N h a b i t a c i o n e s con m u e b l e s 
y s i n el los , b a l c ó n a l a ca l l e , h a y b u e n b a -
ñ o y T e l é f o n o , es c a s a d e c e n t e ; T e n i e n t e 
R e y n ú m . 33, e s q u i n a a H a b a n a . 
10480 4-7 
S E A L Q U I L A 
u n a s a l a con un d e p a r t a m e n t o , j u n t o s 
o s e p a r a d o s , prop io p a r a u n a c a s a de modas , 
u n a m u e b l e r í a , c a s a de e m p e ñ o o c o s a a n á -
l o g a ; h a y d e p a r t a m e n t o s so los con l u z e l é c -
t r i c a y se d e s e a n p e r s o n a s de m o r a l i d a d ; 
S a n M i g u e l 66, c e r c a de G a l i a n o . 
10519 8-7 
A L T O S r n M o n n e r r a t e n ú m . 5, con c o m o -
d i d a d e s p a r a u n a n u m e r o s a f a m i l i a , de m o -
d e r n a c o n s t r u c c i ó n y con e s p l é n d i d a i n s t a -
l a c i ó n s a n i t a r i a ; i n f o r m a n : C a s t e l e i r o y V i -
zoso. L a m p a r i l l a n ú m . 4. 
10469 15-6 Sep. 
E N C l ' B A e s q u i n a a O ' R e l l l y se a l q u i l a n 
d e p a r t a m e n t o s g r a n d e s p a r a o f i c inas ; i n f o r -
m a n en l a m i s m a , " C a f é de C a r r i o . " 
10447 22-6 Sep. 
S E A I . Q L I L . A l a c a s a c a l l e F n ú m . 9. con 
s a l a , ' c o m e d o r y c i n c o c u a r t o s ; puede v e r s e 
de 1 a 3. 10436 8-6 
CUBA 24, frente ai mar 
L a c a s a m á s f r e s c a , h i g i é n i c a y v e n t i l a d a . 
D e p a r t a m e n t o s a l t o s y ba jos con dos b u e -
n a s h a b i t a c i o n e s c a d a uno, de n u e v a c o n s -
t r u c c i ó n ,p isos de mosa ico , c i e l o s de yeso , 
a g u a , l a v a b o s , etc.. p a r a of ic inas y h o m -
bres solos, a | 10 -60 , $12-75 y |15-90 . 
10438 26-6 Sep. 
V E D A D O . — S e a l q u i l a n los h e r m o s o s a l -
tos de la c a s a c a l l e B a ñ o s n ú m . 195. e n t r e 
19 y 21, con 4 d e p a r t a m e n t o s y todos l o s 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , p isos de m o s a i c o s ; p r e -
cio. 120 a m e r i c a n o s ; l a l l a v e en l a b o d e g a 
de l a e s q u i n a ; i n f o r m a n en A g u a c a t e n ú -
m e r o 19, a l tos . 10446 4-6 
S E A I . Q l ' H . A la f r e s c a y c ó m o d a c a s a 
F n ú m . 16, en el V e d a d o . L a l l a v e e i n -
f o r m e s en N o v e n a n ú m . 52, e squina ' a B a -
ñ o s . 10435 8-6 
S E A I . Q l ' I I . A un piso i n d e p e n d i e n t e en 
S a n L á z a r o 1 •» y 16. B u e n a s i t u a c i ó n y m u -
cho fresco . E n l a p o r t e r í a i n f o r m a n . 
S E A I . Q M I . A N los a l t o s de G l o r i a n ú m e -
ro 93. m o d e r n o s , s a l a , c o m e d o r , c u a t r o c u a r -
tos y d e m á s c o m o d i d a d e s ; s e i s c e n t e n e s . 
L l a v e s a l l ado; i n f o r m e s . M e r c a d e r e s n ú -
m e r o 27. 10466 4-6 
E N *34, S E A I . Q I I I . A N los b a j o s de l a 
c a s a c a l l e de S a n R a f a e l n ú m . 43; i n f o r m e s . 
N e p t u n o n ú m . 71, L a E p o c a . 
10474 4-6 
S E A I . Q , r i L A N los e l e g a n t e s y v e n t i l a -
dos a l t o s de e s q u i n a en S a n L á z a r o n ú m e -
ro 262 y P e r s e v e r a n c i a ; i n f o r m e s en P e r -
s e v e r a n c i a y M a l e c ó n . 
10473 6-6 
V E D A D O . — P a r q u e de M e d i n a , b r i s a , C 
e n t r e 25 y 27, n ú m . 256. se a l q u i l a h e r m o -
sa, f r e s c a y m o d e r n a c a s a , c i n c o c u a r t o s 
g r a n d e s , s a l a , gab ine te , h a l l , c o m e d o r , j a r -
d í n , pat io , c e r c a d o de m a m p o s t e r í a , s e r v i c i o 
s a n i t a r i o c o m p l e t o : l l a v e a l l a d o ; i n f o r m e s ; 
D a m a s n ú m . 14, ba jos . 
10423 8-5 
S E A I . Q X ' I I . A N los a l t o s y b a j o s de R a -
yo n ú m . 31, j u n t o s o s e p a r a d o s ; p a r a v e r -
los de 12 a 2 todos los d í a s . 
10422 15-5 S. 
D A M A S N ü m . 0 7 . — S a l a , c o m e d o r , c u a t r o 
c u a r t o s y s e r v i c i o s m o d e r n o s . Se a l q u i l a 
en dos onzas . L a l l a v e en e l n ú m e r o 59. 
I n f o r m e s en A m a r g u r a n ú m . 11, bufe te d e l 
L d o . A b r i l . 10417 8-5 
V I L L E G A S N ü m . U S . — S e a l q u i l a el s e -
g u n d o piso , m u y f r e s c o y con b u e n a s c o m o -
d i d a d e s ; c o n d i c i o n e s h i g i é n i c a s y s e r v i c i o 
s a n i t a r i o de lo m á s m o d e r n o , e s c a l e r a de 
m á r m o l y m u y a m p l i a ; i n f o r m e s en los b a -
j o s de R i e l a n ú m s . 66 y 68. 
10416 8-5 
R i c i , \ N V B I S . « « y 6 S . — S e a l q u i l a n dos 
piso-s m u y f re scos y v e n t i l a d o s , c o m p u e s t o s 
c a d a uno de c u a t r o e s p a c i o s a s h a b i t a c i o n e s , 
s a l a y s a l e t a , e s t á n do tados de los e f e c t o s 
s a n i t a r i o s m á s m o d e r n o s ; i n f o r m e s en los 
bajos , a l m a c é n de s o m b r e r o s . 
104ir, 8-5 
Local para [stablecimiento 
Se a l q u i l a un a m p l i o l o c a l p a r a c u a l -
q u i e r c l a s e de e s t a b l e c i m i e n t o en l a c a s a 
c a l l e de A r a m b u r o n ú m . 28, e n t r e N e p t u -
no y S a n M i g u e l . I n f o r m a n e n l a m i s m a , e l 
e n c a r g a d o . 10427 4-5 
S E A L Q U I L A N los v e n t i l a d o s a l t o s de l a 
c a s a C á r c e l n ú m . 21 A , e s q u i n a a P r a d o , s a -
l a , c o m e d o r , c i n c o h a b i t a c i o n e s , dob le s e r v i -
cio. 10403 15-5 S e p . 
O ' R E I L L V 34. m o d e r n o , sw a l q u i l a u n a 
b u e n a h a b i t a c i ó n i n t e r i o r ; V i r t u d e s 96, a n -
t iguo, se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a $6-50, s o n 
c a s a s de o r d e n , y t r a n q u i l i d a d . 
10399 "4-5 
E N R E I N A 14 se a l q u i l a n h e r m o s a s h a -
b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s c o n . v i s t a a l a 
ca l l e , con o s i n mueb le s , p r e c i o s s u m a m e n -
te m ó d i c o s y en l a s m i s m a s c o n d i c i o n e s e n 
R e i n a 49, donde h a y h e r m o s o l o c a l por R a -
yo, e n t r a d a a todas h o r a s . 
10419 26-5 Sep. 
GRSN HOTEL AMERICA 
I n d u s t r i a 160, e s q u i n a á B a r c e l o n a . C c n 
c i en h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a con s u b a ñ o 
de a g u a c a l i e n t e , luz , t i m b r e s y e l e v a d o r 
e l é c t r i c o . P r e c i o s s i n c o m i d a , desde un p e -
so por p e r s o n a , y con c o m i d a desde d o » 
pesos. P a r a f a m i l i a y p o r meses , p r e c i o s 
c o n v e n c i o n a l e s . T e l é f o n o A-2998 . 
3085 1 -Sep . 
A . P R O P O S I T O , — S e a l q u i l a e l l o c a l de S a n 
M i g u e l n ú m . 3, e s q u i n a a l P a r q u e C e n t r a l , 
p a r a c a s a de e m p e ñ o , c o l e c t u r í a u o t r a c l a -
se de n e g o c i o en e l c u a l e l p ú b l i c o pref ie -
re l a m e n o r e x h i b i c i ó n , 
10400 8-5 
P R A D O N I M. (10, b a j o s . Se a l q u i l a n e s t o s 
a m p l i o s , f r e s c o s y c ó m o d o s b a j o s , c o n t o d a s 
las c o n d i c i o n e s S a n i t a r i a s y d e m á s c o m o -
d i d a d e s ; i n f o r m a n en los a l to s , de 10 A . M. 
a 6 P . M. 10407 8-5 
MONTE 211 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S . L A L L A V E 
E N L O S B A J O S : I N F O R M A : J . M. L O P E Z 
O Ñ A , O R E I L L Y 102. A L T O S , D E 2 A 5 P . M. 
10386 8-4 
EN NUEVE CENTENES 
Se a l q u i l a n los h e r m o s o s a l t o s de l a c a s a 
C a m p a n a r i o 141, c a s i e s q u i n a a R e i n a , a c a -
bados de p i n t a r , c o m p u e s t o s de s a l a , s a l e t a 
y c o m e d o r y c u a t r o m a g n í f i c o s c u a r t o s y d e -
m á s comodidades . L a l l a v e e n l o s b a j o s de 
l a m i s m a y p a r a m á s i n f o r m e s : M a l e c ó n 
6 B , a l tos . T e l é f o n o A-1753 . 
10379 4 - 4 ' 
GALIANO 27 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S . L A L L A V E 
E N L O S B A J O S ; I N F O R M A : J . M. L O P E Z 
O Ñ A . O R E I L L Y 102, A L T O S , O E 2 A 5 P . M. 
103S5 8-4 
E N $ ^ « - 5 0 O R O e s p a ñ o l , se a l q u i l a l a c a -
s a A r a m b u r o n ú m . 33; i n f o r m a n en L a V i z -
c a í n a . P r a d o n ú m . 110, a n t i g u o . 
10353 4-4 
Castillo y Príncipe Alfonso 
E n es te m o d e r n o edif ic io se a l q u i l a n u n o s 
e s p a c i o s o s y m u y v e n t i l a d o s a l t o s , p r o p i o s 
p a r a f a m i l i a de gus to . I n f o r m a n : S a b a t é s 
y B o a d a , U n i v e r s i d a d 20, T e l . A - 3 1 7 3 . 
10371 15-4 S e p . 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de Amistad 65. 
Informes (."ompostela y Sol. Mue-
blería. 
c. :n:n ^4 
S E A L Q . L ' I L A , a p e r s o n a de m o r a l i d a d , en 
6 cen tenes , con dos m-^es e n fondo, e l b a -
j o de C r i s t o n ú m . 35, s a l a , c o m e d o r y dos 
c u a r t o s . 10376 3 - í 
Príncipe Alfonso número 322 
Se a l q u i l a n los e s p a c i o s o s y e s p l é n d i d o s 
a l t o s de . a c a s a P r í n c i p e A l f o n s o n ú m . 322, 
propios p a r a u n a f a m i l i a de b u e n gus to , p o r 
el c o n f o r t que r e ú n e n . I n f o r m a n : S a b a t é s 
y B o a d a , T e l é f o n o A - 3 1 7 3 . 
10370 15-4 S e p . 
S E A L Q I I L A el p r i m e r p i so de l a n u e » 
c a s a c a l l e de l R e f u g i o n ú m . 16, en tre Con* 
s u l a d o y P r a d o ; s a l a , c o m e d o r , 3i4 y a " 
a b u n d a n t e a toda.s h o r a s . I n f o r m a n en ¡A 
m i s m o , de 8 a 10 y de 2 a 4. 61 
103 45 8-4 
E R I G U A N A B A C O A 
s e a l q u i l a l a h e r m o s a c a s a s i t u a d a en u 
c a l l e de A r a g u r e n n ú m . 67, e n t r e las , u 
C a m a r e r a y L u z . T i e n e s a l a , con dos ven . 
t a n a s a l a c a l l e , p o r t a l y z a g u á n , comedor 
c o n dos a r c o s con p e r s i a n a s , s e i s espacio, 
s o s c u a r t o s , c o c i n a y dos p a t i o s con á r b o l e s 
f r u t a l e s . T i e n e l u z e l é c t r i c a a g u a de V e n . 
to y t a m b i é n a g u a de pozo, p a s á n d o l e p0^ 
el f r e n t e l a l í n e a de c a r r o s e l é c t r i c o s , j . 
l l a v e e s t á en f r e n t e e i n f o r m a r á n en l a Ca, 
l i e de V i l l u e n ú a s n ú m . 85, a l t o s y en A g u i a r 
92, b u f e t e d e l d o c t o r F e r n á n d e z , en l a H a -
b a n a . E l a l q u i l e r es de 6 c e n t e n e s m e n s u a l 
les . 10346 4-4 
S E A L Q U I L A N , en l a c a s a S a n L á z a r o \%\ 
a n t i g u o , a l t o s , dos m a g n í f i c a s habi tac iones 
a m u e b l a d a s , p r o p i a s p a r a o f i c ina o bufete 
p o r e l m ó d i c o p r e c i o de s e i s c e n t e n e s mea,' 
s u a l e s ; e n l a m i s m a c a s a i n f o r m a r á n . 
10367 4-4 
H E R M O S A C A S A C á r d e t a s 45, compuesta 
de s a l a , s a l e t a , r e c i b i d o r , 5 c u a r t o s y d e m á a 
s e r v i c i o s , t o d a de m o s a i c o s : i n f o r m e s en el 
n ú m e r o 22 de l a p r o p i a c a l l e . 
10368 4-4 
E N M U R A L L A 81/C,, e s q u i n a a S a n I g n a -
cio , a l t o s , se a l q u i l a u n h e r m o s o d e p a r t a » 
m e n t ó de 3 h a b i t a c i o n e s con v i s t a a l a c a , 
l i e ; i n f o r m a n e n l a m i s m a . 
10387 
H O T E L D E F R A N G I A 
T e n i e n t e R e y n ú m . 15. C a s a r e c o m e n d a d » 
p o r v a r i o s C o n s u l a d o s e i m p o r t a n t e s casas 
c o m e r c i a l e s . S i t u a d a en- e l c e n t r o de los ne-
g o c i o s , a l l a d o de l C o r r e o y de l a A d u a n a . 
L o s e l é c t r i c o s p a r a todas p a r t e s p a s a n a l 
lado. No h a y h o r a s f i jas p a r a l a s comidas 
y e n t r a d a s . S e r v i c i o e s m e r a d o . P r e c i o s m<l, 
d i c o s . 10276 8-3 
S E A L Q U I L A 
E n l a c a l l e 17 e n t r e 8 y 10, u n a c a s a es» 
p a c i o s a y e l e g a n t e , con c i n c o c u a r t o s , sala, 
c o m e d o r , s u e l o s de m o s á i c o s y todo e l ser -
v i c i o s a n i t a r i o a l a m o d e r n a , con a g u a c a -
l i e n t e y e l e c t r i c i d a d ; l a l l a v e a l l a d o ; in for -
m a r á n en S a n L á z a r o n ú m . 75, a l to s , de 4 
a 6. 10281 5-3 
S A N I G N A C I O 05.—Se a l q u i l a n los bajos 
de e s t a c a s a , c o m p u e s t o s de s a l a , s a l e t a , co-
m e d o r , s i e t e c u a r t o s , p a t i o , t r a s p a t i o , s er -
v i c i o s a n i t a r i o . L a l l a v e e n el n ú m . 59; i n -
f o r m a n e n l a c a l l e 11 e s q u i n a a 6, T e l é f o -
no F - 1 3 2 6 . 10321 8-3 
S E A L Q U I L A N los h e r m o s o s y f r e s c o s a l -
tos de S a n N i c o l á s n ú m . 91, m u y baratos , 
p o r m a r c h a r ^ s u d u e ñ o p a r a E u r o p a y que-
r e r d e j a r l a cp.sa h a b i t a d a ; en l a l i t o g r a f í a 
d e l f r e n t e , i n f o r m a n . 10301 6-3 
S E A L Q U I L A N , en 10 c e n t e n e s c a d a uno, 
l o s h e r m o s o s a l t o s de l a s c a s a s de N e p t u -
no n ú m e r o s 212 y 220 Z , a n t i g u o , c o m p u e s -
tos de s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , coc ina, 
e s p l é n d i d o comedor , c u a r t o p a r a cr iados , 
c u a r t o p a r a b a ñ o y dos s e r v i c i o s s a n i t a r i o s ; 
l a s l l a v e s e n l a bodega de N e p t u n o y M a r -
q u é s G o n z á l e z ; p a r a m á s i n f o r m e s , en l a 
P e r f u m e r í a de M a n r i q u e y S a n J o s é . 
C 3022 6-3 
S E A L Q I I L A N los b a j o s de S a n L á z a -
ro 134; e n T e n i e n t e R e y 63, P a n a d e r í a de 
S a n t a T e r e s a , i n f o r m a r á n . 
10324 8-3 
AL COMERCIO 
Se a l q u i l a n dos e s p l é n d i d o s l o c a l e s en 
A n g o l é s n ú m . 36, e n t r e R e i n a y M o n t e ; se 
p u e d e n v e r a todas h o r a s e i n f o r m a n en 
l a m i s m a . 10247 8-1 
S E A L Q U I L A l a b o n i t a y f r e s c a c a s a So-
m e r u e l o s n ú m . I B ; s a l a , s a l e t a , 3 c u a r t o s . y 
c u a r t o de b k ñ o , u n a c u a d r a d e l P a r q u e de 
C o l ó n y b u e n v e c i n d a r i o ; l a l l a v e y s u due-
ñ o e n C o r r a l e s n ú m . 26. 
10256 8-1 
S E A L Q U I L A 
u n a s a l a m u y e s p a c i o s a , p r o p i a p a r a esta* 
' i l c c e r c u a l q u i e r negoc io c o m e r c i a l , en pun* 
to m u y c é n t r i c o : a d e m á s t i ene a t r á s u n » 
h a b i t a c i ó n ; d a r á n r a z ó n e n C o m p o s t e l a n ú -
m o r o 71, a n t i g u o . 10253 8-' 
S E A L Q U I L A l a p l a n t a a l t a de l a r a s a 
M o n t e n ú m . 177, e s q u i n a a S a n N i c o l á s , c « n 
s a l a , s a l e t a , comedor , 6|4 y ]|4 e n l a azo-
t e a ; l a l l a v e e n los b a j o s e i n f o r m a n en 
P r a d o n ú m . 86, a n t i g u o . F r a n c i s c o R e y e » 
G u z m á n . 10246 • 8-1 
B E L A S C O A I N 17. Se a l q u i l a n estos ale-
g a n t e s a l t o s con s ie te c u a r t o s , s a l a , sa le ta , 
c o m e d o r , e s p l é n d i d o b a ñ o y d e m á s comodi-
d a d e s . P r e c i o 18 c e n t e n e s . P a r a m á s inforr 
mes , F e r r e t e r í a G a l i a n o y N e p t u n o . L a l l a -
v e a l l ado . 10230 8-1 
L O M A D E L V E U A D O . C a l l e i5 n ú m . 251, 
e n t r e E . y F . e l h e r m o s o p i s o a l to , con sie-
te c u a r t o s , s a l a , c o m e d o r , c o c i n a , dos ba-
ñ o s , c u a t r o b a l c o n e s a l a c a l l e , c ie los r a -
sos , e l e c t r i c i d a d , etc. I n f o r m e s : F . n ú m . 3P| 
e n t r e l a s c a l l e s 15 y 17. 
10216 8-1 
H A B A N A 2 3 6 
E n 30 c e n t e n e s se a l q u i l a e s t a h e r m o s a 
c a s a , r e c i é n f a b r i c a d a , y que cont i eno todos 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s ; c o n s t a de a l to f 
ba jo , que s e a l q u i l a n j u n t o s o s e p i r a d o » . 
C o n s t a c a d a p iso de s a l a , s a l e t a , s e i s c u a r -
tos, d o t a d o s de l a v a b o s de a g u a corr iente 
y d e s a g ü e , h e r m o s a c o c i n a , c u a r t o de oaflo 
y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . 
10238 15-1 Sep. 
G R A N L O C A L propio p a r a e s t a b l e c u n l e n -
to en lo m e j o r de l a V í o o r a . E n l a f erre te -
r í a " E l T i g r e " i n f o r m a n . J e s ú s de l Monte 
n ú m . 508. C 2974 8-31 
S E A L Q U I L A 
U N E L E G A N T E P I S O B A J O , R E C I E N P I N -
T A D O , S A L A , S A L E T A D E C O M E R , T R E S " 
C U A R T O S , C O C I N A , P A T i O , C U A R T O D 2 
S E R V I D U M B R E . P R O P I O P A R A F A M I L I A 
P O C O N U M E R O S A ; P R E C I O : $60. V I R T U -
D E S 2. E S Q U I N A A Z U L U E T A , E L P O R -
T E R O I N F O R M A . 10224 8-1 
S E A L Q U I L A N los a l t o s de C á r c e l n ú m e -
r o 27, a n t i g u o : la l l a v e e n l a bodega del 
f r e n t e ; s u d u e ñ o e i n f o r m e s , A l c a n t a r i l l ' 
n u m e r o 42. 10199 8-31 
N E P T U N O 2 A , c a s a de h u é s p e d e s con am-
p l i a s h a b i t a c i o n e s , b a l c ó n a l P a r q u e C e n -
t r a l , b u e n s e r v i c i o y m e j o r c o m i d a ; Pr 
c i o s m ó d i c o s . 10148 10-30 
C A R D E N A S , r a s a de h u é s p e d e s , P r a 
a c a b a d a de reed i f i car , e s p l é n d i d a s h a b i t a -
c i o n e s , b a l c ó n a la c a l l e y t i e n e n dos te-
r r a z a s a l P r a d o , b u e n s e r v i c i o y m a g n l " * 
c a c o m i d a ; prec io s m ó d i c o s . 
10149 l O - M 
S E A L Q U I L A 
P r o p i o p a r a c a s a de h u é s p e d e s o r o s » 
a n á l o g a , se a l q u i l a n los d o s p i sos a l tos de 
l a e s p l é n d i d a c a s a R e i n a n ú m . 34, c a s i es-
q u i n a a S a n N i c o l á s , a c a b a d a de fabr icar , 
c o n todo e l cor-fort m o d e r n o , y abundante 
a g u a en t o d o s los p i sos . P u e d e v e r s e a to-
d a s h o r a s . I n f o r m a r á n : S u c e s i ó n de J u a n 
L o r e d o V a l d é s , c a l l e de l S o l n ú m . 97. A l m a -
c é n d e V í v e r e s . 10102 15-29 A£-
S E A L Q I I L A N h a b i t a c i o n e s c o n m u e b l e s 
y s i n e l los , a h o m b r e s so los , h a y b u e n b a -
ñ o y T e l é f o n o ; T e n i e n t e R e y n ú m . 33. e s -
q u i n a a H a b a n a . 10349 4-4 
P A R A E S T A H L E C I M I E N T O , i n d u s t r i a o 
d e p ó s i t o , se a l q u i l a un l o c a l a m p l i o ; Z u l u e -
ta n ú m . 73, e n t r e Monte y D r a g o n e s ; i n f o r -
m a u « u los a l t o s . s * * ; » - 4 
A L Q U I L A N S E h a b i t a c i o n e s b ien v e n t i l a ' 
das . c o n v i s t a a la c a l l e . H a b a n a n ú m . 111 
a n t i g u o . 10089 2S-2^ A * 
S E A L Q I I L A N h a b i t a c i o n e s m u y frescas 
y b a r a t a s , c o n o s i n m u e b l e s , h a y d e p a r t a -
m e n t o s c o n v i s t a a l p a s e o : b u e n s e r v i d ^ 
de a g u a , l u z e l é c t r i c a T e l é f o n o etc . E n P1** 
do n ú m . 71, a n t i g u o , a l t o s . 
10074 I ñ ^ S A ^ , 
E N L A C A L L E de la A m i s t a d 62. ant iguf ' 
e n t r e d o r e l é c t r i c o s , se a h i u i l a n h e r r n j -
s a s h a b i t a c i o n e s : p r e c i o s m ó d i c o s , en trad 
a t o d a s h o r a s ; en R e i n a 74 s e a l q u i l a u 
z a g u á n . 992S 26-24 Af-
S E A L Q U I L A o se v e n d e la r u n t u o s a 
s a de l a s F i g u r a s , c a l l o de M á x i m o O*"1 
n ú m . 62, G u a n a b a c o a . T a m b i é n h a y cuar* 
tos y a c c e s o r i a s desde $5-00 a i mes. 
942^ ' S - l l A I -
D I A R I O D E L A 3 Í A K T N A . - ; ^ S 4 i c i 6 n d e 1» m a ñ a n a . S e p t i e m b r e 7 % 1 9 X 2 . t i 
S O C I E D A D E S E S P i S O U S 
EN LA "COVADONGA" 
rr>nst£.iitino Lao Rodrigues, IngrcsaroB. C o n s o n a n RodrígUeZ 
,0Sé S e n z o D^az González. Pablo Reyes 
P ^ 2 ; ^ Manuel Martínez Martínez. Ge-
C h Í I l n r o n S e z Martínez. Fidel Escadón 
^ A n d e ? Joaquín Hernández Prieto Ber-
Feraández. v Jtiq ieco Candeiarlo 
n a ! d V a W é s Venancio Carreño García Pe-
PfteZrIrcía Gómez, Constantino Rodríguey 
M GaS elnlo González Martínez. Ignacio 
BoBt0'cfinphez Ramón Muñ.z Fernández. 
CR60JírFeriiández Fernández. José Gui-
^ O v T e d o y Nicolás León Horta. 
^ Jltl Antonio Cabrera Leodón, Gra-
. „ Fernández García. Amando Díaz 
cla!t(nez José A. Sáncbez Rodrigues, Nl-
M r̂« Fernández Alvarez. Enrique Arduen-
00 ^TnArta. Francisco Mera Méndez. Pedro 
go o 
a s Sierra. Valentín González Canal 
E V ^ n Iclesias López. José FeHOAdOZ 
o S i . ' Joaquín Hernández Prieto. Lo-
G , n Díaz González. Luis Menéndez Ca-
reI1ín Víctor Suárez del Valle. José Gar-
' í ! víflnéndez. José Carril Fernández, Ra-
£ l Pozo. José del Valle González y José 
Lépez Fundora. ^ ^ ^ 
p o r u n p e s o 
g r e t r a t o s i m p e r i a l e s e j e ó 6 p o s t a l e s . 
D a m o s p r u e b a s e o m o g a r a n t í a . E s p * . 
flláiidsd e n r e t r a t o s a l p l a t i n o . C o i o -
y C o m p a ñ í a , S a n R a f a e l 3 2 . 
¿ j n p l i a c i o n e s h a s ^ a d e t a m a ñ o n a -
t u r a l . 
E s p e c t á c u l o s 
NACIONAL.— 
O c m p a ñ í a d e Z a r z u e l a d e R e g i n o L ó -
P C F t m c i ó n p o r t a n d a s . 
^ l a s 8 : L a z a r z n e l a e n n n a c t o 
1*1 interv&noión mhana. 
A l a s 9 : L a z a r z u e l a e n u n a c t o 
¡{JheUto en él Selorwal! 
PAYEET.— 
G r a n c i n e m a t ó g r a f o d e ' ' C u b a F i l m s 
C o " 
P n n c i ó n p o r t a n d a s . E e t r e t a o s t o d a s 
l a s n o c h e s . 
Jpí leso morid-, M paracriias de la 
MietirugucMe, JZl exmino del mal, Max 
cochero de plaza ( 2 p a r t e s ) , Ludia 
entre el arroor y d trono ( 5 p a r t e s ) . 
ALBISU.— 
C o m p a ñ í a o ó m i ' í o - d r a m é t i c a . 
P u n o i ó n c o r r i d a . 
A l a s 8 : L a c o m e d i a e n c i n c o a c t o s 
Müitares y paisanos. 
POLITEAMA.-—Gran Teatro.— 
G r a n c i n e m a t ó g r a f o d e C i n e m a -
F i l m s . — F u n c i ó n p o r t a n d a s ; e s t r e n o s 
d i a r i o s . 
TEATRO MARTI.— 
C o m p a ñ í a d e z a r z u e l a L u f a c u b a n a . 
P u n c i ó n p o r t a n d a s . 
A l a s 8 : L a s p e l í c u l a s Amor aZ do-
llar, Actualidades nvundddes número 
3 2 ( 2 p a r t e s ) , L a hija de los traperos 
( 1 . * p a r t e ) , y l a z a r z u e l a e n u n a c t o 
L a hija del Chilampíti. 
A l a s í h -2.a, 3.a, 4 .a y 5 .* p a r t e J e 
l á g r a n d i o s a p e l í c u l a L a hija de los 
traperos y y e l j u g u e t e c ó m i c o e n u n ' a c -
t o Neoekto wia esposa.. 
A l a s 1 0 : L a s p e l í c u l a s U m loviba 
que estalla, Conowrso de mojaduras, 
Actualidades mundiales número 3 2 
( 1 . * y 2 .* p a r t e ) , y e l e p i s o d i o p o l i c i a -
c o e n u n a c t o Garrijolrñes o E l rey ¿ie 
los policías. 
CASINO.— 
C o m p a ñ í a d e z a r z u e l a e s p a ñ o l a . — 
F u n c i ó n p o r t a n d a s . 
A l a s 8 : T r e s p e l í c u l a s y l a z a r z u e l a 
e n u n a c t o L a señora capitana. 
A l a s 9 : T r e s p e l í c u l a s y l a z a r z n e l a 
e n u n a c t o Mississippi. 
A l a s 1 0 : C i n c o p e l í c u l a s y p r e s e n -
t a c i ó n d e l o s a f a m a d o s d a n z a r i n e s 
A t a r a y R o m á n . 
CINE NORMA. — O n e m a t ó g r a f o y 
c o n c i e r t o . — S a n R a f a e l y . C o n s u l a d o . 
— F u n c i ó n p o r t a n d a s . — M a t i n é e a l o s 
d o m i n a o s . 
E s t r e n o d e l a s g r a n d i o s a s p e l í c u l a s 
I S í cámplice y Un rwpto nvhterioso. 
MOLINO ROJO.— 
C o m p a ñ í a d e z a r z u e l a e s p a ñ o l a . — 
Í P ^ i n c i ó n p o r t a n d a s . 
A l a s 8 : U n a p e l í c u l a y l a z a r z u e l a 
E l pobre Vaihuena. 
A l a s 9 : U n a p e l í c u l a y l a z a r z u e l a 
San, Juan de Luz. 
A l a s 1 0 : U n a p e l í c u l a y l a z a r z u e l a 
E l contrabando. 
L i S R O S D E T E X T O 
a precios muy económicos, de venta en la 
L I B R E R I A NUEVA, de Jorge Morlón, 
Dragones, frente al Teatro de Martí, Apar-
tado núm. 265. 
Gramática de la Real Academia, Rodrí-
guez García, Salvá, Sanmartí, Padilla, 
Díaz Rubio Toro y Gómez, Benot, Bello, 
Avendaño, etc., etc. 
Literatura de Oumallé, Gil de Zárate, 
Arpa y López, Revilla. Gonblanc, Gonzá-
lez Blanco, Fitzmaurice-Kelly, Méiimée, 
etcétera, etc. 
Retórica y poética de Arpa y López, Coll 
y Vehí, Gil y Angulo, etc., etc. 
Aritmética y Algebra, de Rubio y Día», 
Picatpste, Leysenne, Bruño, Cardín, Cor-
tazar, Vallín y Bustillo, Wentwoth, Royo, 
Veintejoux, etc., etc. 
Geometría y Trigonometría de Rublo y 
Díaz, Picatoste, Cardín, Cortázar. Vallln y 
Bustillo, Ortega, Boucbé y Comberousse, 
Bertrand, Bowser, H. Bos, Bruño, etc., etc. 
Historia Natural de Langlebert, Deia-
fosse, Caustier, Bruño. Ribera y Gómez, 
Bolívar y Calderón, Odón de Buen, Ap-
pleton, etc., etc. 
Física de Ganot, Langlebert, Gleiber, 
Appleton Marcolain, Nelson, Feliú, etc., et-
cétera. 
Química de Langlebert, Bermejo, Me-
dicus, Youmans, Rubio y Díaz, Vlttoria, 
Feliu. Marcolain, etc., etc. 
Lengua inglesa de Winton, Robertson, 
Simoune, Cortina, Aba, Vlngut, Palenzue-
la. Berlitz. Baralt t>tc.. etc. 
Lengua Franceta de Slmonne, Cortma, 
Berlitz, Abn, Cbantreau, Allendorff, Otto-
Sauer, etc., etc. 
Legua Italiana de Angel!, Abn, Ocboa. 
Lengua Alemana de Abn, Angeli.. 
Diciconarios y Guías de Conversación en 
todos los idiomas. 
Hay libros de texto de todas clases pa-
ra enseñanza elemental, secundaria y su-
perior. En Castellano, en Inglés y en 
Francés. 
B 6-2 
D I A 7 D E S E P T I E M B R E 
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o a S a n 
M i g u e l A r c á n g e l . 
J u b i l e o C i r c u l a r . — S u D i v i n a M a -
j e s t a d e s t á d e m a n i ñ e s t o e n l a C a t e -
d r a l . 
S a n t o s P a n f i l o y C ' l o d o a l d o , c o n f e -
s o r e s ; N e m o r i o y S o z o n t e , y B . T o m á s 
I z u g i , d e i a C . d e J . m á r t i r e s ; s a n t a 
R e g i n a , v i r g e n y m á r t i r . 
S a n t a R e g i n a ^ v i r g i e n y m á r t i r . N a -
c i ó S a n t a B e g i n a e n A l e x i a , p o r l o s 
a ñ o s d e 3 & 8 , dfe p a d r e s t a n d i s t i n g u i -
d o s e n e l p a í s p o r s u n o b l e z a c o m o p o r 
s u c i e g a a d h e s i ó n a l a s s u p e r s t i c i o n e s 
d e l o s g e n t i l e s . " N o h u b o n i ñ a m á s 
a m a b l e d e s d e l a m i s m a c u n a y a p e n a s 
s a b í a e x p l i c a r s u p e n s a m i e n t o c o n l a 
l e n g u a b a l b u c i e n t e , c u a n d o d e c í a q u e 
q u e r í a s e r c r i s t i a n a . S i e n d o d e e d a d 
d e q u i n c e a ñ o s c r e y ó e n C r i s t o s i n 
q u e s u f a m i l i a l o s u p i e s e , y d e s p u é s d o 
i n s t r u i r s e b i e n e n l a f e c a t ó l i c a s e 
b a u t i z ó . D e s d e e n t o n c e s n u n c a s e d e . 
j a b a v e r e n p ú b l i c o , p a s a n d o l a m a y o r 
p a r t e d e l d í a e n l o s o r a t o r i o s s e c r e -
t o s d e l o s - c r i s t i a n o s , y l o r e s t a n t e d e l 
t i e m p o r e c o g i d a s i e m p r e e n s u c a s a . 
E l q u e n p e m p l e a b a e n l a o r a c i ó n , l o 
e m p l e a t e i i -ey-endo l o s m á r t i r e s . A b r a -
s a d a t o d a > e n a m o r d e J e s u c r i s t o , r e -
s c v h i ó n o a d m i t i r n u n c a o t r o e s p o s o , 
e s c o c i e n d o p o r s u M a d r e a l a r e i n a 
áé l a s v í r g e n e s , y e n m e d i o d e s e r 
t a n n i ñ a , t a n t i e r n a y d f u n a s a l u d 
m u y d e l i c a d a , s ó l o s u s p i r a b a p o r e l 
m a r t i r i o , e l q u e l o g r ó e n e l d í a 7 d e 
S e p t i e m b r e , n o t e n i e n d o m á s q u e d e 
d i e z y s e i s a d i e z y o c h o a ñ o s d e e d a d , 
e n e l i m p e r i o d e D e c i o . 
F i e s t a s e l D o m i n g o 
' M i s a s S d e m n e s e n t o d o s l o s t e m -
p l o s . 
' C o r t e d e M a r í a . — D i a 7 . — • C o r r e s -
p o n d e v i s i t a r a l a D i v i n a P a s t o r a , e n 
J e s ú s M a r í a . 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
D E 1? Y 2 ? E N S E Ñ A N Z A 
d i r i g i d o p o r P a d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿Por qué envía usted sus hijos al Norte? ¿Será posible que reciban allí tan bue-
na ec1 cación cómo aquí, en la Habana? ¿Podrán aprender allí inglés tan conclenzu-
aamente como aquí, en la Habana? ¿Esta usted seguro de que allí hayan de res-
pirar ambiente de sanas influencias? ¿Es econ'mj'a para usted enviar sus hijos al 
^orte. E L COLEGIO DE SAN AGUSTIN responde satisfactoriamente a todas estas 
preguntas. Pida usted un Catá;jgo. 
El objeto de este plantel dt educación no se circunscribe a ilustrar la inteli-
gencia de los alumnos con sólidos conocimientos científicos y dominio completo del 
taima inglés, sino que se extiende a formar su corazón, sus costumbres y carácter, 
armonizando con todas estas ventajas las del conveniente desarrollo del organismo. 
Kor lo que se refiere a la educación científica la Corporación está resuelta a que con-
tinué siendo elevada y sólida y conforme en todo con las exigencias de la pedagogía 
moderna. Hay departamento especial para los niños de 6, 7 y 8 años. 
Se admiten ¿iumnos externos y medio pensionistas. La apertura de curso tendrá 
lugar el día 2 de Septiembre. El idioma cecial del Colegio es el inglés; para la ense-
ñanza del casteiiano tit.ie el Colegio reputados Profesores españoles. 
La enseñanza que se da en el Ce ^glo comprende los Ectudios elementales, la de 
Carrera de Com¿rci- y ei curso preparatorio para la Escuela de Ingeniería de la Uni-
versidad y de los Estados Unidos, y se pone especial esmero en la explicación de las 
Matemáticas, base fundamental ds las carreras de Ingeniería y Comercio. 
Pídase el prospecto. 
PROFESORA INGLESA 
ü n a s e ñ o r a I n g l e s a , b u e n a p r o f e s o r a de 
s u Id ioma, con l a ? m e j o r e s r e c o m e n d a c l e -
nes, se ofrece & d a r c l a s e s e n s u m o r a d a 
y & domic i l io . Egrido n ú m . I . 
• A * , i 
ARTES Y OFICIOS 
€ L A S E S 
T E L E F O N O A . 2 8 7 4 . 
C 2948 
F A T H E R M O Y T s I H A N , 
Director. 
A P A R T A D O 1 0 5 6 . 
2&-Af. 
C O L E G I O M a T E R E S A C O M E L L A S 
DE l? y 2̂  ENSEÑANZA (PARA NIÑAS) 
C O N S U L A D O 9 - 4 , A I ^ T O S . 
Este acreditado plantel reanuda sus clases el próximo día 2 de Septiembre. 
Admite externas, pupilas, medio y terciopupilas. Cuenta con excelentes dormito-
rios para internas. Kindergarten para niños y niñas, teniendo material moderno. 
Las clases de Inglés, Francés y Labores quedan Incluidas en la pensión. Se dan cla-
ses de piano e instrumentos de cuerda. 
P I D A N S E P R O S P E C T O S 
C 2927 alt. 16-22 Ag. 
P A R R O Q U I A 
D E L O S 
QUEMADOS DE MARIUHAO 
F i e s t a e n h o n o r de X a e a t r a S e ñ o r a de l a 
C a r i d a d de l C o b r e 
E l domingro, 8 de los corr i en tee , a l a s 9 
de l a maftana , se c e l e b r a r á en e s t a I g l e -
s i a u n a fiesta e n h o n o r de N u e s t r a S e ñ o r a 
de l a C a r i d a d de l C o b r e ; e l p a n e g í r i c o e s t á 
a c a r g o del R v d o . P . A l o n s o , S. J . 
Se s u p l i c a a todos los devotos l a a s i s t e n -
c i a a estos c u l to s . 
E L P A R R O C O . 
10414 3-5 
A D O R A C I O N N O C T U R N A 
L a Adoración Nacturna de la Habana 
celebrará en la Iglesia del Santo Angel 
Custodio un Triduo en los días 5, 6 y 7, 
para honrar a Nuestra Patrona la Santí-
sima Virgen de la raridad del Cobre en 
esta forma: 
Día 5. A las 7 y media de la noche, ex-
posición de S. D. M., a continuación Rosa-
rlo, Cánticos y Sermón por el P. Abascal. 
Día 6. Igual al anterior y predicará el P. 
Isidoro Ruiz. Domingo 7. Igual a los an-
1 teriores menos e1 Sermón que se predi-
cará a las 10, después de Exponer al San-
tísimo, por el P. Bernardo Lopátegui. 
Vigilia de Aniversario y Titular de la 
j Sección. 
A las 9 y media se abrirán las puertas 
' del Templo. A las 9% Junta de Turno. 
A lae 10 salida de la Guardia, Exposición 
I del Santísimo, Plática, Te-Deum e Invi-
¡ tatorio Solemne. A las 4^ oraciones de 
! la mañana. A las 5, Misa dé Comunión y 
j retirada de i a Guardia. 
Se invita por este medio, no sólo a los 
j Adoradores activos y honorarios, sino 
i también a los buenos Católicos que quie-
ran pasar esa noche en Compañía de Je-
| sús Sacramentado. 
10392 lt-4 3m-5 
" C o l e g i o A g u a b e l l a " 
E n s e ñ a n z a P r i m a r i a , E l e m e n t a l y S u p e -
r i o r . A c o a t a nf im. 20. 
Se a d m i t e n i n t e r n o s , m e d i o y t e r c i o l n -
ternos . L a s c l a s e s c o m l e n a a n e l d í a dos ( 2 ) 
de S e p t i e m b r e . 9749 30-20 
I N S T I T U C I O N F R A N C E S A 
A M A R G U R A 3 3 
D i r e c t o r a s : M e l l e s M a r t i n o n 
Se reanudarán las clases el 2 de Sep-
tiembre. Se admiten externos y msdio 
ihternos. Se facilitan prospectos. 
9854 15-22 Ag. 
L E m í ^ H A s e 
L I C E N C I A D O K X F I L . O S O F I A Y L E T R A S 
D a l e cc iones de P r i m e r a y S e c u n d a nn-
fceflanza y de p r e p a r a c i ó n p a r a e l M a g i s -
ter io . I n f o r m a r a n en i a A.dmlnls trac l f tn 
de . este p e r i ó d i c o . 6 en A c o s t a n ú m . 
ant iguo . Q. 
L o s p e r f u m e s 
y l a s m u j e r e s 
* a el culto de "nuestras bellezas" hay 
un detalle del que no se habla nunca lo 
bastante, y que es tan Importante este-
atar y conocer como cualquier otro medio 
ae agradar. Este detalle es el de los per-
íumes. 
¿Por qué no habríamos de reconocer 
a nuestras bellas amigas por los perfu-
E ês delicados que despiden, del mismo 
modo que las reconocemos por el dulce 
Bomdo de su voz? 
Hay para cada individualidad un olor 
One parece pertenecerle: a la mujer espi-
íí, v,3azmín: a la muJer brillante, l a 
rosa blanca; a la mujer hecha, el Cymbi-
do t la muíer Joven, l a primera Sor 
¿Z Bu belleza, la rosa; las emanaciones 
ue i a Gardenia, conocen mejor a IÚS na-
turaiezas melancólicas y hay en el He-
"otrepo, algo así como una nota triste, 
jue sienta admirablemente a la mujer vlu-
njEíí f* e8to« perfumes, y muchos otro-.. 
Productos del afamado perfumista J . E . 
LKmaon, los expende en su estableclmieu-
trtn 4 O V e d a d e s Due8tro amigo Pedro Car-
n' Roma,' en Obispo núm. 63. 
P r i m i t i v a R e a l y M u y I l u s t r e 
A r c h i c o f r a d í a d e M a r í a S a n -
t í s i m a d e l o s D e s a m p a r a d o s . 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
E l d o m i n g o ' o c h o , , seg-undo del p r e s e n t e 
mes, c e l e b r a r á e s t a I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a en 
l a íeUmla de l a M e r c e d , l a f e s t i v i d a d r e g l a -
m e n t a r i a m e n s u a l en h o n o r de su e x c e l s a 
P a t r o n a M a r í n S a n t í s i m a de lom D e s a m p a -
r a d o s , con m i s a s o l e m n e de m i n i s t r o s y s e r -
m ó n , a l a s ocho; r o g a n d o a los s e ñ o r e s h e r -
m a n o s s u a s i s t e n c i a a d icho acto con e l 
d i s t i n t i v o de l a A r c h i c o f r a d í a 
H a b a a n , S e p t i e m b r e 3 de 1912. 
E l M a y o r d o m o , 
D R . J . M . D O M E K E . 
C 3152 3-6 
Cultos en San Francisco 
E l domingo , 8 de l c o r r i e n t e , c e l é b r a n s e 
en e s t a I g l e s i a c u l t o s en honor de l a V i r g e n 
de R e g l a . A l a s 9 a . m. se d a r i p r i n c i p i o 
a l a M i s a so l emne , y un P a d r e de l a C o m u -
n i d a d p r e d i c a r á , e l s e r m ó n . 
Se s u p l i c a l a a s i s t e n c i a . 
E L S U P E R I O R . 
10432 3rn-6 l t - 6 
Iglesia de las M. M. Ursulinas 
S o l e m n e s c u l t o s que l a C o n g r e g a c i ó n de 
l a s H i j a s de M a r í a de l C o b r e de d ic an a s u 
e x c e l s a P a t r o n a . 
D I A 7. 
A l a s 7 de l a t a r d e , el Santo R o s a r i o . S e r -
m ó n , por el P a d r e L e o n a r d o L o p á t e g u i , 
f r a n c i s c a n o , Sal-re y l e t a n í a s a c o m p a ñ a d a 
de orques ta , t e r m i n a n d o con l a r e s e r v a . 
D I A 8. 
P o r l a m a f t a n a — A l a s 7, M i s a de C o m u -
n i ó n g e e n r a l , que d i r á e l R v d o . F r a n c i s c o 
Obered , S. J . ¿ . 
A l a s 8%, M i s a s o l e m n e con a c o m p a ñ a -
m i e n t o de o r q u e s t a y con a s i s t e n c i a J e l 
l í t m o . y R d m o . Sr . Obispo D i o c e s a n o ; ofi-
c i a r á de p r e s t e e l R . P . D i r e c t o r de l a C o n -
g r e g a c i ó n , y o c u p a r á l a C á t e d r a de l E s p í -
r i t u S a n t o e l R . P . P e d r o A r b l d e , S. J . 
P o r l a t a r d e . — A l a s 4, I m p o s i c i ó n de m e -
d a l l a s . A l a s 4 U . e l Santo R o s a r i o , c á n t i -
cos, s e r m ó n a c a r g o de l R . P- D i r e c t o r , p r o -
c e s i ó n y d e s p e d i d a a l a S a n t í s i m a \ i r g e n . 
10424 4"6 
P a r r o q u i a d e l A n g e l 
>'ovenn a N u e s t r a S e u o r a «te l a O u x í i l a d 
E l p r ó x i m o s á b a d o d a r á p r i n c i p i o J a no-
v e n a con m i s a c a n d a d a a l a s 8 a. tn. S e g u i -
d a m e n t e se h a r á u n p iadoso e j e r c i c i o con 
c á n t i c o s . 
E l d í a 8 de S e p t i e m b r e , a l a s S a. tn. 
m i s a de c o m u n i ó n y a las 9 m i s a s o l e m n e 
c o n o r q u e s t a , voces y s e r m ó n . 
10175 8-30 
CERVANTES 
ANGLO-H1SP A N O - F R A N C E S 
Primera y Segunda En&tñar.-a.—Comer-
cio e Idiomas.—Carreras especia! > 
Director: MANUEL LAGOS TOLEDO. 
Teléfono A-5380.—San Nlc^'ás Núm. 1 
Se admiten pupilos, medio y terciopupl-
los y externos. 
9855 26-22 Ag. 
EXTERNADO DE NUESTRA SEflPRA DEL ROSAHIH 
D i r l s i d u p o r l a s I te l i f f lesaB D o m i n i c a s i ' r a n -
c e s a s . C a l l e 19 f u t r e A y B , V e d a d a 
E s t e n u e v o C o l e g i o , s i t u a d o eii uno de l o s 
p u n i o s m á s c é n t r i c o s del V e d a d o , a b r i r á e l 
cur«- el d í a 9 de S e p t i e m b r e . P a r a p r o s -
pectos d i r i g i r s e a l S r . C u r a P á r r o c o d e l V e -
dado o a l a M. S u p e r i o r a . 420, V í b o r a . 
1.01,37 26-29 A g . 
C O M U N I C A D O S . 
Unión Barcalesa 
G R A N R O M E R I A 
e n l a Q u i n t a d e l O b i s p o 
P o r h a b e r s e s u s p e n d i d o l a R o m e r í a a c o n -
s e c u e n c i a de l a s l l u v i a s r e i n a n t e s , é s t a se 
c e l e b r a r á e l domingo, ocho de l c o r r i e n t e . 
L a s l o c a l i d a d e s v e n d i d a s s e r á n v á l i d a s . E n 
l a t a q u i l l a e n c o n t r a r á n los R o m e r o s l o c a l i -
dades a d e m á s de los p u n t o s y a ind icados . 
10484 2-7 
E N S E Ñ A N Z A S 
C O L E G I O 
M A R I A L U I S A D O L Z 
P R A D O N ú m . 64. R e a n u d a sus c l a s e s e l 
h i ñ e s 9 del c o r r i e n t e ; a d m i t e p u p i l a s , m e -
dio p u p i l a s y e x t e r n a s ; se f a c i l i t a n p r o s -
pectos . 10521 6-7 
EN E L CAMPO 
Desea establecerse una Profesora que 
hu estudiado además de la profesión casi 
toda la facultad de Filosofía y Letras. Pa-
ra ello quiere en primer término contar 
con la educación de los hijos de alguna 
familia Importante de la población. 
G. 8-7 
GuLESí f l " E S T H E R " 
PAR4L SISAS 
E l i .uevo c u r s o e s c o l a r c o m i e n z a e l 9 de 
S e p t i e m b r e . Se a d m i t e n p u p i l a s , medio y 
t e r c i o p u p i l a s y e x t e r n a s . Se f a c i l i t a n p r o a -
pectos y d e m á s i n f o r m e s e n O b i s p o 89, a l -
tos, a l lado del B a n c o N a c i o n a l . T e l . A-1870 . 
C 2880 26-15 A g . 
E S C U E L A S P I A S 
S A M R A F A E L 5 0 
E s t e C o l e g i o a b r i r á e l c u r s o e s c o l a r e l d í a 
2 de l p r ó x i m o S e p t i e m b r e . L a e n s e f i a n s a , 
en e l m e n c i o n a d o Co leg io , a b a r c a l a s c l a -
ses p r i m a r i a s , en s u s t r e s g r a d o s , el c u r s o 
p r e p a r a t o r i o , l a s e g u n d a e n s e ñ a n z a y l a 
c a r r e r a c o m e r c i a l Se dan , a d e m á s , t o d a » 
l a s a s i g n a t u r a s de a d o r n o : so l feo y p l a n o , 
g i m n a s i a , m e c a n o g r a f í a , d i b u j o figural y de 
prtntura, etc . 
P í d a n s e p r o s p e c t o s e n l a p o r t e r í a d e l C o -
leg io . L a s f a m i l i a s que deseen m á s i n -
formes , d i r í j a n s e a l P . R e c t o r . 
9620 21-15 A g . 
P R O F E S O R 
C l a s e s de p r i m e r a y s e g u n d a E n s e f i a n z a . 
m e r c a n t i l y p r e p a r a c i ó n p a r a c a r r e r a s e s -
pec ia l e s , p o r u n p r o f e s o r t i t u l a r , á d o m i -
c i l i o 6 en s u c a s a p a r t i c u l a r . G e r v a s i o n ú -
m e r o 105, a n t i g u o , 6 99 modavn* . 
A 
M A R I A L U I S A G I L 
P r o f e s o r a de P l a n o y So l feo . D a c l a s e s 
en s u c a s a y a d o m i c i l i o a p r e c i o s m ó d i -
cos. C o r r a l e s n ú m . 251, a l tos . 
9924 26-14 A g . 
U N L I C E N C I A D O E N C I E N C I A S S E 
ofrece p a r a p r o f e s o r en A c a d e m i a , C o l e g i o 
o c a s a p a r t i c u l a r . I > i r i g l r s e a J . C o l l , I n d u s -
t r i a n ú m . 126. 10272 6-3 
U N A S E Ñ O R I T A I T A L I A N A . E D U C A D A 
en I n g l a t e r r a y e x t r e m a d a m e n t e c u l t a , se 
o frece p a r a ense f lar i n g l é s , f r a n c é s e I t a -
l i ano . S u m é t o d o de e n s e ñ a n s a es n u e v o 
y r á p i d o y d a c la se a d o m i c i l i o . D i r e c c i ó n : 
H o t e l T r o t c h a , V e d a d o 
1.0219 2 6 m - l 26t-a Sbre . 
L A U R A L , DE B E L I A R D d 
C l a s e s de I n g l é s , f r a n c é s . T e n e d u r í a de 
L i b r o s y M e c a n o g r a f í a . 
— f P A J f I S H L E S S O X » — 
H o t e l " L a E s t r e l l a , " C o a g u l a d o 7 X e p t u a o . 
9868 26-22 Ag. 
N O E X P E R I M E N T E . V A Y A S O B R E S E G U R O . 
UNICO FERRUGINOSO*DE EXITO COMPROBADO PARA NIÑOS. ADULTOS Y PERSONAS D E B I L E S 
J A R A B E S A R R A 
X7n F r a » c o , á S 0 - 8 0 
P o r 4 F r a s c o s , á S 0 -64 . 
Y O D U R O H I E R R O I N A L T E R A B L E 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
fciUADE S A R R A 
s / l . D u p a s q u l e r 
D r o g u e r í a S A . R R A 
c o i K i o " E L NIÑO D E B E L E N " 
K i n d e r g a r t e n . — E n s e ñ a n z a e l e m e n t a l , s u -
per ior , s e c u n d a r i a y c o m e r c i a l . — I n s u p e r a -
ble ense f lanaa da I n g l é s . — M e c a n o g r a f í a s i s -
t e m a V i d a L — M u c h o c á l c u l o d e m o s t r a d o , 
m u c h a s a p l i c a c i o n e s p r á c t i c a s . — S e d a t í -
tu lo de T e n e d o r de L i b r o s . — E n s e f i a n x a de 
C i e g o s y S o r d o m u d o s . — C r U n t a c i o n e s y p r e -
p a r a c i d n p a r a l a v i d a d e l t r a b a j o , s e g ú n 
a p t i t u d e s . — C a l i s t c n i a y O l m n á s t l c a r e s p i -
r a t o r t a . — M u c h a h i g i e n e , m o r a l y f ' s i c a . — 
A l l m e n t a c i d n s a n a y a b u n d a n t e , t r a t o f a -
m i l i a r . — H a y pupi los , m e d i o p u p l l o s , t e r c i o -
p u p i l o s y e x t e m o s . — P o r c o r r e o , prospec tos . 
F R A N C I S C O L A R E O , D i r e c t o r . 
A m i s t a d 8 3 - 8 7 . —H a b a a a . 
C 2SS7 36-15 A g . 
C O L E G I O D E N l l A S 
" S A N C H E Z Y T I A N T " 
R e i n a nftm. 118 T e l é f o n o A-47C4. 
E l n u e v o c u r s o e s c o l a r c o m i e n z a el 9 
de S e p t i e m b r e . Se a d m i t e n p u p i l a s , medio 
y t e r c i o p u p i l a s y e x t e r n a s . Se f a c i l i t a n 
prospectos . 
92«6 29-8 A g . 
L a s p r o f e s o r a s r e c i é n l l e g a d a s de E s p a -
fta, s e ñ o r i i a s G a r c í a B a r b e r o , d a n c l a s e s 
de i n s t r u c c i d n , corte , p i n t u r a , d i b u j o y to-
d a c l a s e de "bordados a m á q u i n a y a m a n o . 
L e c c i d n a l t e r n a a domic i l i o , u n c e n t é n ; en 
s u c a s a un l u i s . C a l l e 11 n ú m . 449, m o d e r -
no, e n t r e 8 y 10. .10486 S-7 
C O M P R A S 
P R O F E S O R A T I T I L A R 
D a c l a s e s a d o m i c i l i o de P r i m e r a y S e -
g u n d a ensef ianza. E s p e c i a l i d a d p a r a p á r -
vu los . 
D a r á n r a z d n en l a A d m i n i s t r a c i ó n de e s -
te p e r i ó d i c o . 
O. J L SO 
P R O F E S O R A T I T U L A R 
D a c l a s e s a d o m i c i l i o de P r i m e r a y S e -
g u n d a e n s e f i a n z a E s p e c i a l i d a d e n el g r u -
po de Letrf»». 
Dar . ' r a z ó n *>] s e ñ o r C ó n s u l e s p a ñ o l y e n 
l a A d m i n i s t r a c i ó n de es te p e r i ó d i c o . 
G> J L 30 
10,000 B O T E L L A S I N U T I L E S Q U E .NO 
t e n g a n a p l i c a c i ó n , se c o m p r a n en e l " T i r o 
a i b l a n c o " de P r a d o n ú m . 119, en todas c a n -
t .dades . h a s t a 10,000. 
10512 S-7 
S E C O M P R A N A B A N I C O S A N T I G U O S . L A 
I n d u s t r i a l A b a n i q u e r a , C e r r o n ú m . 476, e s -
q u i n a a S a n P a b l o . 
C 8161 8-6 
S E D E S E A C O M P R A R E N E L C E N T R O 
de M a r i a n a o , u n a c a s i t a de m a m p o s t e r í a con 
todos los a d e l a n t o s m o d e r n o s y a l g ú n t e -
r r e n o , y c u y o p r e c i o no pase de n j U y p ico 
de pe .»os . C o n t e s t a r p o r e s c r i t o a A . P . , S a n 
M i g u e l y L e a l t a d , co leg io . 
10443 4-6 
C O M P R O , P O R O R D E N , JTNA C A S A D E 
c u a t r o a d n c o m i l peso?, d e n t r o de l a H a -
b a n a ; t r a t o d i r e c t o ; i n f o r m e s a J . M . V . , 
C u b a n ú m . 7. de 12 a 1. 
10421 . . 15-5 S. 
¡ O J O , O J O ! 
S e c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s 
g r a n d e s , á c i n c o c e n t a v o s l i b r a , 
I n f o r m e s e n l a A d m i n i s t r a c i ó n 
d e e s t e p e r i ó d i c o , p r e g u n t e n p o r 
^ l p o r t e r o . A . 
S E C O M P R A 
t o d a c l a s e de obje tos a n t i g u o s y de a r t e , 
en bronce , m a r t l y p o r c e l a n a , c e n t r o , j a -
r r o n e s , c a n d e l a b r o L , b a n d e j a s , a b a n i c o s a n -
t iguos , p la tos de e scudo o c o r o n a , m o n e d a s 
o m e d a l l a s , p r e n d a s de oro a u n q u e r o t a s y 
objetos de p l a t a . T r o c a d e r o n ú m . 13, es-
q u i n a a C o n s u l a d o . T e l é f o n o A-^621. 
C 2825 26-9 A g . 
C O M P R O U N A C A S A E N B U E N B A R R I O 
c u y o prec io no pa^e de $4,600. T r a t o d i r e c -
to. D i r i g i r s e p o r c o r r e o con d e t a l l e s a l s e -
fior F r a n c i s c o , A p a r t a d o 1056, c i u d a d . H a 
de s e r pronto , p u e s me e m b a r c o . . 
10388 4-4 
P E R D I D A S 
P E R D I D A 
E n l a c a l l e d e ' l a A m a r g u r a , t r a m o c o m -
p r e n d i d o e n t r e A g u i a r y H a b a n a , s e h a e x -
t r a v i a d o u n a l i b r e t a de B a n c o con J . M a -
z ó n & J i m é n e » . E s ú t i l s ó l o a s u d u e ñ o , 
y se g r a t i f i c a r á a l que l a d e v u e l v a e n S a n 
I g n a c i o n ú m . 46, e n t r e s u e l o . 
10601 ' 4-7 
5 0 P E S O S 
D E G R A T I F I C A C I O N 
a l a p e r s o n a que e n t r e g u e a l que s u s c r i b e , 
u c r e l o i de s e ñ o r a (que f u é perdido h a c e 
un m e s ) , de u n a t a p a , t a m a ñ o mediano , de 
oro; l a e s f e r a es b l a n c a con l o s n ú m e r o s 
a z u l e s ; a d e m á s t iene en l a t a p a i n c r u s t a 
c i ó n e s m a l t a d a , co lor v e r d e s i m u l a n d o u n a 
r a m i t a . No t r a t a r é de a v e r i g u a r n a d a so 
bre el a sunto , s i m p l e m e n t e a b o n a r los c l n 
c u e n t a pesos y r e c o g e r e s a p r e n d a que es 
r e c u e r d o de f a m i l i a . C t T R R T , 5ti l a L o n j a . 
10206 - . 8-31 
S O U G I T U D E S 
U N A C O C I N E K A ' P E N I N S U L A R Q U E S A 
be s u oficio a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a y t i ene 
b u e n a s r e f e r e n c i a s , soTic i ta c o l o c a r s e en c a -
s a p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o ; L é a l t a d n ú -
m e r o 124, e n t r e S a l u d y R e i n a . 
10.479 • 4.7 • 
U N A J O V E N . P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d u de m a n o s o p a r a l i m p i e z a 
de h a b i t a c i o n e s : t iene q u i e n l a r e c o m i e n d e ; 
I n f o r m a n e n S o l 18 y 16. 
10496 4-7 
U N A P E N I N S U L A R , B J E N E D U C A D A Y 
s i n pre tens iones , d e s e a c o l o c a r s e en c a s a 
de m o r a l l d í L Í p a r a coser p o r d í a s o por mes, 
pref ir iendo el V e d a d o : t iene q u i e n r e s p o n -
d a por e l l a ; N e p t u n o n ú m . 47, a l to s , a n t i g u o . 
10495 4-7 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
locarse ' de c r i a d a de m a n o s o p a r a l i m p i e -
z a d'e h a b i t a c i o n e s : sabe c o s e r a m a n o y en 
m á q u i n a y t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s ; i n f o r -
m a n en B a r a t i l l o n ú m . 9, a l tos . 
10494 4-7 
A L T A S A T I S F A C -
C I O N C O N L O S 
E S P E J U E L O S D E 
" B A Y A " — 
D E S E A C O L O C A R S E D E L A V A N D E R A O 
c r i a d a de m a n o s u n a Joven de co lor ; t i e -
ne r e f e r e n c i a s ; i n f o r m a n en Sol n ú m . 5 L 
a n t i g u o . 10492 4-7 
Q NA C R I A N D E R A , R E C I E N L L E G A D A 
de dos meses de p a r i d a y con a b u n d a n t e l e -
che, d e s e a c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r y 
de f a m i l i a decente ; i n f o r m a n e n A n i m a s n ú -
m e r o 58. 10491 4-7 
& E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E C O -
lor, sue ldo 3 c e n t e n e s y los v i a j e s ; en l a 
m i s m a se n e c e s i t a u n a c r i a d a de m a n o , 
b l a n c a ; c a l l e O n ú m . 126, e n t r e 18 y 15, V e -
dado. 10M6 4-7 
U N A S I A T I C O , A Í m G U O C O C I N E R O Y 
repostero , d e s e a c o l o c a r s e p a r a p e r s o n a s de 
g u s t o ; sueldo, 5 c e n t e n e s en ade lante , es 
m u y p r á c t i c o en l a P l a z a , t i ene q u i e n r e s -
p o n d a por é l ; R e i n a n ú m . 122, c a r n i c e r í a , 
I n f o r m a r á n . 10604 4-7 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , D E 
co lor o b l a n c a , pero Que s e a fina y e s t é 
a c o s t u m b r a d a a m a n e j a r n i ñ o s . E s p a r a 
u n a s o l a n i ñ a . H a de t r a e r r e c o m e n d a c i ó n . 
C u b a n ú m . 120, a l tos . 
10499 4-7 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E R O -
Que G a l l e g o , A g u i a r n ú m . 72, T e l . A-2404. 
E n 15 m i n u t o s y con r e f e r e n c i a s , f a c i l i t o 
cr iados , dependientes , c a m a r e r o s , c r i a n d e -
r a s y t r a b a j a d o r e s . 
10498 4-7 
Ü N A B U E N A C O C I N E R A , . S A B E H A C E R 
dulces , p e n i n s u l a r , so la , de m e d i a n a edad, 
d e s e a o o l o c a c i ó n "n c a s a de c o m e r c i o a p a r -
t i c u l a r , v a a l V e d a d o s i p a g a n los v i a j e s : 
t i ene r e f e r e n c i a s ; i n f o r m a n en I n q u i s i d o r 
n ú m . 23. 10499 4-7 
C R I A D O D E M A N O S . S E S O L I C I T A U N O 
que s e p a s u o b l i g a c i ó n y p r e s e n t e b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . C a l l e 11 n u m . 46, e n t r e 10 y 12, 
"Vedado. ':10489 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P B -
n i n s u l a r , de c r i a d a de mano o de m a n e j a -
d o r a ; sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y t i e -
ne q u i e n l a reoomeinde . I n f o r m e s : A g u i l a 
n ú m . 1H! A , c u a r t o n ú m . 145, a l tos . 
10806 4-7 
S E S O L I C I T A U N A Y U D A N T E D E C A R -
peta , j o v e n , con b u e n a l e t r a y que e n t i e n -
d a de c á l c u l o s ; h a de t e n e r m u y b u e n a s 
r e f e r e n c i a s ; d i r i g i r s e por e s c r i t o a J . M a r -
t í n e z , A p a r t a d o n ú m . 575, H a b a n a . 
10522 4-8 
S O C I O : S E S O L I C I T A U N O ' CON' 12.060 
p a r a u n negoc io de é x i t o s e g u r o . Se p r e -
fiere s e a en tend ido en el g i r o de v í v e r e s . 
E n C o n s u l a d o 1SS, a n t i g u o , de 9 a 11, i n f o r -
m a r IOS'"1 4-7 
Día tras dfa aumenta la venta de ml« 
espejuelos. Trato de dar lentes montados 
de una manera sólida y duradera, pues 
entiendo que los que usan lentes quierert 
sacar de ellos buen servicio. El buen nom« 
bre de la casa ha sido adquirido por la 
calidad de las piedras y la manera de ele» 
girias. El resultado es altamente satis* 
factorlo. Tengo tres ópticos y estoy se* 
guro que aunque no cobro por el rece* 
noclmiento de la vista, no hay en Cuba 
quien pueda trabajar con más seguridad 
que ellos. 
B A Y A , O P T I C O 
S a n R a f a e l e s q . á A m i s t a d . 
C 3230 166 I X 
D E S E A c C l r t C A R S E U N A S E Ñ O R A D B 
c r i a d a de m a n o s o ' n a n e j a d o r a , c o n b u e n a s 
r e f e r e n c i a s ; I n f o r m a r . 6" B e i a s c o a í n n ú m e -
ro 637. 10516 4-T 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O P A R A A T E N » 
der a u n c a b a l l e r o ; i n f o r m a r á , A n t o n i o d e 
C á r d e n a s , C u b a 76, a l tos . 
10507 4-7 
U N A S E Ñ O R I T A Q U E # P O S E B L A T E N E J -
d u r í a de L i b r o s , conoce a l g o e l i n g l é s y es 
a d e m á s m e c a n ó g r a f a p r á c t i c a , d e s e a e n -
c o n t r a r un d e s t i n o en a l g u n a c a s a de c o -
m e r c i o u o tro d e p a r t a m e n t o a n á l o g o ; ' I n -
f o r m a r á n e n B a r a t i l l o n ú m . 9. 
10508 4-T 
U N A • S E Ñ O R A D E S E A C O L O C A R S E 
m a n e j a d o r a , de m e d i a n a edad. , o de c r , a d a 
de m a n o s p a r a m a t r i m o n i o so lo : sabio s o -
s e r a m á q u i n a y a m a n o u n poco; va, a d o n -
de l a s o l i c i t e n ; i n f o r m a n e n C o n d e n ú m . 11. 
10509 4-7 
D E C R I A D A D E M A N O S O D E H A B I T A -
ciones , s o l i c i t a c o l o c a c i ó n u n a j o v e n p e n i n -
s u l a r c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . G l o r i a n ú m e -
ro 84. 10478 . , 4 -T. 
D E C R I A D A D E M A N O S . S O L I C I T A C o -
l o c a c i ó n u n a j o v e n p e n i n s u l a r qup t i e n e 
q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a : no g a n a m e n o s da 
3 c e n t e n e s . . C a s a B l a n c a , A n i m a s n ú m . 9. 
10477 4-7 
S E S O L I C I T A U N A , C R I A D A D E M A -
nos que s e p a c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y 
s i n p r e t e n s i o n e s ; sue ldo , 3 c e n t e n e s y r o p a 
l i m p i a ; M a n r i q u e 75, a n t i g u o , a l tos . 
7476 4-T 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A QtJlS 
d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n ; sue ldo . 3 c e n t e -
nes,• O b i s p o n ú m . 78. 
10476 • - V 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N S I T -
l a r e s , l a de m e d i a n a edad de c o c i n e r a , a l e 
e s p a ñ o l a y c r i o l l a , y l a m á s J o v e n de c r i a d a 
de manos , a m b a s con r e f e r e n c i a s . D r a g o -
nes n ú m . 23. 10511 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
u n ^ p e n i n s u l a r c o n a b u n d a n t e l e che g a r a n -
t i z a d a ; i n f o r m e s en J e s ú s d e l Monte , Víbo-
r a , c a l l e I r a . n ú m . 10. 
10472 4 - t 
C R I A D A D E M A N O S . S E S O L I C I T A U N A 
en l a c a l l e 17 e n t r e E y D , V e d a d o . " V i l l a 
V i d a l ; " sue ldo : Í 1 4 - 0 0 y r o p a l i m p i a , q u e 
no se p r e s e n t e s i no t i e n e r e f e r e n c i a s . 
C 3145 4 - « 
B E O F R E C E U N A P R O F E S O R A P A R A 
d a r c lases , a d o m i c i l i o , d e e n s e f i a n z a en i n -
g l é s y e s p a ñ o l ; I n f o r m a n e n A n i m a s n ú -
m e r o 187, b a j o s : en l a m i s m a se d a n c l a -
ses de i n g l é s , n o c t u r n a s . 
10467 15-6 Sep. 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R 8 H 
de c r i a n d e r a , con a b u n d a n t e lec i ie; I n l o r -
m a n en Suaptro n ú m . 16, bajos . 
10471 4-% 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A D B 
m e d i a n a e d a d : no d u e r m e en l a c o l o c a d ó i n 
n i se c o l o c a m e n o s d i 3 c e n t e n e s ; i n f o r m a n 
en M a l o j a n ú m . 65. 10439 i 4-6 
S E S O L I C I T A U N C O C H E R O P E N I N S D -
l a r y t a m b i é n u n a m a n e j a d o r a p e n i n s u l a r , 
que o f r e z c a n r e f e r e n c i a s : L í n e a 52, e s q u i n a 
a B a ñ o s , V e d a d o . 10433 4-6 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e e n c a s a de c o m e r c i o o p a r t i c u -
l a r ; coc ina a l a e s p a ñ o l a , a l a c r i o l l a y t i e -
ne q u i e n l a g a r a n t i c e . C o l ó n n ú m . 27, a n t i -
guo. 10481 4-6 
u E C R I A D A D E M A N O S O D E M A N E -
j a d o r a , s o l i c i t a c o l o c a c i ó n u n a j o v e n p e n i n -
s u l a r que t i ene q u i e n l a g a r a n t i c e ; C a r m e n 
n ú m . 46, a l t o s . 10429 4-6 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A O O -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o r a : 
l l e n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a ; I n f o r m a n « a 
Sol n ú m . 13, fonda . 10469 4-6 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse , u n a de c r i a d a y l a o t r a en t i ende da 
coc ina , pref ir iendo u n a m i s r n a c a s a : t i e n e n 
r e f e r e n c i a s ; i n f o r m a n en A g u i l a n ú m . 116 A . 
p r i m e r piso. 10467 4-6 
U N P E N I N S U L A R , A U N J O V E N , S O L I C I -
t a c o l o c a c i ó n de p o r t e r o u o c u p a c i ó n a n á -
loga, t en iendo q u i e n r e s p o n d a por é l . O b r a -
p í a n ú m . 18. 10468 4-6 
C A M I F E R O C O M P E T E N T E S E N E C E S I -
t a en " E l P a n A m é r i c a , " M o n t e n ú m . 201 
a l 209. 10442 4-9 ' 
U N B U E N C O C I N E R O , A S I A T I C O , D E S E A 
c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r o es tableo lT 
m i e n t o : sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n ; I n -
f o r m a n en l a c a l l e de .Dragonea n ú m . Í 0 , 
bodega de c h i n o s . 10445 4-6 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea c o l o c a r s e de c o c i n e r a en c o r t a f a m i -
l i a ; t i ene q u i e n l a r e c o m i e n d e de l a s c a s a s 
e». que h a s r v l d o ; P r o g r e s r i 28, m o d e r ó o s 
bajos . 10448 4-<« 
S E S O b I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E 
manos que s e p a s u oficio y t r a i g a r e c o m e n -
d a c i ó n de l a s c a s a s e n que h a y a s e r v i d o ; 
i n f o r m a n e n C a r l o s I I I n ú m . 5, d e s p u é s de 
la,s d iez de l a maf. a n a . 
10450 4-6 
S E O F R E C E P A R A M A N E J A D O R A U N A 
p e n i n s u l a r de m e d i a n a edad, es c a r i ñ o s a 
con los n i ñ o s y t i ene q u i e n r e s p o n d a por 
e l l a ; i n f o r m a n en D c l l c i r a n ú m . 41, J e s ú s 
del Monte. 10451 4-6 
C O C I N E i — R E P O S T E R A , E S P A Ñ O R A , D E 
m e d i a n a edad, s a l e a donde se presente , 
d u e r m e en el acomodo , t i e n e b u e n a s r e c o -
m e n d a c i o n e s ; I n f o r m a n en A g u i a r n ú m . 17. 
10452 • 4.6 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
l o c a r s e de m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a n o s : 
sabe s u o b l i g a c i ó n ; i n f o r m a n en R e i n a n ú -
mero 17, a l tos . Í 0 4 5 3 4-6 
S E O F R E C E U N C R I A D O D E M A N O S P A -
r a c a s a Je c m e r c i o o en a l g u n a of ic ina; I n -
f o r m a r á n e n l a v i d r i e r a de c i g a r r o s de l c a -
f é E l D o r a d o , P r a d o 101. 
10455 4.3 
farmacéutico 
Se s o l i c i t a uno, con o s i n d inero , p a r a u n 
negoc io e n e s t a c i u d a d : d i r i g i r s e a S a n 
M i g u e l n ú m . 224- 10418 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — l i c i ó n de la mañana. Septiembre 7 de 1912. 
E L P E R R O C I E G O D E E L C O R I B 
P o r J a m e s F r a n c i s D w y c r 
(CONCLUYE) 
Lenford estaba tan horrorizado que 
durante algunos momentos no me 
comprendió; después tiró su saco, y 
saltó faa-cia la abertura. L a pata de 
piedra volvió a levantarse, mientras 
yo miraba al americano con ojos que 
querían salirse de sus órbitas. 
E l muchaciio atravesó el pasadizo, y 
un disparo de su revólver se dejó oir 
«n la cueva exterior. Eché a carrer 
hasta que alcancé a Lenford. Unidos 
subimos los mojados peldaños de la 
escalera, y por delante de nosotros, en 
la oscuridad, oíamos los pasos de al-
guien que huía a toda velocidad. Mi 
pellejo, me dijo quién era. Poulogos 
había retrocedido, y acababa de llegar 
a la cueva con el tiempo justo para 
ver la muerte de Hardmann. ¡Y aquel 
demonio se había echado a reir! Adivi-
ne usted los sentimientos de Len-
ford cuando salió con el revólver en 
la mano. Estaba loco. 
Lenf^ró se aproximó a Poulogos 
cuando r^srábamos a lo alto de la es-
calera, y volvió a disparar. E l disparo 
salvó nuestras vidas; debió sin duda 
herir «1 griego. 
Poulogos lanzó un grito, y salió tan 
atemorizado por la abertura que no 
ge acordó de bajar la puerta de pie-
dra. Si lo hubiese hecho, hubiéramos 
quedado prisioneros, con el Perro Cie-
go, los "staters" y . . .el recuerdo de 
Hardmann. • 
Poulogos volaba por el sendero que 
llevaba a los pantanos que se halla-
ban detrás de aquel maldito sitio, sin 
míe nosotros dejáramos de perseguir-
le. Corrimos en aquella noche memo-
rable tras la negra figura que se es-
fumaba ante nosotros sin pensar en 
oirá cosa que en matarle. Seguimos y 
seguemos. No sé cuánto andaríamos. 
Debieron ser leguas. Y siempre ante 
nosotros el fantasma que tomábamos 
por Poulogos.. A no dudarlo era un 
fantasma. Cuando la aurora empezó 
a despuntar, nos encontramos en una 
ciénaga a muchas millas de E l Corib 
y sin hallar señales del griego. Aque-
lla hiena se nos había escapado du-
rante la noche. 
Vea usted; nosotros no creíamos 
que el griego tuviera la culpa de la 
muerte de Hardmann "Nein." Pero 
le habíamos oido reir cuando la piedra 
aplastó al muchacho, y uno hubiera 
matado a su propio padre si se hubie-
ra reído en tal momento. 
Estuvimos tres días buscando el ca-
mino de E l Corib. No recuerdo de qué 
vivimos, ni qué nos digimos. Cuando 
llegamos a aque] agujero del infier-
no, estábacos casi locos de picaduras 
de los insectos y la falta de alimento. 
Al aproximarse a la pared Lenford 
llevaba su revólver en la mano. E l 
muchacho había envejecido en una no-
che. Su cabello estaba casi- blanco, y 
Su boca ora una línea casi gris. Lle-
gamos a la pared, por fin, pero de 
pronto nos detuvimos y nos miramos 
sorprendidos. L a inscripción que ha-
blaba de Alah y el Perro Ciego había 
desaparecido, y en su lugar había 
una gruesa capa de pintura roja, tan 
gruesa que era imposible hallar en 
qué sitio -de la pared se hallaba antes 
el letrero. He ahí lo que encontramos 
en aquel sitio diezmado por la fiebre 
¿No era suficiente para volvernos de-
mentes? 
Durante todo el día estuvimos fro-
tando la pared con los dedos. Arabes 
y negros venían a vernos con sorpre-
sa, sin que les hiciéramos caso, óues-
tros dedos acabaron por sangrar; no 
obstante proseguimos como si tal cosa. 
—Lenford, le dije cuando por fln 
la oscuridad de la noche nos envolció. 
Y a estoy harto de esto. Me voy de es-
te maldito sitio; vamos a buscar un 
bote que nos saque de aquí. 
—Yo no me marcho, me contestó. 
Me quedo aquí aunque para volver a 
entrar tenga que pasarme diez años. 
—Ven, no seas tonto. Ven conmigo. 
—¡Vete tú solo,! me gritó. ¿Crees 
'que voy a permitir que un griego me 
ponga el pie delante? Me quedo, ya te 
lo he dicho, hasta que entre en este 
agujero y me salga con la mía. 
Traté de disuadirle, pero fué inútil 
Le dejé. Recuerdo que me arrastré 
hasta el agua, me metí en un bote y 
remé en la tristeza de la noche. Seguí 
remando hasta que amaneció, cuando 
un barco italiano de carga me vió y 
me recogió. Estuve en cama durante 
tres días, y después me desembarca-
ron en Dar-es-Salam." 
Horchdorf cesó de hablar y el úni-
co sonido que rompía el silencio era 
el crujir del periódico de Boston, 
mientras la brisa jugaba con sus des-
trozadas páginas. 
E l alto americano habló a poco.— 
¿Y Lenford.? dijo. /.Ha sabido usted 
de. él? 
E l naturalista alemán entró en el 
" búngalow," y volvió trayendo en las 
manos una cajita de madera de al-
canfor. Atrajo hacia sí la lámpara de 
aceite, y arregló la mecha; entonces 
abrió la tapa de la caja. Dentro de 
ella, reposando en una tira de algo-
dón de lana había diez monedas de 
oro, y en la cara de cuatro de ellas 
vimos la figura de un arquero descan-
sando en una rodilla. 
—'Lenford me mandó esto catorce 
meses después de la noche en que lo 
abandoné en El Corib, dijo el natura-
lista suavemente. E l se las mandó a mi 
padre que vive en Francfort, y quien 
a su vez me las envió a mí: 
De todo lo que poseo es lo que más 
aprecio. Con estos diez "staters" dá-
ricos había una nota que decía ''De 
Lenford en su viaje hacia Broadway " 
Eso fué todo. Yo no sé cuánto se He 
varía, pero apuesto que se llevó sn 
parte y la de Hardmímn, seguramen-
te. Lléneme el vaso, que voy a beber 
a su salud. E r a un gran muchacho. 
Por la tradnoción: 
Enrique Ardois. 
MANIN 
Unico impor tador del acreditado vino de 
mesa RIOJA AÑEJO, se detal la a $4-G0 ga-
r r a f ó n y 27 cts. botella, s in envase. Hay 
chorizos especiales propios para fami l i a , 
jamones, l acón , p i m e n t ó n fino, dulce y p i -
cante, v inagre de manzana. 
P I D A N CATALOGOS 
Obrapfa 90. T e l é f o n o A-5727. 
C 3130 4-4 U N J O V E N DESEA COLOCARSE D E 
ayudante de "chauffeur" o de mozo de es-
c r i t o r i o ; en l a fonda Las Nuevitas, Drago-
nes, dan r a z ó n . 10377 4-4 
DOS PENINSULARES, JOVENES, SE 
ofrecen para manejadoras o a c o m p a ñ a r a l -
guna s e ñ o r a o s e ñ o r i t a : t ienen quien las 
recomiende; calle G n ú m . 170, esquina a 19. 
10352 4-4 
DOS PENINSULARES A C L I M A T A D A S EN 
el p a í s desean colocarse de criadas de ma> 
no: saben cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y t i e -
nen referencias; in fo rman en Inquis idor n ú -
mero 18. 10369 4-4 
B U E N NEGOCIO. SE SOLICITA LiS SO-
cio con m i l pesos oro e s p a ñ o l para uno de 
éx i to seguro. Se garant iza el capi ta l y el 
interesado lo a d m i n i s t r a r á ; informan, de 
9 a 11, en Obispo n ú m . 42. 
10366 4-4 
SE COLOCA U N M A T R I M O N I O P E N I N -
sular joven, de cocinera y criado, o cosa 
a n á l o g a ; saben su o b l i g a c i ó n ; lo mismo se-
parados; buenos informes. R a z ó n : calle 23 
n ú m . 24, c a r n i c e r í a . Vedado. 
10339 4-4 
U N A C R I A D A D E L PAIS, BLANCA, feo-
l i c i t a co locac ión de manejadora o para co-
ser ropa de n i ñ o s ; gana 3 centenes, tiene re-
ferencias y no asistb por tarjetas. M u r a l l a 
núm. 42, h a b i t a c i ó n n ú m . 12. 
10360 4-4 
U N A COSTURERA DESEA T R A B A J A R A 
domici l io en ropa de s e ñ o r a s y n i ñ o s ; A g u i -
la n ú m . 116 A, p e l u q u e r í a de s e ñ o r a s . 
10358 4-4 
D E e E A COLOCARSE U N A COCINERA 
v i z c a í n a en casa de mora l idad: tiene bue-
nas referencias; in forman en Sol n ú m . 98, 
moderno. 10357 4-4 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO 
formal y cumpl idor de su ob l igac ión , tenien-
do quien responda por su conducta; Campa-
nario n ú m . 107, ant iguo, bajos. • 
10356 4-4 
COCINERA P E N I N S U L A R DESEA CoLO-
rarse en es tableclmirnto o casa par t icu lar ; 
no se coloca por poco sueldo: sabe cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n ; r a z ó n : San Rafael 61. 
10354 4-4 
U N A J O V E N PPJNINSULAR Qo'E CORTA 
y enta l la por figurín, desea encontrar una 
casa pa r t i cu la r para coser: tiene buenas re-
ferencias e in fo rman en S u á r e z n ú m . 20, 
bodega. 10384 4-4 
SE SOLICITA, P A R A U N A CORTA F A M I -
lia , una cocinera que duerma en. el acomo-
do y tenga buenas referencias. L,uz n ú m e -
ro 3, p r imer piso. 
10412 4-5 
DESEA COLOCARSE U N M A T R I M O N I O 
peninsular sin f ami l i a en casa de s e ñ o r e s 
que sean buenos, él para portero o j a rd ine -
ro y . e l la para criada de manos o manejado-
ra, lo mismo para el campo que para l a H a -
bana. I n f o r m a n en Mercaderes n ú m . 45, ca-
fé de Méndez Nüñez . 
10420 4-5 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R QUE SA-
be cumpl i r con su o b l i g a c i ó n desea colo-
carse en casa de mora l idad ; Plaza del V a -
por, puesto de frutas de Alfonso Rico. 
10426 4-5 
SOLICITA COLOCACION P A R A C R I A D A 
o manejadora; sueldo, tres centenes y ropa 
l i m p i a ; San Rafael n ú m . 14, entresuelos. 
10406 4-5 
COCINERO Y REPOSTERO D E P R I M E -
ra clase, muy p r á c t i c o en francesa, e s p a ñ o -
l a y americana, buen sueldo, para comercio 
o par t icu la r , ciudad o campo, con buenos 
informes; Calle 'de Monserrate n ú m . 129, 
ant iguo, altos. 10408 4-5 
U N J O V E N ESPAÑOL, MUY FORMAL, 
desea colocarse de ayudante de "chauffeur" 
o de m e c á n i c o ; in forman en el Ca l l e jón de 
Espada n ú m . 2. 10410 4-5 
DESEA COLOCARLE U N A J O V E N PE-
n insu la r de criada de manos, para l impie -
za de habitaciones y repasar la ropa: tiene 
buenas referencias de las casas en que ha 
servido, es muy f o r m a l ; no se coloca me-
nos de tres centenes; Monte 43, altos. 
• 10409 4.5 
SE SOLICITAN OPERARIOS Y OPERA-
rias para l a p in tu ra de abanicos en la fá-
br ica "La Indup t r i a l Abaniquera," Cerro n ú -
mero 476. I n f o r m a r á n en la misma los d í a s 
laborables, de 12 a 5 p. m. 
C 3140 8-5 
P A R A M A N E J A R U N NIÑO O A Y U D A R A 
la l impieza de la casa, desea colocarse una 
muchacha peninsular de 13 a ñ o s : tiene re-
ferencias; Espada n ú m . 22, moderno. 
10404 4.5 
SE OFRECE UN D E P E N D I E N T E DE 
carpeta ,acto para l levar la contabi l idad y 
correspondencia en casa de comercio, esta-
blecimiento o ingenio. Se dan referencias. 
San Rafael n ú m . 239, moderno. 
10401 4.5 
P A R A U N M A T R I M O N I O SE SOLICITA 
una cocinera que ayude a los quehaceres de 
la casa y duerma en la co locac ión ; sueldo, 
R centenes y ropa Hmpla; i n f o r m a r á n en 
Oficios y Luz, s a s t r e r í a .* 
10395 6.5 
SE SOLICITA U N T A Q U I G R A F O E N Es-
p a ñ o l . D i r ig i r s e a l Apartado n ú m . 654, Ha-
bana. 10390 4-5 
- DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
peninsular para criada de manos; in forman 
en Aguacate núm. 12. 
10396 4.5 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de manos, servicio de co-
medor o para a c o m p a ñ a r a una s e ñ o r a . E? 
muy educada y tiene quien responda por 
ella. I n f o r m a r á n en Egido 97, puesto de 
frutas . 10391 4.5 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A D A DD 
manos o para l impieza de cuartos; infor -
man: P l f i f v v«&9F nana. 4©, "La p « r l a de 
T a c ó n , " .«0384 6 
V A L E N T I N A C A R V A J A L DESEA SABER 
el paradero de su madre L u t g a r d a Robai-
na y de su hermano T o m á s Saiz. Si a lguna 
persona supiere en d ó n d e se hal lan , se le 
ruega que tenga la bondad de d i r ig i r s e a 
Vi r tudes n ú m . 46, cuarto n ú m . 53, y se le 
a g r a d e c e r á . 10398 4-5 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N PE-
ninsular para las habitaciones: sabe coser 
bien a mano y en m á q u i n a ; sueldo: 3 cente-
nes. Porveni r n ú m . 9, i n f o r m a r á n . 
10381 4-4 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANOS, 
peninsular, que sepa cumpl i r con su obl iga-
ción y t r a iga buenos informes: sueldo: 3 
centones y ropa l i m p i a ; Lea l tad 112, a n t i -
guo, bajos. 10383 4-4 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa p á r t i c u l a r o estableci-
miento: sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n ; 
informan en Trocadero n ú m . 24, cuarto n ú -
mero 5. 10375 4-4 . 
C A B A L L E R O E S P A Ñ O L E S T A B L E C I D O 
en la Habana, desea buena h a b i t a c i ó n ex-
te r ior en casa respetable de f a m i l i a p r iva -
da, sin otros inqui l inos . Se prefiere en el 
centro de l a ciudad y en buena calle. I n -
mejorables referencias. D i r í j a n s e a l Apar -
tado de Correos núm. 745, 
10343 4-4 
D E C R I A D A D E MANOS SOLICITA Co-
locarse una joven peninsular con referen-
cias de su conducta. Calle del Vapor n ú -
mero 18. 10348 4-4 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
peninsular a leche entera, buena y abun-
dante, de 20 d ías , teniendo quien la ga-
rantice. L í n e a n ú m . 121. 
10344 4-4 
SE SOLICITA UNA COCINERA P E N I N -
sular que duerma en el acomodo, en la ca-
lle G entre 23 y 25, Vedado. 
10350 5.4 
SE SOLICITA UNA C R I A D A F O R M A L Y 
l impia para cocinar para tres personas y 
ayudar en los quehaceres de la casa. Que 
t r a iga referencias: in fo rman en Inquis idor 
n ú m . 5. 10374 4-4 
P A R A U N I N G E N I O CERCA DE L A H A -
bana se sol ic i ta una cocinera; sueldo, cua-
tro centenes. Si es casada se le proporcio-
na o c u p a c i ó n a l marido. In formes : San M i -
guel n ú m . 112, bajos. 
10342 4-4 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E MANOS 
para la l impieza de cuartos; que sepa cum-
p l i r con su o b l i g a c i ó n ; sueldo, tres cente-
nes y ropa l i m p i a ; Calzada de J e s ú s del 
Monte n ú m . 582, ant iguo. 
10341 4.4 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA 
peninsular que sabe cocinar a l a e s p a ñ o -
la y a l a c r io l l a ; i n f o r m a r á n en Gallano 
núm. 67, b a r b e r í a . 10340 4-4 
SE SOLICITA U N B U E N O P E R A R I O E N -
cuadernador. Prado n ú m . 113, L i b r e r í a . 
10338 4.4 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de manos o para manejar 
un n i ñ o : sabe su o b l i g a c i ó n y t iene refe-
rencias; Informan en San Rafael 47, altos 
de la bodega. 10337 4-4 
U N A P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
para cr iada de manos; in fo rman en Facto-
ría n ú m . 7. 10373 4-4 
U N A P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSfi 
de cocinera ¡due rme en la co locac ión y sabe 
cumpl i r ; informan en Santa Clara n ú m . 39. 
10361 (.4 
D E COCINERA O C R I A D A D E MANOS 
desea colocarse una peninsular que tiene 
buenas referencias y que puede i r a l cam-
po o a l ext ranjero: gana 4 centenes. San 
Nico lás n ú m . 110, f á b r i c a de mosá i cos . 
1038O 4-4 
SE SOLICITA UNA B U E N A COCINERA Y 
una criada de manos. I n f o r m a n en Com-
postela n ú m . 143, altos. 
10382 4-4 
C R I A D A D E MANOS. SE SOLICITA UNA 
que conozca bien su oñcio y sea fo rma l : 
sueldo: 3 luises y ropa l impia . B 186, entre 
19 y 21, Vedí .do. 10389 4-4 
I O I G A I 
Para la venta de café tostado a do 
micilio solicitamos agentes activos en 
todos los pueblos y lugares por donde 
pase ferrocarril. 
Se embarcará por expreso diaria-
mente. Plan extraordinario. Coloca-
ción segura y lucrativa. Ganará de 
tres a cinco pesos diarios. 
Para más particulares, diríjase a 
Colls y Rodríguez, S. en C. Jagüey 31, 
Santiago de Cuba. 
c. 3024 5-3 
P O T R E R O 
muy recomendado, de buena presencio, se 
ofrece; Teniente Rey n ú m . 85, altos, za-
p a t e r í a . 19257 5-3 
SE SOLICITA U N A COCINERA P A R A 
corta f ami l i a . Inquis idor n ú m . 20, altos, de-
recha. 10327 5-3 
S E S O E J G S T A 
un empleado para escri torio con concimien-
tos mercantiles, contabi l idad, i n g l é s y p r á c -
t ica en el ramo de v í v e r e s . T a m b i é n nece-
sitamos viajantes expertos y conocedores de 
todo el comercio del i n t e r io r de la Isla, con 
buenas referencias. De no r eun i r las con-
diciones expuestas, no se presenten. D i r i -
girse a l aoartado de correo n ú m . 236. 
10317 10-3 
SE SOLICITA UNA B U E N A C R I A D A Es-
p a ñ o l a que sepa cumpl i r con su ob l igac ión , 
para cocinar y los quehaceres de una casa. 
Sueldo: 3 centenes y ropa l imp ia . Real n ú -
mero 37, P laya Ce Marianao. I n f o r m a n en 
Zulue ta 36 F, altos. " 
10234 7-1 
S E S O L I C I T A 
parn una oficina de comercio, una s e ñ o r a 
o s e ñ o r i t a que hable, traduzca y escriba 
bien el i n g l é s y entienda de m e c a n o g r a f í a . 
Con buenas referencias que se d i r i j a a l ?,par-
tado de Correos n ú m . 686. 
10188 10-31 
F A R M A C E U T I C O . SE SOLICITA UNO 
para regente para el campo en l a provinc ia 
de Matanzas, buena casa y buen pueblo. I n -
f o r i r a r á n en l a D r o g u e r í a de S a r r á . 
10168 8-30 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MANO 
para la l impieza de casa, (Jue sea l impio , 
p re f i r i éndose que hable algo i n g l é s ; buen 
sueldo si se obtienen resultados satisfacto-
rios. The Snare and Tr ies t Company, Zu-
lueta n ú m . 36 D. 10163 8-30 
SE SOLICITA 
para corta f a m i l i a una lavandera plancha-
dora. M u r a l l a n ú m . 74, altos, por Vil legas. 
C 2971 8-30 
SE SOLICITA UN JOVEN P E N I N S U L A R 
que tenga buena le t ra y a lguna con tab i l i -
dad, para l l evar los l ibros de una casa. Po-
co trabajo. Se le da casa, comida y un pe-
queño sueldo. In fo rman en Consulado n ú -
mero 130, altos. 10124 10-29 
UNA B U E N A L A V A N D E R A DESEA E N -
contrar un lavado para su caua; tiene quien 
la recomiende; Prado n ú m . 98, ant iguo. 
10064 10-28 
A G E N C I A D E COLOCACIONES " E L T R A -
bajo," O b r a p í a n ú m . 68, Tel . A-7026. F a c i l i -
ta toda clase de trabajadores d o m é s t i c o s , 
faci l i tando t rabajo a todo el que lo solicite. 
9762 26-20 Ag. 
D i n e r o e H i p o t e c a s 
TOMO $60,000, g a r a n t í a 1200,0000, en el 
campo, 12 por 100; $18,000 ba r r io de la c iu -
dad, 10 a 12 por 100, g a r a n t í a urbana $40,000. 
Lake, Prado 101, de 12 a 5. A 5500. 
C 3149 4-6 
D I N E R O E N HIPOTECA. LO DOY A L 7 
por 100 sobre casas en esta ciudad, bien s i -
tuadas. Cerro, Vedado y J e s ú s del Monte, 
del 8 a l 10 por 100; campo, provinc ia de la 
Habana. F iga -o la , Empedrado 31 de 2 a 5, 
Tel. A-2:S6. * • 10362 . Vi 
U Ti 
Se facilita en todas cantidades co-
brando un interés módico ¡ surtido en 
joyería y muebles; precios sin com-
pete neia. 
" L a Equidad," Compostela 100, es-
quina a Sol. 
c. 3132 ló-S 4 
92,000 ORO ESPAÑOL. 
se dan en hipoteca, o menor cant idad; t r a -
to directo. I n f o r m a n : Galiano n ú m . 72, a l -
tos, de 5 a 6%, J. Díaz . 
9450 26-13 A g . 
PRESTAMOS: F A C I L I T O D I N E R O E N 
p a g a r é s y alquileres; i n t e r é s módico . A r t u -
ro Morales, Obispo n ú m . 37, de 10 a 1 1 % 
y de 3 a 5. 9827 16 -22 A g . 
D I N E R O : Con interés módico, en 
todas cajitidades, sobre prendas, mue-
bles y toda clase de objetos de valor, üe 
venden a precios muy baratos las 
grandes existencias de ''Los Tres 
Hermanos," Consulado 94 y 96, entre 
Colón y Trocadero, Telefona A 4775. 
9829 26-A 23 
Venta de fincas 
y establecimientos 
T I N C A R U S T I C A 
Compuesta de una c a b a l l e r í a de t i e r r a de 
pr imera para tabaco, con abundante arbole-
da, buenos edificios, casas de tabaco y abun-
dancia de agua, con c a ñ e r í a s por toda l a fin-
ca, bien situada, cerca a l a E s t a c i ó n del 
"Oeste," en Santiago de las Vegas. Refe-
rencias, en l a Habana, O'Rei l ly 73, altos, 
p r e g ú n t e s e por Esparza; en Santiago, bode-
ga La Ceibi ta ; en la misma finca d a r á n 
r azón . 10454 8-6 
MAGNIFICO L O C A l , en l a calle del Obis-
po núm. 56, se arrienda, propio para colec-
t u r í a o casa de cambio; i n fo rman en el 
mismo hasta las 6 p. m. 
10397 5-5 
NEGOCIO, PRODUCE $300 A $350. SE 
arr ienda 4 meses g a r a n t í a , a $125 por mes, 
$5,000; se atiende sentado, sin molestia. L a -
ke, Prado 101, A 5500, de 12 a 5. 
C 3147 4-6 
G R A N NEGOCIO. M U Y P R O X I M O A L U -
y a n ó , con t r a n v í a e l éc t r i co , dos calzadas, 
agua de Vento, 60,000 metros con arboledas, 
a 30 cts. metro. Lake, Prado 101. A 5500, 
de 12 a 5. C 3146 4-6 
NEGOCIO. GANA $121-90, hermosa casa 
p r ó x i m a a Galiano, sala, saleta, cuatro 
cuartos en cada piso, escalera de m á r m o l , 
dos ventanas, lujosa, $14-300; Lake, Prado 
n ú m . 101A. A 5500, de 12 a 5. 
C 3150 4-6 
H E N R Y CLAY. V E N D O DOS TERRENOS 
frente a esa faorica, de 11 por 32, en $3,500 
y $4,000 M . O. D u e ñ o , Jus t ic ia y Compromi-
so. 10465 4-6 
CON F R E N T E A DOS CALLES. V E N D O 
un terreno de 30 metros por 84 de fondo, 
propio para i ndus t r i a o t ren de carretones, 
a una cuadra de la l í n e a del L a y a n ó ; duefio: 
Just ic ia y Compromiso, J e s ú s del Monte. 
10464 4-6 
SE V E N D E L A CASA A N T O N RECIO 
n ú m . 76, ant iguo, de sala, saleta y 3 cuar-
tos; la l lave en la Bot ica ; i n fo rman en 
Leal tad n ú m . 63, altos. 
10456 4-6 
ESQUINAS P E Q U E Ñ A S P A R A F A B R I -
car, 8*55 por 16'58. 13'58 por 22'09. 9'82 por 
33'58, en J e s ú s del Monte, entre las calza-
das del L u y a n ó y Concha; 500, 1,000 y 1,200 
pesos. D u e ñ o , Just ic ia y Compromiso. 
10463 4-6 
M E D I A M A N Z A N A . 2,200 METROS, CON 
dos esquinas, en la calle de Munic ip io , l i b r e 
de censo. D u e ñ o : Just ic ia y Compromiso. 
10462 4-6 
Q U I N T I C A P A R A PERSONA DE GUSTO. 
Esquina, brisa, j a r d í n , g ran casa, a una 
cuadra de l a l ínea , en $8,000 M . O. D u e ñ o , 
Just ic ia y Compromiso. 
10461 4-6 
SK VENDP:X STÑ IXTKRVRXCKTN DE 
corredor, dos casas p e q u e ñ a s , una en el ba-
r r i o de Monserrate y o t ra en el de Paula; 
producen de renta m á s de media onza por 
mi l . E l d u e ñ o en 8 esquina a 11, Veda-
do, de 8 a. m. a 12. 10428 8-5 
V E N T A D E CASAS D E L VEDADO, CA-
lles 15, L í n e a , 13, 5ta.. 11, 23. 8, Calzada, 
3ra., , B a ñ o s , 25, Y 5' 17; solar en L í n e a y 
le t ra a $9-50 el metro, en 17 y varias m á s , 
baratas; Peralta, Obispo 32, de 9 a 1. 
10411 8-5 
C A L Z A D A D E CONCHA. I N M E D 1 \ T A A 
ella se vende 1 terreno, 3,300 metros, con 
f a b r i c a c i ó n de m a m p o s t e r í a y tabla, ha-
ciendo 2 esquinas, 1 de ellas establecimien-
to. F igarola , Empedrado 31, de 2 a 5. 
10363 4-4 
E N A M A R G U R A . VENDO 1 G R A N CASA 
con 2 ventanas (340 varas) a l a br isa ; I n -
mediato a Cr i s t ina 1 solar con c u a r t e r í a de 
m a m p o s t e r í a . 203 metros, $2,500; F i g a r o -
la, Empedrado 31, de 2 a 5. 
10365 4-4 
E N LO MEJOR D E L A V I B O R A , A C E R A 
de la brisa, vendo una hermosa casa con 
todas las comodidades por tenerse que au-
sentar su d u e ñ a ; para informes en l a re-
lo j e r í a de "Pepe A n d r é s , " Aguacate n ú m e -
ro 64. No se aceptan corredores. 
10290 8-3 
F A R M A C I A . SE V E N D E E N UNO D E LOS 
mejores puntos de euta capi ta l , bien mon-
tada, con 12 a ñ o s de establecida, sur t ida, 
con vida propia, se da barata. Oficios n ú -
mero 56, Sr. Arisfr. 10296 8-3 
B U E N A BODEGA, SE V E N D E B A R A T A 
por no poderla atender su d u e ñ o , e s t á bien 
situada y tiene contrato. Calle de Concha 
esquina a Barroso, Gü ines . I n f o r m a n : Car-
bonell , Dalmau y Ca., San Ignacio 21, Ha-
bana. 10183 8-31 
E N E L PUNTO DONDE T O D A PERSONA 
desea tener una buena propiedad, le ven-
do una m a g n í f i c a casa, propia para altos, 
por sólo $14,000, si no es comprador no se 
moleste. Peralta, Obispo n ú m . 32, de 9 a 1. 
10200 8-31 
SE V E N D E MAGNIFICO SOLAR D E C E N -
fro, calle 21 entre B y C, de 13'66 x 50 m. a 
$6 el metro Cy. m á s $500 Cy. por cercas y 
edificio. I n f o r m a r á , Penabad, Calle 23 y C. 
9871 15-23 Ag. 
O P O R T U N I B A D 
Se venden a cinco centavos metro, cien 
m i l metros de terreno a l pie del apeadero 
V i l l a Rosa, del Havana Centra l , l uga r her-
moso y saludable, con casa y Junto a la ca-
r re te ra de L u y a n ó , k i l ó m e t r o 12, propio pa-
ra un reparto por su vecindad con las Q u i n -
tas de los doctores Cabrera Saavedra y A l -
fredo Rosa. Informes en Cerro n ú m . 613, 
altos. 10209 6-1 
E N U N B U E N B A R R I O D E L CERRO SE 
vende una bodega y fonda unidos, hacen un 
diar io de $65; precio bara to ; i n fo rman en 
L a Unión, A g u i l a 121, Tel . A-7577. 
10329 5-3 
D O M I H i G O G A R C I A 
V E N D E V COMPRA CASAS, 
TERRENOS V E S T A B L E C I M I E N T O S 
Diaero en hipoteca con mAdico I n f e r í a . 
I n f o r m a : C A F E ALBISÜ 
3102 1-Sep. 
x... A L Q U I Z A R . I N M E D I A T O A L P U E -
blo vendo un buen si t io , ter reno superior, 
pozo, v iv ienda tabla y tejas, frutales, ren ta 
$16-90 mensuales, >1-S00; FIgaro la , Empe-
drado 51, de 2 » ft * I0J6< ^ «-« 
D I R E C T A M E N T E . SE V E N D E N L A S CA-
sas Lagunas, inmediatas a Gallano de al to 
v bajo; Amis tad casi esquina a Neptuno y 
o t ra muy buena y s ó l i da en el mejor pun-
to de la V í b o r a . I n f o r m a n en San M a r i a -
no n ú m . 6, V í b o r a . 
10250 8":1 
A M E D I A C U A D R A D E L A C A L L E D E 
San Francisco, se venden dos casas moder-
nas, con por ta l , sala, saleta. 4|4 y d e m á s 
servicios, con a lcan ta r i l l ado a la br isa ; se 
dan baratas y en buenas condiciones; urge 
la venta ; Gerardo Mauriz , 23 esquina a E., 
V í v e r e s , Vedado . 10322 8-3 
A M E D I A C U A D R A D E L A C A L L E 23, 
a l a brisa, vendo una boni ta y c ó m o d a ca-
sa moderna, sala, saleta, 4|4, 114 de criados 
y d e m á s servicios; se da barata. Gerardo 
Mauriz , 23 esquina a E, V í v e r e s , Vedado. 
10323 8-3 
V E D A D O . SE V E N D E N DOS SOLARES 
contiguos, de centre, en l a calle 9 o L ínea , 
muy bien situados. T r a t o directo. I n f o r -
mes, T e l é f o n o A-6655 . 
9949 15-25 Ag . 
SE V E N D E . E N E L MEJOR PUNTO D E 
la Habana, una v i d r i e r a de tabacos y c i -
garros y novedades por tener su d u e ñ o ne-
cesidad de atender un café . Informes, Re i -
na n ú m . 9. 10333 8-3 
SE VENDE 0 SE ALQUILA 
solamente por a ñ o s , la e s p l é n d i d a casa pa-
lacio s i ta en la calle Real n ú m . 82, esqui-
na a Norte, de los Quemados de Mar ianao ; 
i n f o r m a r á su d u e ñ o , L u s de Muguerza, por 
la m a ñ a n a en l a c i tada casa y por l a t a r -
de en A m a r g u r a n ú m . 32, bajos. 
10152 15-30 A g . 
B U E N N E G O C I O 
Se vende un motor de alcohol de la mar-
ca "Ozto," a l e m á n , de 25 caballos y con d i -
namo acoplado de Siemmen, el mejor, y ca-
paz para 500 l á m p a r a s Incandecentes de a 
16 b u j í a s . Se vende porque es chico y se 
puede ver funcionar a todas horas. I n f o r -
ma A n g e l Labrador, en l a p lan ta e l é c t r i c a 
del pueblo de B o l o n d r ó n . 
9685 20-17 Ag . 
DE MUEBLES Y PRENDAS 
SE V E N D E N 3 M A Q U I N A S D E COSER 
marca Singer, y una de cadeneta y un m a n i -
quí de c o r s é ; puede verse en San N i c o l á s 11. 
10351 4-4 
SE V E N D E N DOS CARPETAS, U N A BAS-
cula grande, un re loj , una prensa, ven t i l a -
dores y otros ú t i l e s de carpeta o a l m a c é n . 
Todo a precio muy m ó d i c o ; puede verse en 
Oficios n ú m . 58. 10318 10-3 
P U P I T R E S P A R A COLEGIO. SE V E N -
den baratos y en buen estado; h a b r á como 
unos t r e i n t a entre grandes y p e q u e ñ o s . 
Pueden verse en el Vedado, L í n e a n ú m e -
ro 146. 10173 8-30 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en " E l Pasaje," Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y O b r a p í a . 
3110 1-Sep. 
P U l N f t S H U E V O S 
H a m i l t o n , recomendados por l a c la r idad y 
poder de su tono. Boissetot de Marsel la y 
de var ios fabricantes, se venden a l contado 
y a plazos. Planos de uso de 10, 15 y 20 
centenes, se a lqu i l an desde $3 en adelante; 
se afinan y a r reg lan toda clase de planos. 
V i u d a e hijos de Carreras, Aguacate n ú -
mero 53, Te lé fono A-3462. 
9345 26-9 A g . 
D E C A R R U A J E S 
SE V E N D E N CARROS D E 4 RUEDAS, 
nuevos y de uso, otros de repartos cubier-
tos, famil iares , t í lbur i s , ' faetones de vue l -
ta entera, una duquesa, coche de dos rue-
das, guaguas de 4, 5 y 6 pasajeros por 
banda y se hacen cambios; Marcos F e r n á n -
dez. Matadero n ú m . 8, Te l . A-7989. 
10156 26-30 A g . 
D E A N I M A L E S 
6 0 0 R E S E S 
se necesitan a piso para el afamado y cono-
cido potrero "Perla, compuesto de cuaren-
ta c a b a l l e r í a s de yerba bruja, pasto l ab ra -
do y guinea, con abundantes aguadas co-
rr ientes y mucha sombra( d iv id ido que ha 
sido recientemente en cuartones para la 
conveniente s e p a r a c i ó n de los ganados ma-
cho y hembra. Los precios de pisos son los 
s iguientes: Bueyes, $1-00. Vacas con c r ía , 
70 cts; toretes, 60 cts., y año jo s , 40 cts., todo 
en oro e s p a ñ o l y pagadero por mensualida-
des vencidas. In formes : E m i l i o Díaz , Pe-
droso. Sumidero. NOTA.—Se cura la ga r ra -
pata ron esmero. 
10242 ' 26-1 Sep. 
SE V E N D E U N P E R R I T O D E R A Z A 
Ccotch Col ly de cuarenta y cua t ro d í a s , la 
madre se l levó el g r a n premio en la Expo-
s ic ión del presente a ñ o . I n f o r m a r á n en Ga-
l iano n ú m . 47, an t iguo. 
10418 4-5 
D E M A Q U I N A R I A 
de gasolina de 5 caballos. 
Una caldera ve r t i ca l de 15 caballos. 
Un chigre de vapor. 
U n B lek moderno de 4" x 3 ^ " 
Un cepil lo m e c á n i c o . Ing lés . 
Un donkey Davlnson de 2 x 1 % " 
T A L L E R D E S. FRESQUET, Cal ix to Gar-
cía 16, Regla. T a m b i é n se vende el t a l l e r . 
10483 6-7 
GANGA: U N A P A R A T O P A R A N E C T A R 
soda, un molino de café , tres v id r i e ras me-
t á l i c a s , cuatro espejos grandes y tres me-
sas de café . Obispo n ú m . 3, de 12 a 4. 
10405 6-5 
C A R P I N T E R O S 
Maquinar las de C a r p i n t e r í a a l cantado 
y á plazoB. B E R L I N , O 'Rei l ly n ú m . Í7 , 
Te l é fono A-326S. 
3097 1-Sep. 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
A precio* s in competencia y it-aranu, 
das. B o m b a de I5tí galones por Hora « * 
en a io to r : $110-00. B E R L 3 N . O ' R e u ^ 
mero 67. T e l é f o n o A-32C8. ^ a«-
3096 1-Sep 
I f t O T O i l E S O E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A ^ 
A l contado y á plazos, los vend» 
t i z á n d o l o s , V H a p i u j a y Arrendoado. 0'afti 
Hy n ú m . 67. Habana . 
3099 ; 1-Sep. 
M o t o r M a n g e de akoliol 
Para toda clase de indus t r i a que sea n» 
cesarlo emplear fuerza mot r iz . Informes * 
precios los f a c i l i t a r á n á sol ic i tud, Francis 
eo P. A m a t y C o m p a ñ í a , ún i co agente 
la I s l a de Cuba. A l m a c é n de maqu inan» 
Cuba n ú m . 60, Habana. 
H a c e n d a d o s y A g r i c u l t o r e s 
Usen l a segadora Adriance Buckeye nn» 
í, para chapear con e c o n o m í a vuestros cam. 
pos enyerbados. E n el d e p ó s i t o de maqm, 
h a r í a y efectos de A g r i c u l t u r a de Francisco 
t». A m a t y C o m p a ñ í a , Cuba n ú m . 60, H%. 
b a ñ a , se vende á precios módicos . 
3100 1-Sep. 
M I S C E L A N E A 
S O L I C I T E DESTRUCTOR D E CHINCHE^ 
moscas, cucarachas, mosquitos, comején 
hormigas , todo insecto pernicioso, qui ta ma. 
los olores, ma ta microbios , pomo y pulveri. 
zador, 30 c t f . L a k e . Prado 101. A 5500. 
C 3148 i-a ' 
SEMILLAS DE HORTALIZAS 
E S P E C I A L E S para la E x p o r t a c i ó n y er 
Mercado local a precios de C a t á l o g o s amê  
rlcanos y M A S B A R A T A S que NINGUN^ 
o t r a casa en Cuba. A l por M A Y O R a pre. 
dos regalados. U n a Colecc ión de 20 varíe, 
dades, ?l-25 Cy., por te franco a cualquier 
punto de Cuba, a l recibo de su importe. P|, 
dan C a t á l o g o s a Juan B. Car r i l lo , Merca-
deres n ú m . 11. 10458 17-6 S. 
FOGON F R A N C E S USADO PERO QÜg 
se encuentre en buen estado, se compra en 
" E l Pan A m é r i c a , " Monte 201 a l 209. 
10441 4-6 
SE V E N D E , B A R A T A , U N A REJA DE CE, 
dro con cua t ro carpetas para oficinas. Ofl. 
cios esquina a Teniente Rey. 
10402 10-5 
C A J A D E H I E R R O P ^ R A CAUDALES, 
en e s p l é n d i d a s condiciones, se vende muy 
bara ta por no necesitarse; puede verse eik 
Prado n ú m . 13, c a f é . . 10122 10-29 
SE V E N D E N , U N A V I D R I E R A Y L'N 
armatoste de cedro, en buen estado, propia 
para casa de cambio o ven ta .de cigarros* 
se da m u y ba ra to ; i n fo rman en Monte nú-
mero 383, ca fé . 9429 26-11 Ag. 
¡ D E S A P A R E C E N ! 
C a l l o s , J u a n e t e s , O j o s de Pesca-
do, y B e r r u g a s , u sando 
LA POMADA MA0DALEN 
LA CAJITA CUESTA 20 CENTAVOS 
V e n d i d a e n todas las Farmacias 
D e p ó s i t o s : D r o g u e r í a de Sa-
rrá y d e J . J o h n s o n . 
c.3143 26 S. 5 
• ÜESTBOS RBPSEHANTSS SIMIYCS X 
£ p a r a l o s A n u n c i o s Franceses , i 
¿ I n g l e s e s y Suizos son los 7 
ME I 
& w * 
1 9, Rué Tronchet — PA RIS 
: S " " L . M A Y E N C E * C 
ItUEVA MEDICACm del 
E S T R E K i l E H T O . 
J de ta Eníernedades qne reinita» do etU 
por ias P Í L . D O R A 3 de 
purgante no d r á s t i c o , no teniendo 
i los InconTenientes de los pur-
gantes t-alinos i ao iba r . e sca tnónoa 
Jalapa, señé , etc., coa cuyo uso e 
e s t r e ñ i m i e n t o no tarda en*hacerse 
naés pert inaz. 
La ANODINA DAVID no provoca 
n i n á u s e a s , n i cól icos Puede 
prolongaise sin ¡Dconveniente su 
empleo hasta que se restablezcan 
normalmente las lunciones. 
D'C.Davip.RABOT, I'^CourDevolawaParií.j 
ín Ln Habana r V** de JOSE «ÍARRA e B i f ' 
H U E V O B I B E R O N 
D E L Dr CONSTANTIN PAUL 
O F I C I A L DE L A L E G I Ó N DE HONOR 
MIEMBRO DE LA ACADEMIA DE MEDICINA 
Profesor Agregado de la Facultad de Medicioa 
MÉDICO DE LOS HOSPITALES DE PARIS 
Premiado coa la Medalla de Oro — Paris — 1893 
A d o p t a d o p o r l o s H o s p i t a l e s de P a r í s 
Evítense /as groseras y peligrosas imitaciones 
Ixljuesebrílis botellas lupalabris: BIBIROJdetí'CCXSTiKTIJ 
Exíjase sobre ^rTTjK^ Exíjase sobre /Clufcs 
ct pezón, l a / C ^ ^ ^ N 125 v''lvulas / ^ Y ^ 
marca de Ujfotfoss}^) la marca de ClL.^B 
fibric* ad- \^ íx5Tc; • / fábrica ad- Nx/»"^/ 
Jnnla. ^TARlgX^ junta. — ^ 
leptsits genrt) j p. lEPLABQüAIS. 46. BJ ÜJíeíta.PAIB 
Depósitos en las principales Farmaciaf. 
y en las principales Casan 
•Vendemos donkeys con v á l v u l a s , cami-
sas, barras, pistones, etc., de bronce, para 
pozos, r íos y todos áe rv lc ios . Calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas y 
b á s c u l a s de todas clases para estableci-
mientos, ingenios, etc., t u b e r í a , fluses, p lan-
chas para tanques y d e m á s accesorios. Bas-
terrechea Hermanos, Telf . A-2950, Apar -
tado 321. T e l é g r a f o "Frambaste." L a m -
p a r i l l a n ú m e r o 9. 
C 2594 156-26 J l . 
M A Q U I N I S T A S 
E L M E J O R 
L A D R I L L O R E F R A C T A R I O 
que pueden emplear para sus hornos y cal-
deras es el de L A C E R A M I C A CUBANA. 
Ffibr ica en San C r i n t ó b a l . 
Oflolna: Habana 88 .—Teléfono \ - - 7 l ( i . 
H A B A N A 
3109 1-Sep. 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
A l costado y « plazos, en ia casa BER-
L I N . O'ReiUy n ú m . 57. T e l é f o n o A-3268 
í SOtt . _ 1-Sep. 
SELLEZk\yf) ^ S M " c 
SCMV70/.0 C¿/0¿ 
C C N E i - EMPI-EC OE 
L A B E L L O T I I M I 
A-ccito de Belioia ds 
J&SSS&u PERFUMISTAS 
P A R Í S 
INVCNTOBCS DCt. 
'jabónYema dtüucvo. 
I m p r e n t a y Estereotipia -
del D I A R I O D E I . A M A B Í " ' ^ 
Teniente Rey y Prade 
